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VOORWOORD 
 
Empirisch onderzoek verrichten is fantastisch! 
 
Dat geldt niet alleen voor de geneeskundige, mijn oorspronkelijke vak, maar ook zeker voor de 
rechtswetenschap. Uit de analyse van een brei van moeizaam verzamelde informatie ontstaat 
een beeld, een blauwdruk van een werkelijkheid waarvan het lijkt alsof ze er al was. Ze hoefde 
nog slechts ontdekt te worden. 
Daarbij zijn slechte wetten een zegen voor juridische onderzoekers. De Wet BeZaVa kreeg bij 
haar introductie weinig handen op elkaar bij belangenorganisaties. Ze werd en wordt als 
overbodig en onrechtvaardig ervaren. Toch ligt bij de kritische onderzoeker steeds de vraag 
voor “is dat wel zo?”. In dit geval: “is de Wet BeZaVa wel een inadequate wet?”. Een vraag die 
zich gedurende het gehele onderzoekstraject blijft herhalen, ook ten aanzien van de 
onderzoeksresultaten en normatieve gevolgtrekkingen. Vooral ook omdat het in dit werkstuk 
onderzoek naar meningen betreft. Verbale uitingen over toekomstig eigen gedrag moeten met 
enig wantrouwen en reserve bejegend worden. Als respons op het hier gepresenteerde 
onderzoeksresultaten zal de Regering bij de wetevaluatie een survey naar de gewenste en 
ongewenste gedragseffecten van werkgevers laten verrichten. Misschien leidt deze survey tot 
andere uitkomsten en andere gevolgtrekkingen. De enquêteresultaten uit deze scriptie zijn 
daarom slechts “voorlopig waar”.  
Het was een leerzaam en intensief traject. Het bedenken van een uitgangshypothese met de 
vraagstelling, het afgrenzen van het onderzoeksonderwerp, het ontwikkelen van en lobbyen 
voor de enquête, de gegevensverzameling en analyse, het doorploegen van een halve meter 
aan rapporten en verslagen, de uiteindelijke condensatie van al het voorgaande in een verslag 
en het verwerken van de commentaren. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
Leeswijzer: Centraal in deze scriptie staat een enquête onder werkgevers naar de werking van 
de Wet BeZaVa en het vinden van een verklaring voor gewenste en ongewenste effecten van 
deze wet. In dit inleidende hoofdstuk wordt de vangnetproblematiek en het doel van de Wet 
BeZaVa aangeduid. De weerstand bij werkgeversorganisaties en Raad van State tegen de wet, 
en de rol van het uitvoeringsinstituut als uitvoerder ZW wordt kort geschetst. Verklaringen 
voor de enquête-uitkomsten worden gezocht in aard en omvang van de vangnetproblematiek 
en in de kwaliteit van het wetgevingsproces. Kort wordt ingegaan op de uitgangspunten van 
empirische rechtswetenschappelijk onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
opbouw van de scriptie en de vraagstelling. 
 
 
1.1 Aanleiding 
Het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen was aan het eind van 
het vorige millennium in Nederland uitzonderlijk hoog. Bijna een miljoen werknemers genoten 
een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Middels diverse wettelijke maatregelen is deze 
instroom tussen 1999 en 2009 met 71% afgenomen. Deze afname kwam vooral op conto van 
werknemers met een vast dienstverband. Het ziekteverzuim en de instroom in 
arbeidsongeschiktheidsregelingen van werknemers zonder werkgever, de zogenaamde 
vangnetters, bleef echter hoog. Het aandeel van alle vangnetters die vanuit de ZW instroomt 
in de WGA is tussen 2006 en 2011 toegenomen van 35% naar 55% van de totale WGA-
instroom. Het aandeel van werknemers met een vast dienstverband is over dezelfde periode 
afgenomen van 65% naar 45%. Dit grote aandeel van vangnetters in de ZW en de instroom in 
de Wet WIA lijkt verwonderlijk, aangezien voor de toelatingsbeoordeling van vangnetters 
tijdens de begeleidingsperiode in de ZW en de instroom in de Wet WIA dezelfde normen 
gelden als voor arbeidsongeschikte werknemers mét een werkgever. De stijging van het aantal 
en percentage flexwerkers op de totale beroepsbevolking, het aandeel kwetsbare werknemers 
of de ernst van de kwetsbaarheid geeft geen verklaring voor deze verhoogde instroom1.  
Om het beroep van vangnetters op de ZW en de Wet WIA terug te dringen heeft de regering 
de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) in het 
leven geroepen2. Deze wet, die per 2013 in werking is getreden, bevat diverse maatregelen 
gericht op werknemers, werkgevers en het uitvoeringsinstituut. De wet wordt ook wel 
“Modernisering van de Ziektewet” genoemd, doch naast de Ziektewet (ZW)3 is ook de Wet 
financiering sociale verzekeringen (Wfsv)4 en de Wet Werk en Inkomen Arbeidsongeschikten 
(Wet WIA) gewijzigd5. Voor grotere werkgevers zijn financiële prikkels geïntroduceerd of 
aangescherpt, bestaande uit premiedifferentiaties in zowel de ZW als de Wet WIA. De 
voormalige werkgever kan tot 12 jaar financieel moeten bijdragen aan de re-integratie van 
voormalig medewerkers, hetgeen kan oplopen tot aanzienlijke bedragen per werknemer.  
Bij werkgeversorganisaties (en werknemersorganisaties) bestond en bestaat grote weerstand 
tegen deze wet6. Ze twijfelen over de noodzaak en effectiviteit van de maatregelen. De diverse 
effecten zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Ook de Raad van State was zeer kritisch in zijn 
                                                        
1 Koppes & Hooftman, TNO, 2013. 
2 Wet van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464. 
3 Wet van 5 juni 1913, Stb. 1913, 204. 
4 Wet van 16 december 2004, Stb. 2005,36. 
5 Wet van 10 november 2005, Stb. 2005,572. 
6 Stichting van de Arbeid, Advies, 22 mei 2012. 
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advies7. Ze meent dat meer ingezet moet worden op daadwerkelijke begeleiding van 
vangnetters door het uitvoeringsinstituut en is niet overtuigd van de van de bijdrage van 
financiële prikkels voor de werkgevers.  
Al met al genoeg redenen om de Wet BeZaVa kritisch onder de loep te nemen. Deze scriptie 
concentreert zich op de op werkgevers gerichte maatregelen vanuit een hoofdzakelijk 
empirisch rechtswetenschappelijke invalshoek. De vraag ligt hierbij voor of de Wet BeZaVa 
gaat “werken”. Het werknemersperspectief komt in deze scriptie slechts zijdelings aan bod; 
hierover zijn reeds werkstukken verschenen8,9. Alvorens over te gaan tot de opzet van de 
scriptie en vraagstelling zullen enkele woorden gewijd worden aan de kenmerken van 
empirische rechtswetenschap. 
 
1.2 De empirisch rechtswetenschappelijke invalshoek en de methodologie 
Het scriptieonderwerp wordt hoofdzakelijk belicht vanuit een empirische 
rechtswetenschappelijke invalshoek10. Empirische rechtswetenschap betreft het “kijken naar 
het recht” of “law in action”, anders gezegd: het onderzoek naar de werking van het recht. De 
grondslag is een instrumentele visie met het recht als resultante is van ontwikkelingen buiten 
het recht zelf, zoals maatschappelijke veranderingen en bijvoorbeeld klimatologische en 
geologische invloeden. Empirisch wetenschappelijk onderzoek gaat uit van inductieve 
generalisaties en bestaat uit een bottom-up proces welke aanvangt met waarnemingen van de 
werkelijkheid. Gepoogd wordt deze waarnemingen vervolgens te verklaren (of te 
falsificeren11). Van den Bos geeft drie hoofdredenen voor het belang van empirie in de 
rechtswetenschap12. Ten eerste kan een preciezer inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid 
worden verkregen. Ten tweede kan onderzoek naar deze werkelijkheid als motor dienen voor 
voortgaande rechtsontwikkeling, in het bijzonder op het gebied waar maatschappij en recht 
elkaar raken. Ten derde levert empirisch onderzoek bouwstenen voor de betere 
onderbouwing van positiefrechtelijke betogen. Empirische rechtswetenschap als “law in 
action” wordt vaak gecontrasteerd met positiefrechtelijke wetenschap of “law in books”: 
waarnemingen versus logica. Echter, uit het voorgaande mag blijken dat ze niet zonder elkaar 
kunnen en elkaar juist versterken. Ondanks het empirische karakter van dit werkstuk verraadt 
de titel ook normatieve uitspraken. Ze zijn onontbeerlijk bij het duiden en kwalificeren van de 
empirische onderzoeksresultaten. In deze scriptie geven ze echter uiting aan de kwalificatie 
hoe het recht niet zou moeten luiden. 
De empirische rechtswetenschappelijke methode omvat het systematische verzamelen, 
beschrijven en kritisch analyseren van waarnemingen13. Deze bevindingen moeten te 
controleren en idealiter te repliceren zijn, voorwaarden voor een hoge interne (juiste 
onderzoeksopzet) en externe validiteit (generaliseerbaarheid van de resultaten). Dit stelt hoge 
eisen aan de gekozen methodiek. Voor empirische rechtswetenschap wordt wel gesteld dat 
hierbij gewinkeld moet worden bij andere aanleunende wetenschappen, doch deze methoden 
lijken eerder universeel dan gebonden een specifieke empirische wetenschapsrichting14. 
De opbouw van deze scriptie volgt in grote lijnen het “zandloper- of IMRAD-model” voor 
empirisch onderzoek, onderverdeeld in de inleiding, methode, resultaten en discussie15. In 
addendum 1 is deze schematische weergegeven. Ik zeg “in grote lijnen”, daar in het onderste 
                                                        
7 Raad van State, advies No. W12.11.0537/III, 7 maart 2012.  
8 Bronneberg-Jaspers, 2012. 
9 Legemaate-Grygor’yeva, 2011. 
10 Smits, 2009. 
11 Popper, 1935. 
12 Van den Bos, 2014. 
13 Lawless, Robbennolt & Ulen, 2010. 
14 Barendrecht e.a., 2004. 
15 Sollaci & Pereira, 2004. 
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deel van de zandloper het model deels wordt losgelaten. Het hoofdstuk met de 
onderzoeksresultaten bevat een duiding van deze resultaten en in de discussiehoofdstukken 
wordt veel nieuwe externe informatie ingebracht en geanalyseerd ter ondersteuning van de 
duiding. 
 
1.3 De scriptieopzet en vraagstelling 
Het hoofdthema van deze scriptie is de feitelijke werking van de Wet BeZaVa. Deze werking 
staat of valt bij het optreden van de door de wetgever gewenste effecten en uitblijven van 
ongewenste neveneffecten. Als belangrijkste vraag ligt voor of de Wet BeZaVa het juiste 
antwoord is op de het hoge ziekteverzuim en instroom in de Wet WIA van vangnetters. 
Centraal in het antwoord op deze vraag staat een enquête onder werkgevers over hun 
mogelijke gedrag onder deze wet, en het vinden van een verklaring hiervoor. Verklaringen 
zullen gezocht worden in een analyse van de aanleiding voor de wet, namelijk het 
vangnetvraagstuk met de rol van het uitvoeringsinstituut, en in de kwaliteit van het 
wetgevingsproces zelf. De pijlen richten zich niet op de systematiek van premiedifferentiatie 
zelf, maar op de inzet van dit instrument in relatie tot de problematiek. Deze bewijsvoering 
kan hiermee als “indirect” gekwalificeerd worden. 
Onderzoek naar het bestaan, de oorzaak en de omvang van het vangnetvraagstuk geschiedt 
middels een analyse van de beschikbare cijfermatige informatie, de literatuur en de diverse 
over dit onderwerp verschenen rapporten. 
Het wetgevingsproces wordt beschreven en geanalyseerd aan de hand van de Parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel en daarnaast kritisch beoordeeld langs het Integraal 
Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK)16. 
De scriptie heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 zullen allereerst de relevante 
arbeidsongeschiktheidsregelingen, de taken van het uitvoeringsinstituut in de ZW en de Wet 
WIA, het eigenrisicodragerschap en de maatregelen uit de Wet BeZaVa de revue passeren. 
Aansluitend komt in hoofdstuk 3 de werkgeversenquête Modernisering Ziektewet of Wet 
BeZaVa naar kennis en mogelijke gedragseffecten als het centrale thema aan bod. In de 
hoofdstukken 4 en 5 worden achtereenvolgens de vangnetproblematiek en het 
wetgevingsproces uitgebreid beschreven en gekwalificeerd. In deze hoofdstukken is ook de 
discussie verwerkt. De scriptie wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een korte epiloog en de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een leeswijzer ter verheldering van de inhoud en doel 
van het betreffende hoofdstuk, en de relatie tot de hoofdvraag. 
 
Vraagstelling 
1. Is de Wet BeZaVa het juiste antwoord op de het ziekteverzuim van vangnetters en hun 
instroom in de Wet WIA en/of leidt ze tot ongewenste neveneffecten? 
 
2. Kan een verklaring voor de mogelijke gewenste en ongewenste effecten van de Wet 
BeZaVa gevonden worden in de aanleiding tot de wet en in het wetgevingsproces? 
 
 
                                                        
16 Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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HOOFDSTUK 2 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETGEVING, HET UITVOERINGSINSTITUUT 
EN DE WET BEZAVA 
 
 
Leeswijzer: In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gepresenteerd van de 
arbeidsongeschiktheidswetgeving voor zover relevant voor deze scriptie. Separaat worden de 
wettelijke taken van het uitvoeringsinstituut in de ZW en de Wet WIA, en het 
eigenrisicodragerschap inzichtelijk gemaakt. De maatregelen in de Wet BeZaVa worden 
besproken, waarbij de nadruk ligt op de maatregelen richting werkgevers. Het doel van dit 
hoofdstuk is het inzicht bieden in de pogingen om de instroom in ZW en Wet WIA te beperken. 
 
 
2.1 Inleiding 
Inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt bestuursrechtelijk middels 
diverse socialezekerheidsregelingen opgevangen. Naast de ZW zijn dit onder meer de Wet 
WIA, de WAO, de WAZ en de Wajong. Als laatste maatregel in deze rij is in 2013 de Wet 
BeZaVa in werking getreden. De laatste twee decennia zijn de maatregelen vooral gericht op 
het beperken van de instroom van werknemers en vangnetters in deze regelingen.  
In paragraaf 2.2 wordt een overzicht gegeven worden van de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de relevante arbeidsongeschiktheidswetgeving, waarbij bij de ZW en de Wet WIA zoals ze 
golden tot 2013 langer wordt stil gestaan en dan in het bijzonder bij de taken van het 
uitvoeringsinstituut en bij het eigenrisicodragerschap. Paragraaf 2.3 behandelt de maatregelen 
in de Wet BeZaVa. De nadruk in deze paragraaf ligt vooral op de maatregelen richting 
werkgevers daar zij het hoofdonderwerp van deze scriptie vormen. 
Het doel van het overzicht is het inzicht bieden in de maatregelen tot heden en de pogingen 
van de wetgever om de instroom van werknemers en vangnetters in de ZW en de Wet WIA te 
beperken. Een beschrijving van de taken van het uitvoeringsinstituut en het 
eigenrisicodragerschap zijn noodzakelijk voor begrip van het vangnetvraagstuk. 
 
2.2 Een korte geschiedenis van de relevante arbeidsongeschiktheidswetgeving 
Een beknopte geschiedenis van de relevante wetgeving geeft een indruk van de diverse aan de 
Wet BeZaVa voorafgaande maatregelen17. Bij de ZW en de Wet WIA wordt in dit overzicht 
langer stil gestaan voor zover relevant voor deze scriptie. 
 
1901 Ongevallenwet18 
De Ongevallenwet was de eerste sociale verzekeringswet, gericht op arbeiders werkzaam in 
gevaarlijk industrieel werk. Ze gaf recht op een uitkering en bepaalde medische voorzieningen 
bij arbeidsongeschiktheid door bedrijfsongevallen. Vanaf 1921 vielen alle bedrijven onder deze 
wet, behoudens een aantal sectoren waarvoor aparte regelingen golden. 
 
1913 Ziektewet19 (ZW) 
De ZW is een werknemersverzekering en trad pas in 1929 in werking na een hevige strijd 
tussen de sociale partners. Ze gaf, na twee wachtdagen, voor een half jaar recht op 80% van 
het dagloon. In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd 
de uitkeringshoogte verlaagd naar 75%, respectievelijk 70%. Deze laatste maatregelen waren 
noodzakelijk als eerste stap om de instroom en de kosten van de ZW beheersbaar te maken. In 
                                                        
17 Klosse & Vonk, 2014. 
18 Wet van 2 januari 1901, Stb. 1901, 1. 
19 Wet van 5 juni 1913, Stb. 1913, 204. 
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2004 werd de uitkeringsduur naar 104 weken verlengd. Door privatisering van de ZW moeten 
de meeste werknemers zich tijdens ziekte tot de werkgever wenden voor de aanspraak op 
loon of bezoldiging20. Deze wet is hierdoor in feite alleen van betekenis voor een beperkt 
aantal categorieën werknemers en wordt ook wel de “vangnetziektewet” genoemd. 
De ZW-gerechtigden kunnen onderverdeeld worden in werknemers zónder recht op 
loondoorbetaling en werknemers mét recht op loondoorbetaling. Onder de eerste categorie 
vallen zieke uitzendkrachten, werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan na een 
arbeidsovereenkomst van tijdelijke duur, zieke werklozen en verzekerden met een 
gelijkgestelde arbeidsverhouding. Onder de tweede categorie vallen werknemers die ziek zijn 
vanwege zwangerschap of bevalling, orgaandonoren en werknemers met een no-riskpolis. 
 
1967 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering21 (WAO) 
De WAO verving onder meer de Ongevallenwetten. Ze is een werknemersverzekering waarbij 
inkomensschade bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vergoed, ongeacht de oorzaak. 
Arbeidsongeschiktheid veranderde van een “risque professionel” naar “risque social”. De WAO 
werd gefinancierd uit premies door de werkgevers en de werknemers. De uitkeringshoogte 
was gerelateerd aan het laatstverdiende loon. Deze wet is nog van kracht, doch sinds de 
invoering van de Wet WIA per 2006 kunnen geen nieuwe gevallen meer in de WAO instromen, 
behoudens in het geval van herleving. 
 
1975 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet22 (AAW) 
De AAW was een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid waar in beginsel alle 
ingezetenen in Nederland voor verzekerd waren. De uitkering was gerelateerd aan het 
minimumloon. Ze werd in 1998 met de invoering van de Wet PEMBA afgeschaft. 
 
1992 Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume23 (Wet TAV) 
Met de Wet TAV werd een premiedifferentiatiesysteem in de ZW ingevoerd. Ondernemingen 
met een ziekteverzuim boven het bedrijfstakgemiddelde werden geconfronteerd met een 
hogere ZW-premie. Daarnaast werd de verplichting voor bedrijfsverenigingen in het leven 
geroepen om werkgevers en werknemers te sanctioneren bij weigering om mee te werken aan 
de re-integratie van een zieke medewerker. Met deze maatregel werd getracht het 
ziekteverzuim en de langdurige arbeidsongeschiktheid te verminderen. 
 
1994 Wet Terugdringing Ziekteverzuim24 (Wet TZ) 
Door de persisterende grote omvang van het ziekteverzuim werd met de Wet TZ het eigen 
risicodragerschap geïntroduceerd. De bekostiging van het verzuim verschoof hiermee 
gedeeltelijk van het publieke naar het private domein. Afhankelijk van de grootte moest de 
werkgever twee tot zes weken het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Dit ter 
stimulering van verzuimpreventie en re-integratie. 
 
1996 Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte25 (WULBZ) 
Met de invoering van WULBZ kwam de Wet TZ te vervallen. De werkgever werd verplicht de 
zieke werknemer gedurende 52 weken 70% van het loon door te betalen. Deze 52 weken 
omvatten de gehele ziekteperiode tot aan de keuring voor de WAO. Dit betekende een bijna 
                                                        
20 Zie art. 29 lid 1 onder a ZW. 
21 Wet van 18 februari 1966, Stb. 1966, Stb. 84. 
22 Wet van 11 december 1975, Stb. 1975, 674. 
23 Wet van 26 februari 1992, Stb. 1992, 82. 
24 Wet van 22 december 1993, Stb. 1993, 750. 
25 Wet van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134. 
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volledige privatisering. De ZW zelf werd een vangnetregeling voor bijzondere groepen 
werknemers. 
 
1998 Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid26 (Wet PEMBA) 
Onder de Wet PEMBA werd de premie voor de WAO volledig ten laste van de werkgever 
gebracht. Een belangrijk element in deze wet was het betalen van een hogere WAO-premie 
door werkgevers indien veel van hun werknemers arbeidsongeschikt of ziek werden. In ruil 
voor een lagere premie kon ook gekozen worden voor een eigenrisicodragerschap, met een 
mogelijkheid van private verzekering ter afdekking van dit risico. Deze wet zou de instroom in 
de WAO met 15% hebben gereduceerd27. 
 
2002 Wet Verbetering Poortwachter28 (WVP) 
De WVP, welke werd geïntegreerd in Boek 7 Titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, 
introduceerde onder meer nieuwe regels betreffende ziekmelding en re-integratie voor 
werkgevers en werknemers. Ze beoogt de procesgang in het eerste ziektejaar, en na 2004 in 
de eerste twee ziektejaren, te verbeteren. De diverse vereisten zijn uitgewerkt in de “Regeling 
procesgang eerste en tweede ziektejaar”29. In de “Regeling Beleidsregels Beoordelingskader 
Poortwachter”30 worden de normen beschreven waarlangs de re-integratie-inspanningen en 
de arbeidsongeschiktheid door het UWV bij de poortwachtertoets worden beoordeeld. De 
invoering van de WVP heeft mogelijk geleid tot een daling van de WAO-instroom van 42%31. 
 
2004 Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte32 (Wet VLZ) 
Met de Wet VLZ werd de loondoorbetalingsplicht van de werkgever uitgebreid van 52 naar 104 
weken, waarbij ook de uitkeringsduur bij de ZW eveneens naar 104 weken verlengd werd. De 
instroomreductie in arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt geschat op ongeveer 35%33. 
 
2004 aanpassing Schattingsbesluit34 (aSB) 
In het aangepaste Schattingsbesluit werden voor de arbeidsdeskundige criteria voor toegang 
tot arbeidsongeschiktheidsregelingen fors aangescherpt. De betrokkene heeft zo een grotere 
kans op resterende verdiencapaciteit. De doelstelling van het aSB was het verder beperken 
van de instroom in deze regelingen. De bijdrage van het aSB aan de beperking van de instroom 
wordt ruw geschat op 5-7%35. 
 
2006 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen36 (Wet WIA) 
Bij de invoering van de Wet WIA, als opvolger van de WAO, werd de systematiek van deze 
arbeidsongeschiktheidswetgeving fundamenteel gewijzigd. De uitgangspunten zijn een goede 
inkomensvoorziening voor blijvend arbeidsongeschikten en het stimuleren van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten tot het verrichten van meer arbeid. Arbeidsongeschiktheid werd een 
economisch begrip. De daling van de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen hangt voor 
ongeveer een derde samen met de invoering van de Wet WIA37. 
                                                        
26 Wet van 25 april 1997, Stb. 1997, 175. 
27 Koning 2004. 
28 Wet van 29 november 2001, Stb. 2001, 628. 
29 Regeling van 25 maart 2002, Stcrt. 2002, 60. 
30 Regeling van 3 december 2002, Stcrt. 2002, 236. 
31 UKV 2007-IV. 
32 Wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 555 jo 556. 
33 UKV 2008-II. 
34 Besluit van 1 oktober 2004, Stb. 2004, 434. 
35 Kennismemorandum UWV 09-13. 
36 Wet van 10 november 2005, Stb. 2005, 572. 
37 Van Sonsbeek & Gradus, 2010. 
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Na de wachttijd kan de verzekerde voor één van de twee hoofduitkeringsvormen van de Wet 
WIA in aanmerking komen, namelijk de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 
(IVA) of de Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Voor een IVA-
uitkering dient de verzekerde volledig en duurzaam arbeidsongeschikt te zijn38. Bij 
arbeidsongeschiktheid die niet valt onder de gecombineerde volledigheid en duurzaamheid 
kan de verzekerde in aanmerking komen voor een WGA-uitkering.  
 
2008 Wet Bevordering Activering Ziektewetters39 (WBAZ) 
De WBAZ gaf een verruiming van het ziektebegrip en een verruiming van het begrip “passende 
arbeid” conform het WW-regime. Daarnaast kreeg het uitvoeringsinstituut de plicht een re-
integratieverslag op te stellen. Deze verplichtingen zijn nader uitgewerkt in de “Regeling 
procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever”40. 
 
2011 Wet Wijziging Verrekening Inkomen met Ziekengeld41 
Aanvankelijk heette deze wet de Wet Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet. Ze 
bevatte aanvullende prikkels ter bevordering van de activerende werking van de ZW. Voor een 
vangnetter werd het lonender om meer te gaan werken tijdens de ziektewetperiode. Het 
belangrijkste onderdeel, namelijk het niet opschuiven van de einddatum van de WW-uitkering 
na het ontvangen van een ZW-uitkering, werd ingetrokken wegens onvoldoende steun in de 
Tweede Kamer. 
 
2013 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters42 (Wet BeZaVa) 
Deze wet, die zich specifiek richt op de vangnetproblematiek, wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid 
behandeld als hoofdonderwerp van deze scriptie. 
 
2.3 De wettelijke taken van het uitvoeringsinstituut in de ZW en de Wet WIA 
2.3.1 Inleiding 
De Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) is een zelfstandig bestuursorgaan en 
belast met de uitvoering van onder meer de ZW en de Wet WIA43. Onder deze taken valt ook 
arbeidsbemiddeling van werklozen en arbeidsongeschikten, waaronder vangnetters44. Deze re-
integratietaak komt toe aan het UWV WERKbedrijf. Bij in de inwerkingtreding van de WBAZ 
met bijbehorende Regeling procesgang zijn taken van het UWV ten aanzien van de begeleiding 
van vangnetters uitgebreid en aangescherpt. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
specifieke taken in de ZW en de Wet WIA. 
 
2.3.2 De taken in de ZW 
De beoordeling, begeleiding en ondersteuning van de ZW-gerechtigde vindt plaats door de 
ZW-Arboteams van het UWV. Deze begeleiding en ondersteuning omvatten ook het vinden 
van passend werk45. De normen voor de begeleiding van de verzekerde zijn nader beschreven 
in de “Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever”.  
Bij dreigend langdurig verzuim dient er een probleemanalyse verricht te worden, een plan van 
aanpak opgesteld te worden bij de aanwezigheid van benutbare mogelijkheden en een re-
                                                        
38 Zie art. 4 WIA. 
39 Wet van 12 december 2007, Stb. 2007, 533. 
40 Regeling van 13 juli 2007, Stcrt. 2007, 140. 
41 Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 299  
42 Wet van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464. 
43 Zie art. 2 lid 1 en art 4 lid 1 SUWI. 
44 Zie art. 30a SUWI. 
45 Zie art. 30 lid 1 onder a SUWI. 
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integratieverslag bijgehouden te worden. Naast de periodieke evaluaties dient er na elke 26 
weken een herijking van de re-integratiedoelstelling plaats te vinden. 
Bij werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekteperiode eindigt en die 6 
weken of langer ziek zijn, stelt de werkgever een re-integratieverslag op, welke door het UWV 
wordt beoordeeld. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen wordt het ziektegeld op de 
werkgever verhaald46.  
Op de vangnetter rusten diverse verplichtingen, zoals een informatieplicht47 en de verplichting 
te werken aan zijn geneeskundig herstel en zich in te spannen tot het verkrijgen, behouden en 
verrichten van passende arbeid48. Hiervoor kan hij/zij ondersteuning krijgen van het UWV49. 
Indien de vangnetter niet aan de verplichtingen voldoet is het UWV verplicht een sanctie op te 
leggen. Schending van de informatieplicht kan een bestuurlijke boete opleveren50. Het zich 
niet houden aan de overige verplichtingen kan de betrokkene op een maatregel komen te 
staan, bestaande uit het tijdelijke of blijvend gedeeltelijk of geheel weigeren van de 
uitkering51. 
 
2.3.3 De taken in de Wet WIA 
Voorafgaand aan de bepaling van de arbeidsongeschiktheid vindt een beoordeling van de re-
integratie-inspanningen plaats door het UWV52. Deze re-integratieverslagtoets of RIV-toets 
geschiedt aan de hand van normen uit de WVP, de Regeling Procesgang eerste en tweede 
ziektejaar en de Regeling Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter, waarbij wordt 
beoordeeld of de werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht ter 
voorkoming van de arbeidsongeschiktheid. Het een en ander is neergelegd in de Werkwijzer 
“RIV-toets in de praktijk”53. Bij tekortschieten van de werkgever wordt de behandeling van de 
uitkeringsaanvraag opgeschort en kan een loonsanctie van maximaal 52 weken opgelegd 
worden54. Deze werkwijzer wordt niet gebruikt bij de beoordeling van de re-integratie-
inspanningen van het UWV in zijn ZW-Arborol in het kader van de begeleiding van vangnetters.  
Bij vangnetters geschiedt de poortwachtertoets c.q. het beoordelen van de re-integratie-
inspanningen en de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid eveneens door het UWV 
afdeling claimbeoordeling. Het beoordelingskader voor vangnetters is geheel gelijk aan die 
geldt voor werknemers met een reguliere werkgever. Echter, bij onvoldoende re-integratie-
inspanningen of een onjuiste arbeidsongeschiktheidsinschatting door het ZW-Arboteam kan 
deze laatste slechts “aangesproken” worden. De mogelijkheid tot het opschorten van de 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en het opleggen van een sanctie aan het ZW-arboteam, 
zoals dit wel het geval is bij reguliere werkgevers, is niet aanwezig55. 
Ook de uitvoering van de Wet WIA ná de keuring is in handen van het UWV, voor zover de re-
integratie-inspanning niet in handen is van een eigen risicodrager (zie hieronder)56. Dit houdt 
onder meer in het opstellen, evalueren en bijstellen van een re-integratievisie en een re-
integratieplan in samenwerking met de verzekerde. Het UWV heeft daarnaast diverse re-
integratievoorzieningen tot haar beschikking57,58. De op de verzekerde rustende verplichtingen 
en sancties bij niet voldoen zijn gelijk aan die in de ZW59,60,61. 
                                                        
46 Zie art. 39 lid 1 en 39a lid 1 ZW. 
47 Zie art. 49 ZW. 
48 Zie art. 45 ZW. 
49 Zie art. 30a SUWI. 
50 Besluit van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462. 
51 Besluit van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 304. 
52 Zie art. 65 WIA. 
53 De Werkwijzer “RIV-toets in de praktijk”, 2011. 
54 Zie art. 25 lid 9 WIA. 
55 Zie art. 25 lid 9 ZW. 
56 Zie art. 30a SUWI. 
57 Zie art. 35 lid 2 WIA. 
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2.4 Het eigenrisicodragerschap 
Een werkgever kan, naast de publieke verzekering en begeleiding door het UWV, ook kiezen 
voor het eigen risicodragerschap voor de WGA62. Hij betaalt hierbij de verschuldigde uitkering 
zelf. In ruil is hij geen gedifferentieerde premie verschuldigd. Dit risico kan eventueel geheel of 
gedeeltelijk ondergebracht worden bij een particuliere verzekeraar. De keuze voor het eigen 
risicodragerschap hangt hoofdzakelijk samen met het aantal dienstverbanden, het 
verzuimpercentage en het verschil in premiestelling tussen het UWV en verzekeraars. Grotere 
werkgevers zullen eerder geneigd zijn tot de keuze voor het eigen risicodragerschap. 
De duur van het eigen risicodragerschap bedraagt 10 jaar, ook als de werknemer niet meer in 
dienst is, bijvoorbeeld bij een toegekende ontslagvergunning na 2 jaar ziekte.  
De werkgever staat bij het eigen risicodragerschap in een mandaatverhouding tot het UWV, 
waarbij de laatste juridisch verantwoordelijk blijft voor de uitvoering63. Het UWV stelt de 
hoogte van de arbeidsongeschiktheid en de uitkering vast, neemt de eventuele 
terugvorderingsbesluiten en legt een eventuele bestuurlijke boete op. 
De eigen risicodrager bevordert de re-integratie van de (ex)werknemer64 en is bevoegd 
sancties te treffen tegen de medewerker bij het niet nakomen van deze re-
integratieverplichtingen65. In het laatste geval treedt ze op als zelfstandig bestuursorgaan. 
Haar beslissingen zijn besluiten in de zin van art. 1:3 AWB. Ze is echter niet bevoegd tot een 
blijvende gehele weigering of het opleggen van een bestuurlijke boete. 
 
2.5 De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters 
2.5.1 Inleiding 
De Wet BeZaVa is per begin 2013 in werking getreden en bevat maatregelen richting 
werkgevers, werknemers en het UWV. Ze heeft tot doel het beroep van vangnetters op de ZW 
en de Wet WIA te beperken. De maatregelen gericht op werkgevers bestaan uit 
premiedifferentiatie of verschillen in premie. De hoogte van de premie wordt afhankelijk van 
het instroomvolume van eindedienstverbanders en uitzendkrachten van individuele 
werkgevers in arbeidsongeschiktheidsregelingen. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid 
speelt hierbij geen rol. Deze systematiek is ingevoerd met de Wet TAV en verder doorgevoerd 
met de Wet PEMBA.  
De naam Wet BeZaVa suggereert dat ze betrekking heeft op alle vangnetgroepen, doch ze 
heeft slechts betrekking op een deel van de vangnetters zónder werkgevers, namelijk zieke 
uitzendkrachten en eindedienstverbanders. Zieke WW’ers vallen buiten het bereik van de wet. 
 
2.5.2 Maatregelen ten aanzien van werkgevers in de Wet BeZaVa 
2.5.2.1 Inleiding 
De financiële prikkelwerking ten aanzien van werkgevers met betrekking tot het terugdringen 
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is succesvol gebleken bij werknemers met een 
vast dienstverband. De regering ziet ook voor de werkgevers ten aanzien van flexwerkers een 
taak met betrekking tot goede arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid, investeren in 
duurzame inzetbaarheid, activiteiten gericht op re-integratie binnen het eigen bedrijf (re-
integratie 1ste spoor) en gericht op herplaatsing bij een andere werkgever (re-integratie 2de 
                                                                                                                                                                  
58 Zie art. 37, 37b WIA, 29b ZW, 49 Wfsv, 36 WIA en 37a WIA. 
59 Zie art. 27, 28, 29, 30 WIA. 
60 Besluit van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462. 
61 Besluit van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 304. 
62 Zie art. 82 lid 1 WIA. 
63 Zie art. 83 WIA. 
64 Zie art. 42 WIA. 
65 Zie art. 89 en 90 WIA.  
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spoor). Dit doel denkt ze te bereiken door het introduceren van financiële prikkels voor grote 
en middelgrote werkgevers in de ZW en de WGA-flex. Hierbij worden de lasten via 
premiedifferentiatie toegekend aan de laatste werkgever.  
 
2.5.2.2 Onderscheid naar werkgeversgrootte 
In de wet wordt een onderscheid gemaakt naar de grootte van de werkgever, namelijk klein 
(loonsom tot en met 10 maal de gemiddelde loonsom), middelgroot (loonsom 11-100 maal de 
gemiddelde loonsom) en groot (loonsom > 100 maal de gemiddelde loonsom). De gemiddelde 
loonsom in 2014 bedraagt 30.700 euro66. De premiedifferentie voor de ZW en WGA-flex richt 
zich op de grote en middelgrote werkgevers. Als reden voor dit onderscheid meldt de MvT dat 
financiële prikkels effectiever zijn bij grotere werkgevers en dat deze minder vaak zouden 
leiden tot risicoselectie. 
 
2.5.2.3 Aanpassing vormgeving ZW 
In de ZW is per 1 januari 2014 eveneens een premiedifferentiatie geïntroduceerd. De voor alle 
werkgevers geldende sectorale premiestelling werd door een nieuwe systematiek vervangen. 
Grote werkgevers betalen een individueel gedifferentieerde premie gebaseerd op de 
schadelast van de ZW van de onderneming in het jaar T-2. Dat wil zeggen dat voor de 
premieberekening de schadecijfers, afhankelijk van de grootte van de instroom van 
vangnetters in de ZW, van twee jaar eerder wordt gebruikt. De cijfers van de afzonderlijke 
onderneming worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Bij hogere cijfers volgt een 
opslag van de gemiddelde rekenpremie, bij lagere cijfers een korting.  
Middelgrote werkgevers betalen een gedifferentieerde premie gebaseerd op de schadelast 
van de onderneming én de sector in het jaar T-2. De verhouding tussen de last van de sector 
en de eigen last wordt middels een staffel bepaald, afhankelijk van de grootte van de loonsom.  
Kleine werkgevers betalen een sectoraal bepaalde premie gebaseerd op de schadelast van de 
gehele sector in het jaar T-2. Voor kleine werkgevers verandert er dus weinig.  
In de ZW werd het voor de WGA geldende hybride stelsel geïntroduceerd. Werkgevers 
kunnen, naast dit publieke stelsel, ook kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de ZW67. 
 
2.5.2.4 Aanpassing vormgeving Wet WIA  
Tot 2014 waren alle werkgevers voor de WGA-flex publiek verzekerd en betaalden een 
sectorale premie. Per 2014 is ook voor de WGA-flex eenzelfde systematiek geïntroduceerd als 
voor het nieuwe ZW-regime. In deze structuur betalen de grote werkgevers in het publieke 
stelsel een individueel bepaalde premie, middelgrote werkgevers een deels individueel en 
deels sectoraal bepaalde premie en kleine werkgevers een sectorale premie. 
De individuele premie wordt ook hier berekend naar aanleiding van de instroom in de WGA 
van vangnetters van 2 jaar geleden (T-2). Dat wil zeggen dat voor bijvoorbeeld 2014 de 
loonsom van 2012 geldt. 
De WGA-flex-uitkering wordt 10 jaar doorbelast aan de laatste werkgever. Met inbegrip van de 
ZW-periode kan een doorbelasting plaatsvinden van 12 jaar, gerekend vanaf de eerste 
arbeidsongeschiktheidsdag. 
Op termijn (2016) worden de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd tot één stelsel. 
 
2.5.2.5 Nawerking en staartlasten 
Indien een werknemer na een tijdelijk dienstverband arbeidsgeschikt uit dienst gaat, maar zich 
binnen vier weken ziek meldt is sprake van nawerking68. De laatste werkgever wordt alsnog 
                                                        
66 Zie art. 2.6 lid 1-8 Besluit Wfsv. 
67 Zie art 63a ZW en art. 40 e.v. Wfsv. 
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aangeslagen voor een eventuele ZW-uitkering of WGA-uitkering, tenzij de ex-werknemer 
inmiddels WW-gerechtigd is geworden. 
Bij overgang van publieke verzekering naar eigenrisicodragen of vice versa in de WGA worden 
de lopende uitkeringslasten afgefinancierd door de werkgever. Deze blijft verantwoordelijk 
voor de lopende uitkeringen69. Dit worden de staartlasten genoemd. In afwijking van deze 
systematiek behoeven kleine werkgevers deze startlasten niet zelf af te financieren bij 
uittreden uit het publieke stelsel. Voor middelgrote werkgevers blijft dit gedeeltelijk het geval. 
De staartlasten voor de ZW zijn voor rekening van het uitvoeringsinstituut. 
 
2.5.2.6 Tijdspad maatregelen 
De financiële prikkels in de ZW en WGA voor werkgevers worden in twee stappen ingevoerd. 
Per 2014 vond de introductie van individuele premiedifferentiatie plaats voor de ZW en WGA-
flex (Tabel 2.1). Het hybride stelsel blijft gehandhaafd: de werkgever houdt de keuze tussen 
publieke verzekering en eigenrisicodragerschap. 
 
Tabel 2.1 Financieringsstelsel ZW en WGA per 2014  
 ZW WGA-flex WGA-vast 
Groot Individuele 
premiedifferentiatie 
Individuele 
premiedifferentiatie 
Individuele 
premiedifferentiatie 
Middelgroot Individuele-sectorale 
premiedifferentiatie 
Individuele-sectorale 
premiedifferentiatie 
Individuele-sectorale 
premiedifferentiatie 
Klein Sectorale 
premiedifferentiatie 
Sectorale 
premiedifferentiatie 
Sectorale 
premiedifferentiatie 
    
Stelsel Hybride Publiek Hybride 
 
Begin 2016 wordt de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd tot WGA-totaal, met de 
vorming van een gecombineerd hybride stelsel (Tabel 2.2). 
 
Tabel 2.2 Financieringsstelsel ZW en WGA per 2016 
 ZW WGA-totaal 
Groot Individuele premiedifferentiatie Individuele premiedifferentiatie 
Middelgroot Individuele-sectorale 
premiedifferentiatie 
Individuele-sectorale 
premiedifferentiatie 
Klein Sectorale premiedifferentiatie Sectorale premiedifferentiatie 
   
Stelsel Hybride Hybride 
 
2.5.3 Maatregelen ten aanzien van werknemers en het uitvoeringsinstituut 
Naast de werkgevergerichte maatregelen worden er ook de volgende gericht op werknemers 
en het uitvoeringsinstituut genomen.  
Het oude ZW-criterium “zijn arbeid” wordt vervangen door “algemeen geaccepteerde 
arbeid”70. “Zijn arbeid” is de feitelijk laatstelijk verrichte arbeid vóór de aanvang van de ziekte. 
In het nieuwe ZW-criterium wordt na 1 jaar beoordeeld of de vangnetter 65% of meer van zijn 
maatmaninkomen kan verdienen. Dit arbeidsongeschiktheidscriterium is ontleend aan de Wet 
WIA71. “Algemeen geaccepteerde arbeid” is de arbeid die qua krachten en bekwaamheden als 
passend kan worden beschouwd. 
                                                                                                                                                                  
68 Zie art. 46 ZW. 
69 Zie art. 2.1b Besluit Wfsv. 
70 Zie art. 19aa en 19ab ZW. 
71 Zie art. 4 en 5 Wet WIA. 
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Aanvankelijk was ook voorzien in de invoering van een arbeidsverledeneis in de ZW, welke qua 
systematiek aansloot bij de WW en de Wet WIA72. Met de invoering van de Wet Werk & 
Zekerheid in 2014 is deze arbeidsverledeneis weer teruggedraaid73. 
In de wet wordt de mogelijkheid voor het UWV gecreëerd om afspraken te maken met 
werkgevers zoals op grond van de Wet Wajong. Met grote werkgevers, groepen van 
werkgevers of sectoren kunnen convenanten of andersoortige afspraken gemaakt worden 
waarbij vangnetters gekoppeld worden aan beschikbare vacatures of te creëren vacatures. 
Het UWV heeft de beschikking over diverse instrumenten om de re-integratie te bevorderen. 
In deze wet is het instrument proefplaatsing verruimd van 3 naar 6 maanden74. De verruiming 
wordt ook doorgetrokken naar de WW, de WAO, de WAZ, de Wet Wajong en de Wet WIA. Het 
instrument van proefplaatsing wordt niet ingezet gedurende de periode van loondoorbetaling.  
Naast veranderingen in de bedrijfsvoering heeft het UWV een verbeterplan opgesteld om de 
re-integratie van zieke vangnetters te verbeteren. Middels sleutelbegrippen als “risico-
selectie”, “de-medicalisering” en “participatie” streeft het UWV naar meer hersteldmeldingen 
en meer werkenden in de ZW. Het UWV zal daarnaast meer gebruik maken van de 
mogelijkheid de laatste werkgever te benaderen met het oog op mogelijke werkhervatting. 
De re-integratieverplichtingen worden aangescherpt, waarbij wordt aangesloten bij de 
verplichtingen in de Wet WIA75. Deze verplichtingen zijn tweeledig76 en bevatten ten eerste 
inspanningen gericht op herstel. Ten tweede betreft het verplichtingen gericht op 
werkhervatting. De afspraken, rechten en plichten worden door het UWV in het plan van 
aanpak vastgelegd en indien nodig bijgesteld. Deze aangescherpte re-integratieverplichtingen 
zullen gepaard gaan met strikt en consequent uitgevoerd handhavingsbeleid en sanctiebeleid. 
 
  
                                                        
72 Zie art. 29e en 29f  ZW (vervallen per 14 juni 2014). 
73 Wet van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216. 
74 Zie art. 52e ZW. 
75 Zie art. 4.1a Besluit SUWI. 
76 Zie art. 29g en 30 ZW. 
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HOOFDSTUK 3 DE WERKGEVERSENQUÊTE WET BEZAVA  
 
 
Leeswijzer: De werkgeversenquête Modernisering Ziektewet of Wet BeZaVa is de kern van 
deze scriptie. Ze behelst empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek naar kennis en 
potentieel gedrag onder deze wet. Speciale aandacht wordt besteed aan de verhoopte 
werking en eventuele negatieve nevenwerkingen zoals risicoselectie en risicomijding. Het 
hoofdstuk eindigt met reacties vanuit het bedrijfsleven en de politiek, het in perspectief 
plaatsen van de enquête, een duiding van de resultaten en een voorzichtige extrapolatie van 
de resultaten naar de landelijke situatie. 
 
 
3.1 Inleiding 
Wetgeving staat of valt met de kennis over de wet, het optreden van de verhoopte 
gedragsverandering en ontbreken van ongewenste nevenwerkingen. De op de werkgevers 
gerichte maatregelen in de Wet BeZaVa bestaan uit financiële prikkels die gedragsverandering 
zouden moeten stimuleren tot uitvalpreventie en re-integratie van de ex-werknemers. Om een 
indruk te krijgen over de kennis onder werkgevers over de Wet BeZaVa en hun mogelijke 
gedrag is een eenvoudige werkgeversenquête ontwikkeld en uitgezet. Allereerst wordt in 
paragraaf 3.2 de opzet en de methodologie van de werkgeversenquête geschetst, waarna in 
paragraaf 3.3 de resultaten gepresenteerd zullen worden. In paragraaf 3.4 worden de 
gevolgtrekkingen samengevat. Reacties vanuit het bedrijfsleven en de politiek op de resultaten 
zijn in paragraaf 3.5 te vinden. In paragraaf 3.6 worden de enquête in perspectief geplaatst. 
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 en 3.7 afgesloten met een duiding en een voorzichtige 
extrapolatie van de enquêteresultaten naar de landelijke situatie. 
 
3.2 Opzet en methodologie 
De werkgeversenquête is ontwikkeld door de onderzoeker in samenwerking met Rienks 
Arbodienst77. De vragen, verwerkt in 6 pagina’s naast 2 voorbladen, zijn deels gebaseerd op 
common sense en deels op relevante elementen uit het rapport “Effecten van nieuwe 
financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie”78. De enquête is ter toetsing van de 
begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, tijdsduur van invullen en relevantie uitgezet bij twee 
werkgevers in zeer verschillende branches (een boekenverkoper en een bloemenexporteur), 
waarop enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. De tijdsduur van invullen nam ongeveer 15 
minuten in beslag. Er is hierbij het midden gezocht tussen een beperkte invullingstijd en het 
verkrijgen van een adequate kwantitatieve en kwalitatieve informatie. De vraagstelling 
bestond ten eerste uit basisvragen naar werkgeversgrootte, branche, marktsituatie en 
verzekeringskeuze, ten tweede vragen over de kennis en de beoordeling van de wet, ten derde 
vragen over het aannamebeleid van personeel en vragen over het beleid als gevolg van de 
wet. Ten slotte werd de enquête afgesloten met vragen over de kennis en beoordeling van de 
Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet. De laatste vragen dienden als benchmark voor 
kennis. Bij de vragen over het selectiebeleid werd gebruik gemaakt van een Likert scale met 
vijf antwoordalternatieven, variërend van “geheel rekening houdend” tot “geheel niet 
rekening houdend”. De antwoordalternatieven bij de overige vragen zijn bij de resultaten 
weergeven. Zie voor de gehele enquête met de antwoordmogelijkheden Addendum 2. 
De enquête werd eerst uitgezet middels een directe mailing bij aangesloten werkgevers van 
Rienks Arbodienst. Deze mailing is na twee weken eenmalig herhaald. Ook de VGB benaderde 
                                                        
77 De onderzoeker is werkzaam voor Rienks Arbodienst te Leusden. 
78 Cuelenaere & Veerman, 2011. 
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haar leden middels een directe mailing. Daarnaast vond de verspreiding plaats via 
nieuwsbrieven van werkgeversorganisaties VNO-NCW-MKB, FME, AWVN, Koninklijke Horeca 
Nederland, Koninklijke Metaalunie, ABU, Koninklijke Onderhoud.NL, Actiz, ArboButler, LTO-
Nederland en UNETO-VNI.  
Het invullen van de enquête was in beginsel anoniem van opzet. De deelnemers konden 
facultatief hun identiteit vermelden. 
Een hoofdonderverdeling werd gebruikt naar de in de Wet BeZaVa gehanteerde 
werkgeversgrootte, namelijk 1 tot 10, 11 tot 100 en meer dan 100 medewerkers. Daarnaast 
wordt per onderwerp het algemeen gemiddelde weergegeven. Voor de onderwerpen 
“beoordeling”, “risicomijding” en “risicoselectie” is een alternatieve indeling in vijven 
gecreëerd, namelijk 1 tot 10, 11 tot 100, 101 tot 200, 201 tot 500 en meer dan 500 
medewerkers. Daarnaast werden de vermelde branches arbitrair onderverdeeld naar primair 
commerciële of niet-commerciële. Deze indeling is arbitrair daar enkele werkgevers binnen de 
niet-commerciële branche mogelijk eveneens een winstoogmerk hebben. Deze indelingen zijn 
van belang om een gedetailleerder inzicht te krijgen in kennis en gedrag van deze 
onderscheiden populaties. 
De analyse werd verricht in samenwerking met een epidemioloog van de afdeling Research en 
Development van het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (J.C. Kelder, MD, PhD). Voor de 
statistische analyse werd gebruik gemaakt van het programma “R” (http://www.r-project.org). 
De univariate analyse vond plaats middels Chi-kwadraat testen, de multivariate middels 
logistische regressie. Een p-waarde van 0.05 of minder wordt als significant beschouwd. De p-
waardes hebben betrekking op de verschillen tussen de werkgeversgroepen naar grootte of 
naar aard. 
 
3.3 Resultaten 
3.3.1 Basisgegevens deelnemers enquête 
Op de pagina met de werkgeversenquête Wet BeZaVa op website van Rienks Arbodienst zijn 
331 reacties binnen gekomen met 303 ingevulde enquêtes. De enquête is door 58 deelnemers 
anoniem ingevuld. De overige 245 hebben de bedrijfsnaam en/of een emailadres vermeld 
waardoor de identiteit en de branche te traceren waren. 
De werkgeversindeling uit de Wet BeZaVa volgend konden van deze 303 respondenten 139 
werkgevers als “groot” beschouwd worden, 139 als “middelgroot” en 25 als “klein” (afbeelding 
3.1). 
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139 
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Afbeelding 3.1 Indeling werkgeversgrootte volgens 
Wet BeZaVa (N=303) 
1-10 wn
11-100 wn
>100 wn
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Afbeelding 3.2 toont de alternatieve werkgeversindeling naar grootte. Aanvullend op de 
werkgeversindeling volgens de Wet BeZaVa hadden 57 werkgevers 101 tot 200 medewerkers 
in dienst, 54 201 tot 500 medewerkers en 28 meer dan 500 medewerkers. 
 
Een onderverdeling in de diverse branches en branche-aard is in afbeelding 3.3 weergegeven. 
Als “commercieel” werden 258 respondenten geduid en als “niet commercieel” 36. Bij 9 
werkgevers was de branche onbekend en niet te achterhalen. 
 
Afbeelding 3.3 Branche-indeling (N=303) 
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De 303 werkgevers representeren in totaal 134.471 medewerkers, bestaande uit 95.132 vaste 
medewerkers, 16.020 medewerkers met een tijdelijk contract, 16.061 uitzendkrachten, 5444 
ZZP’ers en 1804 stagiaires (afbeelding 3.4). Voor 938 medewerkers werd additief de 
aanwezigheid van een no-riskpolis vermeld. 
 
Het aandeel van vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, ZZP’ers en 
stagiaires naar werkgeversgrootte is weergegeven in afbeelding 3.5. De vaste medewerkers 
zijn ruim in de meerderheid. De inzet van flexibel personeel neemt af met de 
werkgeversgrootte. 
 
p < 0,001 
Afbeelding 3.6 geeft eenzelfde onderverdeling van de soort arbeidsrelatie naar branche-aard 
weer. Commerciële bedrijven maken frequenter gebruik van uitzendkrachten. De verschillen 
zijn echter niet significant. 
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 Afbeelding 3.5 Vaste, tijdelijke, uitzendkrachten, 
ZZP'ers  en stagiaires naar werkgeversgrootte 
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Afbeelding 3.6 Vaste, tijdelijke, uitzendkrachten en 
ZZP'ers naar branche-aard (N=294) 
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De marktsituatie naar werkgeversgrootte en naar branche-aard staat in afbeelding 3.7 en 3.8 
weergeven. Hierin kan een positieve relatie tussen markstabiliteit en werkgeversgrootte 
opgemerkt worden. De niet-commerciële branche ervaart blijkbaar frequenter een onzekere 
markt. De verschillen zijn niet significant. 
 
 
p = 0,134 
 
p = 0,384 
Ten aanzien van de eerste twee ziektejaren was de meerderheid van de werkgevers vóór 2013 
niet in bezit van een verzuimverzekering (afbeelding 3.9). Kleine werkgevers bleken frequenter 
tegen ziekteverzuim verzekerd dan grotere werkgevers. 
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Afbeelding 3.7 Marktsituatie naar werkgeversgrootte 
(N=302) 
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Afbeelding 3.8 Marktsituatie naar branche-aard 
(N=293) 
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Afbeelding 3.9 Verzekering eerste twee ziektejaren 
vóór Wet BeZaVa naar werkgeversgrootte (N=303) 
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Verhoudingsgewijs is er in de private verzekeringssituatie van de respondenten sinds de 
invoering van de Wet BeZaVa niet veel veranderd (afbeelding 3.10). Wel is een aanzienlijk deel 
van de werkgevers toegetreden tot het publieke bestel voor de (vangnet) ZW. 
 
p < 0,001 
In de afbeeldingen 3.11 en 3.12 is de situatie van de respondenten voor de WGA van vóór en 
sinds de invoering van de Wet BeZaVa weergegeven. Er heeft zich een verschuiving richting 
publieke bestel voorgedaan voor alle werkgevers. 
 
p = 0,001 
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Afbeelding 3.10 Verzekering eerste twee ziektejaren 
sinds Wet BeZaVa naar werkgeversgrootte (N=303) 
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Afbeelding 3.11 Verzekering WGA vóór Wet BeZaVa 
naar werkgeversgrootte (N=301) 
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Afbeelding 3.12 Verzekering WGA sinds Wet BeZaVa 
naar werkgeversgrootte (N=298) 
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3.3.2 Kennis over en beoordeling van de Wet BeZaVa 
De bekendheid met het bestaan van de Wet BeZaVa en gevolgen voor de eigen onderneming 
neemt toe met de werkgeversgrootte (afbeelding 3.13). Dit is niet verwonderlijk daar grotere 
werkgevers vaker over grotere personeelsafdelingen beschikken met een uitgebreidere 
expertise betreffende de vaak complexe arbeids- en socialezekerheidswetgeving. 
 
p = 0,002 voor bestaan en p < 0,001 voor gevolgen 
De bekendheid met het bestaan en gevolgen van de wet naar branche-aard laat geen 
significante verschillen zien (afbeelding 3.14). 
 
p = 0,284 voor bestaan en p =  0,068 voor gevolgen 
Het percentage werkgevers dat zelf informatie heeft opgezocht, bijvoorbeeld op internet, 
neemt af met de werkgeversgrootte, terwijl vooral grotere werkgevers 
voorlichtingsbijeenkomsten hebben bezocht om zich te informeren over de gevolgen van de 
Wet BeZaVa (afbeelding 3.15) 
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Afbeelding 3.13 Bekendheid bestaan en gevolgen Wet 
BeZaVa naar werkgeversgrootte (N=301) 
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Afbeelding 3.14 Bekendheid bestaan en gevolgen Wet 
BeZaVa naar branche-aard (N=293) 
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Afbeelding 3.15 Informatie/voorlichting Wet BeZaVa 
naar werkgeversgrootte (N=301) 
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Naar branche-aard hebben vooral commerciële bedrijven zelf informatie opgezocht 
(afbeelding 3.16). Ten aanzien van de andere items ontlopen de percentages elkaar weinig. 
 
p = 0,187 
De algemene beoordeling van de Wet BeZaVa door werkgevers kan als zeer negatief 
beschouwd worden (afbeelding 3.17). Deze afkeurende beoordeling is het meest uitgesproken 
bij middelgrote werkgevers. Het is opvallend dat de helft van de kleine werkgevers een 
negatief oordeel over deze wet uitspreekt, terwijl zij in de maatregelen buiten schot blijven. 
 
 
p = 0,004 
Bij de alternatieve indeling laat de afwijzende beoordeling van de Wet BeZaVa een piek zien bij 
werknemers met 101 tot 200 medewerkers (afbeelding 3.18). 
 
Werkgevers met een niet-commerciële branche-aard zijn minder negatief over de Wet BeZaVa 
dan de commerciële, terwijl ze de marktsituatie overall als meer onzeker ervaren (afbeelding 
3.19). 
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 Afbeelding 3.16 Informatie/voorlichting Wet BeZaVa 
naar branche-aard (N=293) 
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neutraal 17,7% 25,0% 17,4% 16,8%
(zeer) slecht 69,9% 50,0% 67,4% 75,9%
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 Afbeelding 3.17 Beoordeling Wet BeZaVa naar 
werkgeversgrootte (N=299) 
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geen mening 20,8% 12,3% 0,0% 5,6% 3,6%
goed 4,2% 2,9% 0,0% 5,6% 10,7%
neutraal 25,0% 17,4% 14,5% 18,5% 17,9%
(zeer) slecht 50,0% 67,4% 85,4% 70,4% 67,8%
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 Afbeelding 3.18 Beoordeling Wet BeZaVa naar 
alternatieve werkgeversgrootte (N=299) 
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p < 0,001 
Ook het oordeel over de Wet BeZaVa in relatie tot de WVP en de Wet WIA, die ook ingrijpende 
maatregelen voor werkgevers bevatten, valt sterk in het nadeel van het hoofdonderwerp van 
deze analyse uit (afbeelding 3.20). Ook hierbij is oordeel negatiever bij grotere werkgevers. 
 
p = 0,003 
Naar branche-aard oordelen commerciële werkgevers significant negatiever over de Wet 
BeZaVa in vergelijking met de WVP en de Wet WIA (afbeelding 3.21). 
 
p < 0,001 
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Afbeelding 3.19 Beoordeling Wet BeZaVa naar 
branche-aard (N=291) 
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Afbeelding 3.20 Beoordeling Wet BeZaVa in 
vergelijking met WVP/Wet WIA naar 
werkgeversgrootte (N=297) 
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Afbeelding 3.21 Beoordeling Wet BeZaVa in 
vergelijking met WVP/Wet WIA naar branche-aard 
(N=289) 
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3.3.3 Aanname en selectie van werknemers onder de Wet BeZaVa 
De stelling “bij twijfel omstandigheden geen aanname personeel als gevolg van de Wet 
BeZaVa” is een maat voor risicomijding (afbeelding 3.22). De helft van de respondenten toont 
risicomijdend gedrag. Deze risicomijding is vooral aanzienlijk (meer dan 60%) bij middelgrote 
werkgevers. Opvallend is wederom het grote percentage risicomijding bij kleine werkgevers, 
die buiten het bereik van deze wet vallen. 
 
p = 0,008 
Onderverdeeld naar alternatieve werkgeversgrootte is vooral de risicomijding bij kleine en 
middelkleine werkgevers meer uitgesproken (afbeelding 3.23). 
 
Bij werkgevers met een commerciële achtergrond is de risicomijding veel aanzienlijker dan bij 
werkgevers met een niet commerciële aard (afbeelding 3.24). Deze verschillen zijn statistisch 
significant. 
 
p = 0,004 
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(geheel) oneens 22,9% 9,1% 17,0% 31,0%
(geheel) eens 50,0% 59,1% 62,0% 36,4%
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Afbeelding 3.22 Stelling 
Bij twijfel omstandigheden geen aanname personeel 
als gevolg Wet BeZaVa naar werkgeversgrootte 
(N=280) 
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niet van toepassing 13,6% 3,1% 7,5% 8,2% 0,0%
neutraal 18,2% 17,8% 24,5% 24,5% 33,3%
(geheel) oneens 9,1% 17,0% 26,5% 26,5% 48,1%
(geheel) eens 59,1% 62,0% 41,5% 40,8% 18,5%
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Afbeelding 3.23 Stelling  
Bij twijfel omstandigheden geen aanname personeel 
als gevolg  Wet BeZaVa naar alternatieve 
werkgeversgrootte (N=280) 
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Afbeelding 3.24 Stelling 
Bij twijfel omstandigheden geen aanname personeel als 
gevolg Wet BeZaVa naar branche-aard (N=272) 
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In afbeelding 3.25 is een aantal branches uitgelicht met 15 respondenten of meer om een 
indruk te geven betreffende risicomijding per branche, dat wil zeggen het geheel afzien van de 
aanname van personeel bij twijfel over de economische omstandigheden vanwege de Wet 
BeZaVa. Opvallend is de zeer lage risicomijding in de sector Zorg en Welzijn. 
 
De werknemersselectie vóór de invoering van de Wet BeZaVa voor alle respondenten is in 
afbeelding 3.26 vermeld. De indruk bij het sollicitatiegesprek, opleiding en kwalificaties en 
werkervaring zijn de belangrijkste criteria bij aanname van nieuw personeel. De Likertschaal 
loopt van 0 tot en met 5. 
 
 
Bij een onderverdeling van werknemersselectie vóór de invoering van de Wet BeZaVa naar 
werkgeversgrootte lijken de meeste items elkaar naar sterkte niet te veel te ontlopen 
(afbeelding 3.27). Mogelijk lijkt wel sprake van afnemend verband tussen werkgeversgrootte 
aan de ene kant en de indruk van de gezondheid, arbeidshandicap, en ziekteverzuim in het 
verleden aan de andere kant (p tussen 0,005 en < 0,001). Kleinere werkgevers lijken hierbij 
voorzichtiger te zijn. Eenzelfde verband lijkt aanwezig ten aanzien van risicovol gedrag.  
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Afbeelding 3.25 Risicomijding als gevolg van Wet BeZaVa bij enkele 
branches met 15 respondenten of meer 
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Afbeelding 3.26 Werknemersselectie vóór Wet BeZaVa (N=301) 
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p < 0,001 -  0,005 voor gezondheid,  opleiding, handicap en risicovol gedragen ziekteverzuim 
Ook bij de onderverdeling naar branche-aard lijkt er weinig verschil in de diverse 
selectiecriteria vóór de invoering van de Wet BeZaVa (afbeelding 3.28). Commerciële bedrijven 
lijken mogelijk wat voorzichtiger in het selectiebeleid ten aanzien van gezondheid, leeftijd, 
ziekteverzuim en risicovolle vrijetijdbesteding. 
 
p = 0,010 voor leeftijd; p = 0,048 voor risicovol gedrag 
De overgrote meerderheid van de werkgevers geeft aan als gevolg van de Wet BeZaVa strikter 
te gaan selecteren indien ze personeel aannemen (afbeelding 3.29). Voor middelgrootte en 
kleine werkgevers ligt dit cijfer vlak onder de 70%. Wederom is het opvallend dat kleine 
werkgevers, naast risicomijden, ook strikter selecteren als respons op de Wet BeZaVa terwijl ze 
in principe buiten het bereik van de maatregelen in deze wet vallen. De onderlinge verschillen 
tussen de werkgeversgroepen qua grootte is echter statistisch niet significant. 
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Afbeelding 3.27 Werknemersselectie vóór Wet BeZaVa naar 
werkgeversgrootte (N=301) 
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Afbeelding 3.28 Werknemersselectie vóór Wet BeZaVa naar 
branche-aard (N=290) 
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Afbeelding 3.29 Selectie personeel onder Wet BeZaVa 
naar werkgeversgrootte (N=301) 
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De striktere werknemersselectie neemt licht af met toenemende werkgeversgrootte 
(afbeelding 3.30). Toch blijkt ook de helft van de zeer grote werkgevers strikter te gaan 
selecteren onder de Wet BeZaVa.  
 
Onderverdeeld naar branche-aard geven werkgevers met een commerciële achtergrond 
evident vaker aan strikter te gaan selecteren bij aanname van personeel (afbeelding 3.31). 
 
p = 0,044 
Indien werkgevers zwaarder gaan selecteren, voor welke items vindt deze striktere selectie 
dan plaats? Afbeelding 3.32 geeft de selectieverandering weer voor alle respondenten. Een 
toename van de selectie op de gezondheidsindruk, arbeidshandicap en ziekteverzuim komt 
niet onverwacht. De sterkste selectietoename vindt echter plaats ten aanzien van potentiële 
werknemers met risicovolle hobby’s en sporten. Dit is zeer opmerkelijk daar het hierbij in 
principe zal handelen om gezonde en meestal jongere medewerkers. 
 
p = 0,001 
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 Afbeelding 3.30 Selectie Personeel onder Wet BeZaVa 
naar alternatieve werkgeversgrootte (N=301) 
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Afbeelding 3.31 Selectie personeel onder Wet BeZaVa 
naar branche-aard (N=290) 
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Afbeelding 3.32 Selectieverandering bij striktere selectie (N=198) 
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De selectieverandering naar werkgeversgrootte laat onderling geen grote uitschieters zien 
(afbeelding 3.33). Selecteren op risicovolgedrag lijkt voor werkgevers van elke grootte een 
belangrijk item onder de Wet BeZaVa. Het lijkt echter wel dat vooral grote werkgevers de 
selectie op arbeidshandicap, ziekteverzuim en risicovol gedrag intensiveren. 
 
p = 0,001 
Naar branche-aard van werkgevers ontloopt de selectieverandering voor de diverse items 
elkaar niet veel, behoudens de indruk van de gezondheid (afbeelding 3.34). Commerciële 
ondernemingen gaan intensiever op vermeende gezondheid selecteren dan niet commerciële. 
  
 
p = 0,0044 
De risicoselectie per branche laat een divers beeld zien. Opvallend is de aanzienlijke selectie bij 
de branche Zorg en Welzijn, terwijl ze nauwelijks risicomijdend gedrag vertoonden (afbeelding 
3.35). 
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Afbeelding 3.33 Selectieverandering bij striktere selectie 
naar werkgeversgrootte (N=198) 
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Afbeelding 3.34 Selectieverandering bij striktere selectie naar 
branche-aard (N=190) 
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Slechts een zeer klein percentage werkgevers overweegt nieuwe medewerkers gelijk een vast 
contract te geven onder de Wet BeZaVa (afbeelding 3.36). Dit is geen verrassende uitkomst. 
De verschillen tussen de werkgeversgroepen zijn niet significant. 
 
 
p = 0,153 
Ten aanzien van deze stelling bestaan er geen significante verschillen tussen werkgevers met 
een wel of niet commerciële achtergrond (afbeelding 3.37). 
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Afbeelding 3.35 Risicoselectie als gevolg van Wet 
BeZaVa bij enkele branches met 15 respondenten of 
meer 
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Afbeelding 3.36 Stelling 
Nieuw personeel gelijk een vast contract als gevolg Wet 
BeZaVa naar werkgeversgrootte (N=280) 
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Afbeelding 3.37 Stelling 
Nieuw personeel gelijk een vast contract als gevolg 
Wet BeZaVa naar branche-aard (N=272) 
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Afbeelding 3.38 vermeldt het resultaat van een multivariate logistische regressie analyse voor 
risicomijding en risicoselectie, gecorrigeerd voor branche-aard, werkgeversgrootte en 
marktsituatie. Commerciële werkgevers bedrijven risicomijding 1,96 maal vaker dan niet 
commerciële. Deze relatie is echter niet significant (p = 0,10). De kans op risicoselectie is bij 
commerciële bedrijven is 2.76 maal groter dan bij niet commerciële. Deze relatie is evident 
significant (p = 0,0097). 
 
 
3.3.4 Maatregelen naar aanleiding van de Wet BeZaVa 
Uit afbeelding 3.39 blijkt dat de aanwezigheid van een (integraal) ziekteverzuimbeleid 
toeneemt met de grootte van de respondent. Dit gaat mogelijk samen met de aanwezigheid 
en grootte van de personeelsafdeling en hun specialistische kennis. 
 
p < 0,001 
Ingedeeld naar branche-aard ontlopen commerciële en niet-commerciële bedrijven elkaar niet 
betreffende de aanwezigheid van een integraal ziekteverzuimbeleid (afbeelding 3.40). 
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Afbeelding 3.38 Multivariate analyse risicomijding en 
risicoselectie gecorrigeerd voor branche-aard, 
werkgeversgrootte en marktsituatie 
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Afbeelding 3.39 Aanwezigheid ziekteverzuimbeleid 
naar werkgeversgrootte (N=302) 
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Afbeelding 3.40 Aanwezigheid ziekteverzuimbeleid 
naar branche-aard (N=294) 
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Minder dan 40% van de werkgevers gaat preventieve maatregelen nemen voor al het 
personeel als gevolg van de Wet BeZaVa (afbeelding 3.41). Er is sprake van een toename met 
de werkgeversgrootte. Iets minder dan de helft van de grote werkgevers pas het beleid aan 
voor de gehele personeelspopulatie. Naar de inhoud van de maatregelen is niet gevraagd. 
 
 
p = 0,056 
Meer dan de helft van de werkgevers past het personeelsbeleid aan voor al het tijdelijke 
personeel als gevolg van de Wet BeZaVa (afbeelding 3.42). Ook hierbij is sprake van een 
toename met de werkgeversgrootte. 
 
p = 0,010 
Een overgrote meerderheid van de respondenten meldt intensiverende maatregelen te zullen 
nemen of te overwegen ten aanzien van de individuele arbeidsongeschikte werknemer met 
een tijdelijk contract (afbeelding 3.43). 
 
 
p = 0,003 
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10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
(waarschijnlijk) wel 33,9% 28,0% 42,0% 48,6%
(waarschijnlijk) niet 33,9% 32,0% 34,1% 32,6%
weet nog niet 17,3% 12,0% 20,3% 15,2%
niet van toepassing 5,0% 20,0% 3,6% 3,6%
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Afbeelding 3.41 Preventieve maatregelen al het 
personeel onder Wet BeZaVa naar werkgeversgrootte 
(N=301) 
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
(waarschijnlijk) wel 56,2% 40,0% 52,2% 63,0%
(waarschijnlijk) niet 23,6% 24,0% 26,1% 33,3%
weet nog niet 13,3% 12,0% 12,3% 14,5%
niet van toepassing 7,0% 24,0% 9,4% 1,4%
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Afbeelding 3.42 Preventieve maatregelen al het 
tijdelijk personeel onder Wet BeZaVa (N=301) 
0,0%
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40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
(waarschijnlijk) wel 79,5% 52,0% 81,3% 82,6%
(waarschijnlijk) niet 9,6% 16,0% 7,2% 10,9%
weet nog niet 6,0% 12,0% 5,0% 5,8%
niet van toepassing 5,0% 20,0% 6,5% 0,7%
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Afbeelding 3.43 Intensiverende maatregelen zieke 
tijdelijke contractant onder Wet BeZaVa naar 
werkgeversgrootte (N=302) 
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Naar branche-aard lijken commerciële bedrijven frequenter preventieve maatregelen te gaan 
nemen voor de hele personeelspopulatie als respons op de Wet BeZaVa (afbeelding 3.44). 
 
p = 0,121 
Deze preventieve maatregelen worden frequenter naarmate het handelt om het tijdelijk 
personeel (afbeelding 3.45). Ook hierbij voeren de commerciële werkgevers de boventoon. 
 
 
p = 0,001 
Vooral arbeidsongeschikte tijdelijke contractanten in dienst van commerciële bedrijven lijken 
zich te kunnen verheugen op aanzienlijke aandacht van de werkgever als respons op de Wet 
BeZaVa (afbeelding 3.46). 
 
p = 0,078 
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50,0%
commercieel niet commercieel
(waarschijnlijk) wel 46,9% 28,6%
(waarschijnlijk) niet 32,9% 37,1%
weet nog niet 15,5% 25,7%
niet van toepassing 4,7% 8,6%
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Afbeelding 3.44 Preventieve maatregelen al het 
personeel onder Wet BezaVa naar branche-aard 
(N=293) 
0,0%
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20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
commercieel niet commercieel
(waarschijnlijk) wel 59,9% 33,3%
(waarschijnlijk) niet 23,3% 22,2%
weet nog niet 11,3% 30,6%
niet van toepassing 5,4% 13,9%
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Afbeelding 3.45 Preventieve maatregelen al het 
tijdelijk personeel onder Wet BeZaVa naar branche-
aard (N=293) 
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
commercieel niet commercieel
(waarschijnlijk) wel 82,0% 66,7%
(waarschijnlijk) niet 9,7% 8,3%
weet nog niet 5,4% 11,1%
niet van toepassing 3,9% 13,9%
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Afbeelding 3.46 Intensiverende maatregelen zieke 
tijdelijke contractant onder Wet BeZaVa naar branche-
aard (N=294) 
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Het blijft ten aanzien van de maatregelen richting het gehele personeelsbestand, het 
personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en individuele werknemers opvallend dat 
ook kleine werkgevers deze intensiveren terwijl zij buiten de directe werking van de Wet 
BeZaVa vallen. 
Weinig ondernemingen overwegen bedrijfsorganisatorische maatregelen, zoals opsplitsing 
(afbeelding 3.47). Kleine werkgevers lijken deze maatregelen iets frequenter te nemen dan 
grote. Mogelijk trachten ze hiermee beneden de 11 werknemersgrens te blijven ter vermijding 
van de premiedifferentiatie. 
 
p = 0,840 
Ook bij de indeling naar branche-aard blijkt voor beide populaties de animo zeer klein tot het 
nemen van bedrijfsorganisatorische maatregelen als reactie op de Wet BeZaVa (afbeelding 
3.48). Daarnaast heeft een kwart tot een derde deze afweging nog niet gemaakt. 
 
p = 0,516 
Meer dan de helft van de respondenten vergewist zich van het aanvragen van een 
werkloosheidsuitkering bij het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst ter vermijding van 
de gevolgen van nawerking (afbeelding 3.49). Deze respons neemt toe met de 
werkgeversgrootte. De kennis over het fenomeen “nawerking” neemt toe met de grootte. 
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35,0%
40,0%
45,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
(waarschijnlijk) wel 14,6% 24,0% 13,7% 13,8%
(waarschijnlijk) niet 43,0% 36,0% 43,2% 44,2%
weet nog niet 24,2% 16,0% 25,9% 23,9%
niet van toepassing 18,2% 24,0% 17,3% 18,1%
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Afbeelding 3.47 Bedrijfsorganisatorische maatregelen 
door Wet BeZaVa naar werkgeversgrootte (N=302) 
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45,0%
commercieel niet commercieel
(waarschijnlijk) wel 15,1% 8,3%
(waarschijnlijk) niet 45,0% 33,3%
weet nog niet 23,3% 33,3%
niet van toepassing 16,7% 25,0%
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Afbeelding 3.48 Bedrijfsorganisatorische maatregelen 
door Wet BeZaVa naar branche-aard (N=294) 
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p < 0,001 
Naar branche-aard bestaan er nauwelijks verschillen in dit item tussen commerciële en niet-
commerciële werkgevers (afbeelding 3.50) 
 
p = 0,182 
Het beleid aan het einde van het dienstverband bij een arbeidsongeschikte contractant laat 
een relatief divers beeld zien (afbeelding 3.51). De respons blijkt vooral afhankelijk te zijn van 
het publiek verzekerd zijn of het eigen risicodragerschap. Wel opvallend is het gebrek aan 
animo de werknemer naar een andere baan te begeleiden. 
 
 
p < 0,001 
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ja 60,1% 36,0% 56,1% 68,6%
nee 25,2% 16,0% 24,5% 27,7%
wat is nawerking? 10,6% 28,0% 15,1% 2,9%
niet van toepassing 4,0% 20,0% 4,3% 0,7%
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 Afbeelding 3.49 Vergewissen van WW-aanvraag bij 
einde dienstverband in kader nawerking naar 
werkgeversgrootte (N=301) 
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ja 61,1% 55,6%
nee 25,3% 22,2%
wat is nawerking? 10,5% 11,1%
niet van toepassing 3,1% 11,1%
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 Afbeelding 3.50 Vergewissen van WW-aanvraag bij 
einde dienstverband in kader nawerking naar branche-
aard (N=293) 
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35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
nieuw contract 1,7% 0,0% 2,9% 0,7%
uitkopen 4,3% 12,0% 5,1% 2,2%
ERD, zelf begeleiden 18,3% 0,0% 8,7% 31,4%
publiek, ziek uit dienst 41,3% 44,0% 46,4% 35,8%
begeleiden naar andere baan 2,0% 0,0% 2,2% 2,2%
beding 9,3% 0,0% 8,7% 11,7%
weet niet 17,3% 12,0% 20,3% 15,3%
niet van toepassing 5,7% 32,0% 5,8% 0,7%
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 Afbeelding 3.51 Beleid bij einde dienstverband zieke tijdelijke 
contractant naar werkgeversgrootte (N=300) 
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Onderverdeeld naar branche-aard zijn er weinig verschillen in de respons bij het einde van het 
contract tussen commerciële en niet-commerciële respondenten (afbeelding 3.52).  
 
p = 0,630 
Een overgrote meerderheid van de werkgevers blijft werknemer, die na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst een ZW-uitkering heeft verkregen, volgen. Dit ongeacht de branche-aard 
(afbeelding 3.53 en 3.54).  
 
 
p < 0,001 
 
p = 0,414 
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nieuw contract 2,0% 0,0%
uitkopen 4,3% 5,6%
ERD, zelf begeleiden 19,5% 13,9%
publiek, ziek uit dienst 39,5% 50,0%
beding 10,5% 2,8%
weet niet 16,8% 19,4%
niet van toepassing 5,1% 8,3%
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Afbeelding 3.52 Beleid bij einde dienstverband zieke tijdelijke 
contractant naar branche-aard (N=292) 
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80,0%
100,0%
totaal 1-10 wn 11-100 wn >100 wn
(waarschijnlijk) wel 70,3% 32,0% 65,9% 81,7%
(waarschijnlijk) niet 18,3% 36,0% 21,0% 12,4%
weet nog niet 6,7% 4,0% 8,7% 5,1%
niet van toepassing 4,7% 28,0% 4,3% 0,7%
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Afbeelding 3.53 Volgen vangnetter na einde 
dienstverband naar werkgeversgrootte (N=300) 
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(waarschijnlijk) wel 71,5% 69,4%
(waarschijnlijk) niet 18,4% 11,1%
weet nog niet 5,9% 13,9%
niet van toepassing 4,3% 5,6%
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Afbeelding 3.54 Volgen vangnetter na einde 
dienstverband naar branche-aard (N=292) 
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3.4 Conclusies werkgeversenquête Wet BeZaVa 
Uit de resultaten van de werkgeversenquête kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden. 
1. De kennis bij werkgevers over het bestaan en de gevolgen van de Wet BeZaVa lijkt 
relatief groot. Deze kennis neemt toe met de grootte van de werkgevers. De 
inhoudelijke kennis is in de enquête niet getoetst. 
2. Er bestaat een grote overall ontevredenheid onder werkgevers met de Wet BeZaVa. 
Deze ontevredenheid is het meest uitgesproken bij middelgrote bedrijven en bedrijven 
met een commerciële achtergrond. 
3. Er is sprake van een aanzienlijke risicomijding door werkgevers als gevolg van de Wet 
BeZaVa indien zij overwegen personeel aan te nemen. Middelgrote bedrijven en 
bedrijven met een commerciële achtergrond springen er ook hierbij uit. 
4. Er is sprake van een evidente risicoselectie door werkgevers als gevolg van de Wet 
BeZaVa bij aanname van personeel. Vooral bedrijven met een commerciële 
achtergrond geven aan strikter te gaan selecteren. De selectie vindt vooral plaats ten 
aanzien van als risicovol geachte hobby’s en sporten, arbeidshandicap, verzuimhistorie 
indien bekent en de indruk van de werkgever over de gezondheid van de kandidaat. 
5. Er worden preventieve maatregelen genomen door werkgevers als gevolg van de Wet 
BeZaVa. Deze maatregelen zijn vooral gericht op tijdelijk personeel. 
6. De begeleiding van individuele arbeidsongeschikte tijdelijke contractanten wordt 
geïntensiveerd. Dit geschiedt vooral bij werkgevers met een commerciële achtergrond. 
Het door de wetgever gewenste begeleiden naar een andere baan wordt nauwelijks 
overwogen 
7. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven werkgevers de vangnetter volgen. 
8. Het is opvallend dat ook een aanzienlijk aantal kleine werkgevers, die in principe niet 
onder de maatregelen van de Wet BeZaVa vallen, risicomijdend en risicoselectie 
gedrag vertonen. 
 
3.5 Reacties op de resultaten van de werkgeversenquête 
Aansluitend aan de plaatsing van de resultaten van de enquête door Rienks Arbodienst op 
haar website79 heeft VNO-NCW en MKB-Nederland op 8 september 2014 een nieuwsbrief over 
de resultaten geplaatst met de titel “Werkgevers vernietigend over Ziektewet tijdelijk 
personeel” en een persbericht uitgebracht onder de kop “Ziektewet tijdelijk personeel schiet 
doel voorbij”80. Dit persbericht is door de diverse media en op Twitter overgenomen. Op 10 
september 2014 heeft het Tweede Kamerlid van Weyenberg (D66) Kamervragen gesteld aan 
de Minister van SZW, waarop deze op 15 oktober 2014 heeft geantwoord81. Op de vraag ten 
aanzien van de potentieel aanzienlijke risicomijding en risicoselectie antwoordde de Minister 
dat het niet duidelijk is of dit gedrag ook daadwerkelijk geëffectueerd wordt. Risicoselectie zou 
zich volgens hem vooral afspelen onder kleine werkgevers die niet onder de maatregelen van 
de wet vallen. Een survey naar de gedragseffecten zal aan de evaluatie worden toegevoegd. 
Antwoordend op de vraag naar het opwegen van de positieve effecten van de Wet BeZaVa 
tegen de negatieve effecten meldde de Minister dat het nog te vroeg is om nu al een uitspraak 
te kunnen doen over de effecten van de wet. De eerste inzichten worden uiterlijk vóór 2016 
aan de Kamer gemeld. De evaluatie zal bestaan uit een monitor van het cijfermateriaal over 
onder andere de ZW- en WGA-in- en uitstroom, uitgevoerd door het UWV, de genoemde 
survey naar onder meer de gedragseffecten van de wet op werkgevers en een effectmeting 
                                                        
79 www.arbodienst.nl. 
80 Website VNO-NCW en MKB-Nederland, 8 september 2014. 
81 Kamerstuk ah-tk-20142015-270. 
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gericht op het causaal effect van de wet op de ontwikkeling van de ZW- en WGA-in en 
uitstroom, de arbeidsmarkteffecten en effecten op verzuimmanagement/re-
integratieactiviteiten door werkgevers. Uit persoonlijke correspondentie met het secretariaat 
van de Vaste Kamercommissie SZW blijkt dat de enquête en de conceptscriptie toegevoegd is 
aan de kamerstukken en bij het eerstvolgende debat over arbeidsongeschiktheid verder zal 
worden behandeld. 
 
3.6 De werkgeversenquête in perspectief  
Bij het ontwerpen van de werkgeversenquête Modernisering Ziektewet of Wet BeZaVa is het 
midden gezocht tussen het verkrijgen van adequate informatie enerzijds en laagdrempeligheid 
anderzijds. De laagdrempeligheid werd vertaald in een beperkte omvang van de enquête, een 
relatief korte duur van het invullen en een beperkte complexiteit van de vragen. Ten aanzien 
van de informatie is onder meer het werkelijke kennisniveau van de wet niet getoetst en is 
niet doorgevraagd betreffende de aard van de te nemen maatregelen in de richting van het 
personeel. Ook zijn geen vragen gesteld naar het motief van het participeren in de enquête. 
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête dringen zich twee belangrijke vragen op. 
Ten eerste naar de representativiteit en ten tweede het werkelijke gedrag in de praktijk.  
Ten aanzien van de representativiteit merk ik het volgende op. De enquête is eerst via een 
directe mailing verstuurd naar de ongeveer 300 aangesloten werkgevers bij Rienks Arbodienst. 
Rienks Arbodienst is een middelgrote landelijke arbodienst waarbij toch een redelijk 
gerandomiseerde populatie mag worden aangenomen. Op deze mailing kwam een respons 
van ongeveer 30% (rond de 90 respondenten). Na het melden van de enquête in de 
nieuwsbrieven van de diverse werkgeversorganisaties werd een tussenanalyse verricht van de 
eerste 169 ingevulde bruikbare enquêtes. De hier voorliggende definitieve analyse van de 303 
enquêtes toonde vrijwel hetzelfde beeld als de tussenanalyse. Hieruit kan mogelijk 
geconcludeerd worden dat er geen onoverkomelijke verschillen zijn tussen een directe mailing 
aan een relatief gerandomiseerde populatie en reacties op basis van nieuwsbrieven. Een 
zekere representativiteit mag hierdoor aangenomen worden. 
Daarnaast ligt de vraag voor of het beleid van werkgevers in de praktijk overeen zal komen 
met wat ze de enquête hebben geuit. Hierover kan uiteraard geen direct uitsluitsel gegeven 
worden. Verbale uitingen over toekomstig gedrag moeten met enige reserve bejegend 
worden. Eventueel toekomstig onderzoek, bijvoorbeeld de door de Minister aangekondigde 
survey, zal dit moeten uitwijzen. Over de motieven tot het invullen zijn geen vragen gesteld. 
Doch de reacties kunnen wel als een sterke indicatie gezien worden van het uiteindelijke 
gedrag van de werkgevers onder de Wet BeZaVa. Ook kan niet uitgesloten worden dat het 
mijdings- en selectiegedrag, maar ook het verhoopte gedrag, kan toenemen bij een bredere en 
diepere inhoudelijke kennis van de wet. 
 
3.7 Duiding van de resultaten 
De kennis bij de participerende werkgevers over het bestaan en de gevolgen van de Wet 
BeZaVa lijkt relatief groot en neemt toe met de werkgevergrootte. De (detail)kennis op zich is 
echter niet getoetst in de enquête. Uit het “Onderzoek evaluatie WIA” bleek dat de 
detailkennis bij werkgevers (en werknemers) beperkt is, terwijl deze wet al enige tijd in 
werking was82. Ook is het mogelijk dat juist werkgevers die beschikken over deze kennis de 
enquête hebben ingevuld. Enige terughoudend over de duiding betreffende dit item is 
daardoor op zijn plaats. Het is aannemelijk dat deze werkgevers in ieder geval bekend zijn met 
de grote lijnen van de wet. 
                                                        
82 Cuelenaere &, Veerman, 2011. 
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Er bestaat een grote overall ontevredenheid onder werkgevers met de Wet BeZaVa. Deze 
ontevredenheid wordt breed geuit, maar is het meest uitgesproken bij middelgrote bedrijven 
en bedrijven met een commerciële achtergrond. Uit het toegevoegde commentaar als 
antwoord op de laatste open enquêtevraag blijkt dat veel werkgevers de maatregelen als 
onrechtvaardig ervaren. Het disfunctioneren van een overheidsorgaan wordt op hun 
afgewenteld. Daarnaast ligt de oorzaak van de meeste medische en niet-medische 
problematiek van individuele werknemers geheel buiten de invloedsfeer of schuld van de 
werkgever. Voor maatregelen als de Wet WIA en de WVP kon nog wel begrip opgebracht 
worden, doch de Wet BeZaVa lijkt in de perceptie een brug te ver. 
De belangrijkste bevinding van de enquête betreft de aanzienlijke risicomijding (het niet 
aannemen van personeel) en risicoselectie (een striktere selectie bij aanname) in het 
personeelsaannamebeleid. Risicomijding wordt vooral gemeld door de meerderheid van 
bedrijven met een personeelsbestand tussen de 10 en 500 werknemers. Striktere selectie 
werd aangegeven door de meerderheid van de werkgevers, vooral met een commerciële 
achtergrond, onafhankelijk van de grootte. Dit is in tegenstelling tot wat de Minister stelde bij 
de beantwoording van de Kamervragen (zie hoofdstuk 5). Bij commerciële werkgevers is de 
kans op risicoselectie bijna drie maal groter dan niet-commerciële werkgevers. De selectie 
vindt vooral plaats ten aanzien van als risicovol geachte hobby’s en sporten, arbeidshandicap, 
verzuimhistorie indien bekent en de indruk van de werkgever over de gezondheid van de 
kandidaat. Het selecteren op risicovolle sporten en hobby’s lijkt op het eerste gezicht vreemd 
daar het hier handelt om gezonde en mogelijk jonge mensen. Doch werkgevers willen blijkbaar 
niet meer opdraaien voor een risico op arbeidsongeschiktheid die buiten hun schuld ligt. Het is 
natuurlijk gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar de mijdende en selecterende 
werkgever. Doch het belang van de continuïteit van een individuele onderneming is ook van 
evident belang voor de eigen werknemers in het bijzonder en de werkgelegenheid in het 
algemeen. Het voortbestaan van bedrijven staat hierbij voorop, zeker in tijden van crisis.  
Mijding en selectie zullen een ongenuanceerd karakter dragen door het algemene karakter van 
de maatregelen, terwijl de vangnetters een zeer gemêleerd gezelschap vormen met grote 
verschillen in kwetsbaarheid en mogelijkheden. 
Aan de positieve kant van de schaal staat een toename van het nemen van preventieve 
maatregelen, voornamelijk gericht op tijdelijk personeel en een intensivering van de 
begeleiding van de individuele arbeidsongeschikte tijdelijke contractant. Dit geschiedt vooral 
bij werkgevers met een commerciële achtergrond. Naar de inhoud van de maatregelen is niet 
gevraagd. Het door de wetgever gewenste begeleiden naar een andere baan, het zogenaamde 
2de spoor, wordt nauwelijks overwogen. 
Onder de deelnemers in de enquête worden bedrijfsorganisatorische maatregelen, zoals 
opsplitsing, weinig overwogen. Uit tot mij gekomen informele informatie uit de praktijk van 
verzuimadviseurs lijkt toch een ander beeld te gaan ontstaan. Veel kleinere bedrijven trachten 
onder de 11 werknemersgrens te blijven of maatregelen te nemen van een vergelijkbare aard. 
Toekomstige cijfers moeten duidelijkheid geven of sprake is van een trend. 
De meerderheid van de werkgevers vergewist zich van het aanvragen van een 
werkloosheidsuitkering van de tijdelijke contractant ter voorkoming van de gevolgen van 
nawerking. Hoewel in kwantitatieve zin beperkt in omvang heeft de financiële 
aansprakelijkheid voor ziekmeldingen binnen 4 weken na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst veel kwaad bloed gezet.  
Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven werkgevers de vangnetter volgen. Dit is in 
lijn met de bedoeling van de wetgever en kan geduid worden als een positief effect van de 
wet. 
Het is opvallend dat ook een aanzienlijk aantal kleine werkgevers, die in principe niet onder de 
maatregelen van de Wet BeZaVa vallen, risicomijdend en risicoselectie gedrag vertonen. 
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De belangrijke vraag is uiteraard of de voordelen van de wet opwegen tegen de nadelen. Op 
het oog zou het kunnen dat de maatregelen ten aanzien van de werkgevers het gewenste 
effect hebben, doch de negatieve neveneffecten zullen zich buiten het directe zicht van deze 
cijfers afspelen met een vergroting van de kloof tussen insiders en outsiders op de 
arbeidsmarkt.  
 
3.8 Een poging tot extrapolatie van de resultaten naar de landelijke situatie 
Wat zouden de resultaten van deze enquête kunnen zeggen over het eventuele totale effect 
van risicoselectie en risicomijding op landelijk niveau, afgezet tegen de afname van de 
instroom van vangnetters in de WGA? Kortom, een tegen elkaar wegstrepen van de positieve 
en negatieve effecten van de Wet BeZaVa. Om hiervan indruk te krijgen zal een zeer 
kwalitatief grove doch kwantitatief voorzichtige extrapolatie verricht worden van de 
enquêtepopulatie naar dit landelijke niveau. 
Uit de informatie op CBS StatLine blijkt dat in 2012 907.000 personen een baan vonden en 
289.000 van baan wisselden, wat neerkomt op 1.196.000 sollicitatie- en selectieprocedures83. 
Gemiddeld gaven bijna 64% van de enquêtedeelnemers aan strikter te zullen gaan selecteren. 
Indien de representativiteit van de enquête zeer conservatief op 60% gesteld zou worden, en 
de helft van de werkgevers werkelijk doet wat ze meldde bij de enquête, namelijk strikter 
selecteren, en 10% van de werknemers tot een vermeende risicogroep zou behoren, dan zou 
er in bijna 23.000 gevallen een kandidaat op criteria als gezondheidsindruk, arbeidshandicap of 
risicovolle vrijetijdsbesteding afvallen. Indien het positieve effect van de Wet BeZaVa 
bijvoorbeeld een halvering van de jaarlijkse instroom van vangnetters in de WGA tot 3000 zou 
betreffen (op basis van de cijfers uit 2009) dan steekt deze “winst” schril af tegen het 
potentiele negatieve neveneffect. Let wel, bij een volledige representativiteit en indien alle 
werkgevers handelen volgens de enquête, zou het getal ook ver boven de 60.000 uit kunnen 
komen. 
Risicomijding is nog moeilijker te meten dan risicoselectie. Mijding wordt in de enquête 
aangegeven door 50% van de deelnemers. Indien, zeer conservatief geschat, van 100 
werkgevers er 10 werkelijk risicomijdend gedrag zouden vertonen, en de representativiteit van 
de enquête wederom op 60% zou worden gesteld, dan zou risicomijding als gevolg van de Wet 
BeZaVa er toe leiden dat meer dan 70.000 potentiele werknemers niet aangenomen worden. 
Bij een volledige representativiteit, en indien de helft van de werkgevers handelt volgens de 
enquête, kan dit aantal oplopen tot bijna 300.000 potentiele werknemers. 
Daarnaast is het niet onaannemelijk dat, bij toegenomen kennis onder de werkgevers over de 
wet, deze aantallen kunnen toenemen. 
  
                                                        
83 CBS StatLine over baanvinders en baanwisselaars, 2014. 
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HOOFDSTUK 4 HET VANGNETVRAAGSTUK 
 
 
Leeswijzer: Uit de enquête blijkt het potentieel optreden van aanzienlijke ongewenste 
gedragseffecten als selectie en mijding, en een beperkt aandeel van gewenst gedrag. De vraag 
ligt voor of de wet wel een adequaat antwoord is op de vangnetproblematiek. Inzicht in dit 
vraagstuk is daarom essentieel. In hoofdstuk 4 wordt de aard en omvang van het 
vangnetvraagstuk gedetailleerd geschetst en geanalyseerd, waarbij ook de rol van het 
uitvoeringsinstituut uitvoering aan bod komt. Ze bestaat uit het beschikbare cijfermateriaal, 
en de diverse relevante rapporten. De informatie uit de MvT is van belang om te beoordelen 
op welke wijze de problematiek door de Regering is verwerkt. Het doel van dit hoofdstuk is het 
leggen van een eerste relatie met de potentieel inadequate wetgeving. 
 
 
4.1 Inleiding 
Uit de resultaten van de werkgeversenquête blijkt een potentieel optreden van ongewenste 
effecten als risicomijding en risicoselectie. Daarnaast lijkt het aandeel van het gewenste 
gedrag als toegenomen re-integratie-inspanningen beperkt. De Wet BeZaVa zou daarmee als 
inadequaat gekwalificeerd moeten worden. Om deze kwalificatie te kunnen onderbouwen is 
inzicht nodig in de aanleiding tot de wet, namelijk het vangnetvraagstuk. 
In dit hoofdstuk wordt de vangnetproblematiek, het verblijf van vangnetters in de ZW, hun 
instroom in de Wet WIA en de re-integratie, en hun karakteristieken nader onder de loep 
genomen. Speciale aandacht gaat ook uit naar het aandeel van het uitvoeringsinstituut in de 
vangnetproblematiek. 
Allereerst wordt het relevante materiaal betreffende vangnetters in perspectief geplaatst 
middels cijfers betreffende de conjuncturele ontwikkeling, de vangnetpopulaties in de ZW en 
de Wet WIA, de re-integratie van vangnetters, met daarnaast een uitstap naar de 
internationale literatuur (par 4.2). Over de vangnetproblematiek en de vangnetters zijn 
belangwekkende rapporten verschenen met empirisch materiaal. In de rapporten behorend bij 
het project “Weg naar de WIA” worden verschillende karakteristieken en uitkomsten van de 
verschillende groepen vangnetters vergeleken met reguliere werknemers en deels onderling. 
Tevens worden veranderingen geanalyseerd in relatie tot de conjunctuur (par 4.3). In 
“Profilering langdurig zieke vangnetters” creëren de onderzoekers zes relevante 
profielgroepen voor vangnetters op basis van diverse kenmerken en zetten deze af tegen de 
geboden begeleiding in relatie tot de re-integratie-uitkomsten (par 4.4). De Inspectie van Werk 
en Inkomen (IWI) analyseert in “Dienstverlening op maat” de prestaties van het UWV bij de 
begeleiding van vangnetters (par 4.5). Naar aanleiding van deze rapportage heeft het UWV een 
plan van aanpak verbetering ZW-Arborol opgesteld (part 4.6). Een follow-up aan het 
onderzoek van de IWI wordt door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht 
en gerapporteerd in “Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters” (par 4.7). Dit onderzoek 
is vooral gericht op de wijze waarop het UWV vraag en aanbod voor vangnetters bij elkaar 
brengt. In paragraaf 4.8 wordt het relevante cijfermateriaal uit de MvT bij de Wet BeZaVa 
gepresenteerd. Na de conclusies in paragraaf 4.9 volgt een uitgebreide analyse van de diverse 
aspecten van het vangnetvraagstuk in paragraaf 4.10. 
 
4.2 De cijfers 
4.2.1 Inleiding 
Cijfermatige informatie is essentieel om het vangnetvraagstuk te kwantificeren. Ze schets een 
beeld van het effect van de maatregelen tot aan de invoering van de Wet BeZaVa. De cijfers 
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zijn ontleend aan CBS StatLine84, UWV kwartaalverkenningen85, kwantitatieve informatie van 
het UWV86, kennismemoranda van het UWV87, kennisverslagen van het UWV88, de monitors 
Arbeidsbeperkingen en werk van het UWV89, later de monitor Arbeidsparticipatie geheten90, 
UWV jaarverslagen91, het “Onderzoek evaluatie WIA” van Ecorys en Astri92 en het onderzoek 
“Weg naar de WIA” van APE en AStri93.  
Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de wet betrekking heeft op slechts twee 
vangnetdeelpopulaties, namelijk zieke uitzendkrachten en zieke eindedienstverbanders. Zieke 
WW’ers en vangnetters mét een werkgever vallen niet onder het bereik van deze wet.  
 
4.2.2 De recente conjuncturele ontwikkeling 
Enkele cijfers over de conjuncturele ontwikkeling van de afgelopen jaren zijn van belang om de 
vangnetpopulatie en de populatie van personen die in potentie een beroep doet op de ZW en 
de Wet WIA in perspectief plaatsen.  
Nederland werd in 2009, na een periode van groei, geconfronteerd met de grootste 
economische achteruitgang sinds de aanvang van de meting in 1922. Over geheel 2009 was 
sprake van een krimp van 3,5%, met een maximum van 4,5% in de eerste helft van dat jaar. Na 
een lichte opleving in 2010 en 2011, doken deze cijfers in 2012 en 2013 weer in het rood en 
was opnieuw sprake van een recessie (afbeelding 3.1). 
 
De economische terugval vertaalde zich onder meer in een verdubbeling van het aantal 
bedrijfsfaillissementen naar meer dan 8000 in 2013 en een sterke afname van het aantal 
openstaande vacatures naar 97 duizend. Het WW-bestand steeg van 171 duizend naar 438 
duizend, met een werkloosheidsgroei naar 7% van de beroepsbevolking (afbeelding 4.2).  
 
                                                        
84 CBS StatLine 
85 UWV Kwartaalverkenning 2008-ii, 2009-ii, 2010-ii. 
86 UWV Kwantitatieve informatie 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013. 
87 UWV Kennismemoranda 10-06, 10-07, 07-11, 08-01.  
88 UWV Kennisverslagen. 
89 Monitor Arbeidsbeperkten en werk 2007-2008, 2007-2009, 2007-2010. 
90 Monitor Arbeidsparticipatie 2012, 2013. 
91 UWV jaarverslagen 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 
92 Cuelenaere &, Veerman, 2011. 
93  Van der Burg e.a., 2013 
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Afbeelding 4.2 Staand WW-bestand 
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4.2.3 Werkzame beroepsbevolking, flexibele arbeid en de potentiele ZW-populatie 
De overgrote meerderheid van de werkende beroepsbevolking had en heeft een vast 
dienstverband. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties en zelfstandigen volgt op gepaste afstand. 
In de loop der jaren heeft zich echter een verschuiving voorgedaan met een toename van het 
aantal en percentage flexibele arbeidsrelaties en zelfstandigen. Het aandeel van de laatste 
twee groepen is sinds 2001 toegenomen met 5% respectievelijk 3% (afbeelding 4.3). 
 
De populatie flexibele medewerkers wordt ook wel aangeduid als de flexibele schil. Ze bestaat 
uit werknemers met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten, 
zelfstandigen en werknemers zonder vaste uren. Zelfstandigen vertegenwoordigen de 
meerderheid binnen de flexwerkers, gevolgd door medewerkers met een tijdelijk 
dienstverband. Opvallend is de afname van de uitzendkrachten sinds 2009 en de toename van 
de oproepkrachten, waarschijnlijk als gevolg van de crisis. De totale flexibele schil is in 
verhouding tot de werkende beroepsbevolking sinds 2001 met 7,8% toegenomen, wat 
neerkomt op een stijging van ongeveer 652 duizend personen (afbeelding 4.4). 
 
De toegenomen flexibilisering en de verslechterde conjunctuur (die deels met elkaar in relatie 
staan) hebben een evidente invloed op de samenstelling en grootte van de populatie die in 
potentie een beroep kan doen op de ZW, namelijk werknemers met een tijdelijk 
dienstverband, uitzendkrachten en WW-gerechtigden. Deze totale potentiële 
vangnetpopulatie is sinds 2008 aanzienlijk gestegen. Van deze toename kwamen 49.000 op 
conto van tijdelijke dienstverbanders en 100.000 van WW’ers. Het aantal uitzendkrachten nam 
af (afbeelding 4.5). Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat, naast de potentiële 
populatie van werknemer zónder werkgever, ook een populatie mét werkgever een beroep 
doet op de ZW, namelijk zwangeren, kraamvrouwen en orgaandonoren.  
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Afbeelding 4.4 Flexibele schil 
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4.2.4 Internationale literatuur: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en 
gezondheidsperceptie 
Een onderzoek van de OECD in 2010 toonde in de verschillende landen wisselende uitkomsten 
in de samenhang tussen conjunctuur en arbeidsongeschiktheid94. In sommige landen leidde 
een verslechtering van de economische situatie tot een stijging van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage en vice versa. In andere landen deed deze stijging of daling 
zich niet voor. Tussentijds doorgevoerde maatregelen kan het werkelijke beeld echter 
maskeren. Econometrisch onderzoek van Benítez et al. in OECD landen laat een stabiel positief 
verband zien tussen werkloosheid en arbeidsongeschiktheidsvolume95. Een verdubbeling van 
de werkloosheid leidt tot een stijging van arbeidsongeschiktheid met 16 à 17%. Of dit ligt aan 
vergrootte instroom of een verminderde uitstroom toonde in de diverse landen een 
verschillend beeld. In Nederland lijkt vooral een belemmering in de uitstroom de oorzaak. 
Onderzoek in de Verenigde Staten96 en Australië97 toonde een positieve relatie tussen 
stijgende werkloosheid en een vergrootte instroom. Daarnaast werd er door Benítez ook een 
significante relatie gevonden tussen werkloosheid en gezondheidsperceptie. Een toename van 
de werkloosheid leidt tot een afname in de gezondheidsperceptie. Van de verschillen in 
gezondheidsperceptie kunnen 9 tot 12% verklaard worden door verschillen in werkloosheid. 
 
4.2.5 Het ziekteverzuim, ZW-bestand en vangnetters 
Het ziekteverzuim onder beroepsbevolking is sinds de invoering van de Wet VLZ in 2004 stabiel 
gebleven, schommelend rond de 4% (afbeelding 4.6). 
 
Het staande ZW-bestand toont vanaf 2008 een lichte stijging, waarna ze vanaf 2011 weer 
afvlakt (afbeelding 4.7). Ze bestaat uit zowel zieke werknemers mét een werkgever (onder 
andere zwangeren en kraamvrouwen) en zieke werknemers zónder werkgever 
(eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers).  
                                                        
94 OECD 2010. 
95 Benítez-Silva et al, 2010. 
96 Lando et al, 1979. 
97 Cai & Gregory, 2004. 
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Afbeelding 4.5 Potentiële ZW-populatie zonder 
werkgever 
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Afbeelding 4.6 Ziekteverzuimpercentage 
beroepsbevolking 
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De totale instroom in de ZW laat sinds 2006 een dalende tendens zien (afbeelding 4.8). Het 
aandeel van de verschillende populaties werknemers zonder werkgever is echter zeer divers. 
Het aandeel in de instroom van uitzendkrachten is fors afgenomen, het aandeel 
eindedienstverbanders toont een stijging tot 2009, gevolgd door een afname, terwijl het 
aandeel WW’ers sinds 2008 een aanzienlijke stijging laat zien. Een derde van de 
eindedienstverbanders is afkomstig uit vaste contracten als gevolg van faillissementen, 
reorganisaties, ontbindingen en ontslagaanvragen98. In 2007 was dat zelfs 39%. 
 
Zoals in de inleiding al vermeld richt de Wet BeZaVa zich slechts op zieke uitzendkrachten en 
eindedienstverbanders (flexwerkers exclusief ZZP’ers). Het aandeel van deze flexwerkers in de 
totale instroom in de ZW daalt sinds 2008 (afbeelding 4.9).  
 
4.2.6 De cijfers rond de Wet WIA en de vangnetters 
Het gecombineerde WAO/WIA-bestand vertoont over de laatste 10 jaar een dalende trend 
door een hogere netto uitstroom in deze arbeidsongeschiktheidsregelingen (afbeelding 4.10). 
Naast de invloed van de Wet WIA, is hier ook het effect van het aSB, de WVP en de Wet VLZ 
zichtbaar (zie hoofdstuk 2). Opvallend is het ontbreken van een zichtbaar effect van de 
economische crisis, waarbij een stabilisatie of zelf stijging te verwachten was.  
                                                        
98 Van den Burg, Molenaar-Cox & van Deursen, 2012. 
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Afbeelding 4.7 Staand ZW-bestand 
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Afbeelding 4.8 Instroom Ziektewet 
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Afbeelding 4.9 Percentage flexwerkers (UZK en EDV) 
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Het WIA-bestand zelf neemt sinds de invoering in 2006 toe. Deze stijging is verwacht bij deze 
nieuwe regeling en wordt deels verklaard door demografische ontwikkelingen (toenemende 
vergrijzing en meer werkende vrouwen), ingroei-effecten en aanloopeffecten. De groei van het 
totale WIA-bestand ontwikkelt zich echter veel gematigder dan door de regering geraamd bij 
de invoering van de Wet WIA (afbeelding 4.11). 
 
Zoals in paragraaf 4 van hoofdstuk 2 vermeld bestaat het WIA-bestand uit de IVA-populatie 
(volledig en duurzame arbeidsongeschikten) en de WGA-populatie (niet duurzaam 
gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschikten). Zowel de gerealiseerde afzonderlijke WGA-
populatie én de IVA-populatie liggen beide onder de ramingen (afbeelding 4.12 en 4.13). Dit is 
vooral het geval bij de IVA. Helaas is in beide bestanden geen uitsplitsing beschikbaar van 
vangnetters en niet-vangnetters of de afzonderlijke vangnetpopulaties in de gepubliceerde 
cijfers (eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers). 
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Afbeelding  4.10 Ontwikkeling gecombineerde 
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Grafiek 4.11 Totale geraamde en gerealiseerde WIA-
bestand 
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Afbeelding 4.12 IVA bestand, geraamd en gerealiseerd 
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Binnen de WGA-populatie bevindt het aandeel volledig arbeidsongeschikten zich echter 
evident bóven de raming. Hun volledige arbeidsongeschiktheid is óf van tijdelijk aard, óf de 
prognose was op het moment van keuring nog niet bepaalbaar. Het merendeel van de 
“volledig arbeidsongeschiktheid” toekenningen vindt plaats op arbeidsdeskundige gronden en 
niet op medische. Het ligt in de verwachting dat een deel van deze populatie zal doorstromen 
naar de IVA als secundaire instroom. Ondanks dit hoge aandeel volledig arbeidsongeschikten 
in de WGA ligt het totaal van de combineerde volledig arbeidsongeschikten in de WGA én de 
IVA onder de raming van deze groep bij de Wet WIA. 
Afbeelding 4.14 geeft de netto-instroom in de IVA en de WGA weer, dat wil zeggen de 
instroom minus de uitstroom. Ze laat voor beide populaties een wisselend beeld zien met een 
piek rond 2010 – 2011. 
 
Het instroom-aandeel van alle vangnetters in de IVA en de WGA, als percentage van de totale 
instroom, stijgt beiden aanvankelijk tot 2011, waarna dit aandeel zich stabiliseert (afbeelding 
4.15). Van de uitstroom van vangnetters uit de IVA en WGA zijn geen gepubliceerde gegevens 
beschikbaar, zodat hier het bruto-instroomaandeel wordt gepresenteerd. Voor de lopende IVA 
en WGA-bestanden zijn geen uitsplitsingen naar vangnetter, niet-vangnetter of oorsprong van 
de vangnetter (eindedienstverbander, uitzendkracht, WW’er) beschikbaar in de openbare 
cijfers. 
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Afbeelding 4.13 WGA bestand, geraamd en 
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Afbeelding 4.14 Netto-instroom IVA en WGA 
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Afbeelding 4.15 Bruto-instroompercentage alle 
vangnetters in IVA en WGA 
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Het gecombineerde percentage uitzendkrachten en eindedienstverbanders (als doelgroep van 
de Wet BeZaVa) dat instroomt in de WIA wordt in afbeelding 4.16 weergegeven. Het 
percentage flexwerkers (zonder ZZP’ers) van de totale vangnetpopulatie schommelt rond de 
25%. Na 2009 is in gepubliceerde cijfers geen onderscheid meer gemaakt naar oorsprong van 
de vangnetters, waardoor de invloed van beleid en de invloed van de crisis met de stijgende 
werkloosheid niet beoordeeld kan worden. 
 
De bruto aantallen betreffende de WIA-instroom van uitzendkrachten, eindedienstverbanders 
en WW’ers is gepresenteerd in afbeelding 4.17. De instroom van de doelgroep van de Wet 
BeZaVa, namelijk eindedienstverbanders en uitzendkrachten, bestond in 2009 uit iets meer 
dan 6000 personen. Ook hier staakt deze informatie vanaf 2009 in gepubliceerde bronnen. Van 
het percentage en aantal eindedienstverbanders moet nog 1/3 afgetrokken worden daar ze 
afkomstig zijn uit vaste contracten. Van dit laatste aantal is weer 40% het gevolg van 
faillissementen en reorganisaties. 
 
4.2.7 Re-integratie van vangnetters vanuit de Wet WIA  
Van de vanaf 2006 ingestroomde gedeeltelijk WGA’ers is in 2012 ongeveer 50% aan het werk, 
opgebouwd uit 62% werknemers en 24% vangnetters (afbeelding 4.18). Hierbij is als gevolg 
van de crisis een dalende tendens zichtbaar. Wel vindt er in de periode na de claimbeoordeling 
een toename van de re-integratie bij vangnetters plaats. Van de werkende gedeeltelijk 
WGA’ers had in 2009 89% van de werknemers en 39% van de vangnetters een vaste 
aanstelling. De omvang van de aanstelling liet geen verschillen zien. Een onderscheid naar 
oorsprong van de vangnetters (eindedienstverbander, uitzendkracht of WW’er) is niet 
beschikbaar in de gepubliceerde cijfers. 
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Afbeelding 4.16 Percentage vangnetgroepen van de 
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Van de ingestroomde volledig WGA’ers is in 2012 17% van de voormalig werknemers en 6% 
van de vangnetters aan het werk. Ook hier is, als gevolg van de crisis, een dalende tendens 
zichtbaar, vooral bij voormalige werknemers (afbeelding 4.19). Een onderscheid naar 
oorsprong van de vangnetters is ook hier niet beschikbaar. 
 
Vóór 2009 en 2010 werden bij 12% van de werknemers met een gedeeltelijke WGA en 
respectievelijk 52% en 53% van de vangnetters met een gedeeltelijke WGA dienstverlening (re-
integratietraject) ingekocht. In 2009 en 2010 waren van beide groepen ongeveer 30% aan het 
werk (afbeelding 4.20). Een onderscheid naar de oorsprong van de vangnetter (ziek uit dienst, 
uitzendkracht, WW’er) is niet beschikbaar. Na 2010 is een niet vergelijkbare indeling gebruikt. 
 
4.3 Project “Weg naar de WIA”, APE/AStri, 200899 en 2013100 
In het kader van het project “Weg naar de WIA” werd in 2007/2008 door onderzoeksbureau 
APE AStri een vergelijkende longitudinale studie verricht bij vangnetters zonder werkgever en 
zieke werknemers met een werkgever. Dit onderzoek werd in 2012 deels herhaald, om de 
invloed van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verslechterde conjunctuur te 
achterhalen. De centrale doelstelling van het project was het bieden van inzicht in de gang 
naar de poort van de WIA en in factoren die daarop van invloed zijn. Het onderzoek van 2008 
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Afbeelding 4.18 Werkende voormalig werknemers 
en vangnetters met gedeeltelijke WGA 
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Afbeelding 4.19 Werkenden voormalig werknemers 
en vangnetter met volledige WGA 
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Afbeelding 4.20 Aandeel werkenden met gedeeltelijke 
WGA na traject 
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zal als uitgangspunt genomen worden. De populaties uit 2007 en 2012 verschilden fors van 
elkaar wat betreft het percentage WW’ers en eindedienstverbanders, wat vergelijken moeilijk 
maakt. In het bijzonder zouden vraagtekens gezet kunnen worden bij het fors lagere 
percentage WW’ers in het onderzoek van 2012 met het oog op de gestegen werkloosheid. Het 
doel van dit overzicht is echter een indicatie te geven van verschillen tussen vangnetters en 
zieke werknemers.  
Samenvattend komen de onderzoekers tot de volgende bevindingen. 
Bij de demografische kenmerken bleek de leeftijdsspreiding bij vangnetters groter. Vangnetters 
waren vaker alleenstaand, minder vaak kostwinner, hadden een lager opleidingsniveau en 
waren vaker allochtoon. Het inkomen was aanzienlijk lager (Tabel 4.2 addendum 3). 
Vangnetters ervoeren de gezondheid aanzienlijk slechter. Ze melden vaker een verslechtering 
van de gezondheid sinds de ziekmelding, verwachten frequenter een toename van de klachten 
in het komende half jaar. Daarnaast was er sprake van een langere historie van 
gezondheidsklachten. Omstandigheden in de privésfeer die een rol speelden bij het ontstaan 
en voortduren van de gezondheidsklachten kwamen bij vangnetters frequenter voor. 
Daarnaast was er wat vaker sprake van fysieke klachten, psychische klachten en wat langere 
wachttijden in de curatieve zorg (Tabel 4.3 addendum 3). 
Betreffende de arbeidsmarktpositie bleek het arbeidsverleden van vangnetters korter te zijn, 
waren ze veel vaker nog niet aan het werk op het moment van enquêtering en bleken ze veel 
minder werkhervattingspogingen te hebben gedaan. Tevens noemden ze vaker andere 
problemen dan de gezondheid die werkhervatting belemmerden (Tabel 4.4 addendum 3). 
Vangnetters ontvingen minder vaak verzuimbegeleiding dan zieke werknemers. Er werden 
minder frequent specifieke activiteiten gericht op werkhervatting ondernomen, een 
probleemanalyse en plan van aanpak werden minder vaak verricht en veel vangnetters 
rapporteerden een veel kleinere eigen invloed op voorstellen en acties ter bevordering van de 
eigen werkhervatting (Tabel 4.5 addendum 3). 
Bij multivariate analyse van de verschillen tussen vangnetters en zieke werknemers bleek een 
laag persoonlijk inkomen de meest onderscheidende factor, gevolgd door het ontbreken van 
begeleiding, andere belemmerende omstandigheden dan ziekte, een negatieve 
gezondheidsperceptie, een allochtone achtergrond, het ontbreken van een partner en een 
kort arbeidsverleden (Tabel 4.6 addendum 3). 
In een gelijksoortige analyse van de verschillen tussen uitzendkrachten en andere vangnetters 
was een jongere leeftijd de meest onderscheidende factor, gevolgd door een niet-westerse 
achtergrond, een betere ervaren gezondheidsperceptie, minder werkhervatting 
belemmerende factoren bezitten en het ontbreken van een partner (Tabel 4.7 addendum 3). 
Een positieve gezondheidsperceptie bij negen maanden ziekte bleek bij multivariate analyse 
vooral afhankelijk van een jongere leeftijd. De andere relevante determinanten waren een 
hogere opleiding en het niet allochtoon zijn. Daarnaast gold dat hoe positiever het beeld van 
de gezondheid in de toekomst des te groter is de kans dat de gezondheid na 9 maanden als 
positief wordt ervaren. Vangnetters met psychische klachten hadden een substantieel lagere 
kans op een als goed ervaren gezondheid. De aanwezigheid van andere omstandigheden die 
werkhervatting belemmeren en het ontbreken van verzuimbegeleiding gaven een veel grotere 
kans op een slechte gezondheidsperceptie (Tabel 4.8 addendum 3).  
Bij een multivariate analyse van het hervatten van werk bleek het krijgen van begeleiding en 
het hebben van een goede gezondheidsperceptie de kans te vergroten op het ondernemen 
van een werkhervattingspoging bij 9 maanden ziekte. Daarnaast hadden autochtonen, 
jongeren, vrouwen en degenen met een hoger inkomen ook een grotere kans op het 
ondernemen van een hervattingspoging. Het krijgen van begeleiding en een positieve 
gezondheidsperceptie bleek ook de grootste voorspeller van werkhervatting. Ook hierbij 
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hebben vrouwen, autochtonen en vangnetters zonder partner een grotere kans op 
werkhervatting (Tabel 4.9 addendum 3). 
De kans op (deels) hervatten van het werk door vangnetters bij 9 maanden ziekte bleek vooral 
afhankelijk van een positieve gezondheidsperceptie en toekomstige gezondheidsverwachting. 
Daarnaast verhogen een hoger inkomen en de afwezigheid van belemmeringen de kans op 
werkhervatting. Het manlijk geslacht, het ontbreken van begeleiding en de allochtone 
etniciteit verlaagden deze kans. De modale vangnetter had een kans van 8% op hervatting 
(Tabel 4.10 addendum 3).  
Eenzelfde exercitie werd verricht voor reguliere zieke werknemers. Dezelfde factoren als bij 
vangnetters bleken voor een vergelijkbare positieve en negatieve invloed te zorgen, doch met 
andere percentages. De reguliere werknemer had een kans van 71% dat het werk bij 9 
maanden ziekte (deels) hervat is (Tabel 4.11 addendum 3).  
De onderzoekers concludeerden dat vangnetters een kwetsbare groep vormen. Ze hebben 
geen werkgever, bevinden zich in een zwakke sociaaleconomische positie en percipiëren een 
slechtere gezondheid. Door het ontbreken van een werkgever ontberen ze begeleiding en 
hervattingsmogelijkheden. Met de zwakkere sociaaleconomische positie werd door de 
onderzoekers gedoeld op een lagere opleiding, lager inkomen, het behoren tot een 
minderheid, een korter arbeidsverleden, belastende privéomstandigheden, de leeftijd en een 
gebrek aan werkervaring. De slechter gepercipieerde gezondheid staat mogelijk in verband 
met de duur van de gezondheidsklachten, andere ongunstige sociale kenmerken en het 
ontbreken van een partner. 
 
4.4 Profilering langdurig zieke vangnetters, AStri/TNO, 2011101 
In opdracht van het UWV voerden AStri en TNO in 2011 een dossieronderzoek uit naar de 
kenmerken en begeleiding van vangnetters die begin 2009 zes maanden of langer ziek waren, 
en waarbij het UWV de werkgeversrol vervulde. De populatie bestond uit uitzendkrachten, 
eindedienstverbanders en WW’ers. Tabel 4.12 in addendum 3 vermeldt de verdeling.  
Aan de hand van profielgroepen, kenmerken en het effect van de ontvangen begeleiding werd 
getracht een antwoord te formuleren op de vraag in hoeverre de verschillende typen langdurig 
zieke vangnetters in beginsel succesvol te re-integreren zijn richting werk en/of herstel en welk 
type begeleiding daarvoor nodig is.  
Op basis van verschillende kenmerken zoals sociale demografie, gezondheidsproblematiek, 
belastbaarheid in de eerste 6 maanden, baanverleden, uitkeringsverleden, psychosociale 
omstandigheden en eigen re-integratie-initiatieven werden de volgende zes profielgroepen 
door de onderzoekers onderscheiden. De procentuele verdeling van de profielgroepen staat 
benoemd in tabel 4.13 addendum 3. 
1. Lange baanlozen: Deze groep bestaat uit WW’ers die lang geen dienstverband meer 
hebben gehad. Het laatste dienstverband was vaak langdurig. Het betreft relatief veel 
55-plussers. 
2. Draaideuren: Hieronder vallen vangnetters met omvangrijk of frequent ZW- en/of 
WW-verleden. Het betreft vaak uitzendkrachten en bij uitzondering 
eindedienstverbanders. 
3. Persoonlijkheidsbelemmerden: Onder deze groep vallen vangnetters met vaak matige 
tot zware psychische problematiek, gepaard gaande met interne belemmeringen zoals 
verslaving, sociale isolatie, slechte persoonlijke verzorging, afwijkend dagritme of een 
ongezonde levensstijl. Het betreft iets vaker dan gemiddeld eindedienstverbanders, 
maar komt ook voor bij uitzendkrachten en WW’ers. 
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4. Privé-gestressten: Deze categorie heeft lichtere psychische problemen samenhangend 
met privéomstandigheden, zoals problematische familieomstandigheden (zorgtaken, 
rouwverwerking) en financieel-juridische problematiek (schulden, schuldsanering, 
juridische procedures, huiselijk geweld, scheiding, geen vaste woon/verblijfplaats). 
Ook hier betreft het iets vaker eindedienstverbanders, maar komt ook voor bij 
uitzendkrachten en WW’ers. 
5. Kansrijken: Kansrijken zijn vaak al belastbaar voor passend werk in eerste half jaar van 
de ZW. Ze hebben tijdens de ZW-periode al inspanningen gedaan om aan werk te 
komen. Ze zijn relatief vaak hoog opgeleid en het betreft relatief vaker 
uitzendkrachten. 
6. Overigen: Deze groep kent geen verzwarende nevenproblematiek, naast de medische 
problematiek. Aan de andere kant is er ook geen sprake van kansrijkheid. Het betreft 
relatief vaker eindedienstverbanders, maar komt ook bij WW’ers en uitzendkrachten. 
De volgende karakteristieken werden door de onderzoekers bij deze langdurig zieke 
vangnetters uitgelicht. Ten aanzien van de gezondheidsproblematiek werd in 40% als 
hoofddiagnose een psychische aandoening geconstateerd, in 30% een aandoening aan het 
bewegingsapparaat en in 10% hart/vaatziekten of kanker. Bij 30% was sprake van een 
combinatie van diagnoses. Tijdens de ZW-periode kwamen er bij 3 op de 10 vangnetters 
gezondheidsklachten bij. 
Psychosociale problematiek kwam zeker voor bij 47% van de vangnetters en waarschijnlijk in 
66%. Deze bestond uit taalachterstand, financieel-juridische problematiek, interne 
belemmeringen, externe belemmeringen en familieomstandigheden. Multiproblematiek werd 
geconstateerd bij zeker 18% en waarschijnlijk bij 39%. 
Langdurig zieke vangnetters bevonden zich twee maal vaker aan de onderkant arbeidsmarkt, 
gedefinieerd als laaggeschoold werk en lage opleiding, dan de gemiddelde werkzame 
Nederlander (33% versus 16%). Bij de eindedienstverbanders was meestal sprake van een 
tijdelijk contract. In een kwart van de gevallen was sprake van ontslag vanuit een vast 
dienstverband (bijvoorbeeld een faillissement of arbeidsconflict). 
Omstandigheden of persoonskenmerken die re-integratie extra bemoeilijken werden bij 
vangnetters veel frequenter geconstateerd dan bij reguliere werknemers. De 
gezondheidsbeleving van vangnetters was slechter, hoewel de medische problematiek en de 
functionele beperkingen als zodanig niet ernstiger waren dan van zieke werknemers. 
Een volgende analyse betrof het effect van de ontvangen begeleiding. Het UWV kan de 
begeleiding door de ZW-Arboteams zelf verrichten of inkopen bij een gespecialiseerd bedrijf, 
meestal een re-integratiebedrijf. De onderzoekers creëerden een onderverdeling in 8 
hoofdvormen van begeleidingsinzet. Deze staan vermeld in tabel 4.14 addendum 3. 
Voor 29% van de langdurig zieke vangnetters waren één of meerdere trajecten of interventies 
ingekocht. Deze waren gericht op herstel, verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
werkhervatting. Voor 2 op de 3 trajectvolgers verliep deze succesvol. 
De kans op gunstige uitkomst van de begeleiding verschilde per profielgroep. De gebruikte 
uitkomstmaten staan vermeld in tabel 4.15 addendum 3. De profielgroep “kansrijken” bleek 
inderdaad kansrijk te zijn. Lange baanlozen en persoonsbelemmerden waren kansarm, terwijl 
een combinatie met profiel “kansrijk” een gunstiger uitkomst liet zien. Het verrichten van 
passend werk tijdens de ZW-periode had een positief effect. Er vond vaker werken na 
uitstroom wegens herstel, verminderde WIA-instroom en meer werkhervatting plaats. 
Begeleiding door een arbeidsdeskundige ging vaker gepaard met verkleining van de afstand tot 
de arbeidsmarkt en bij het draaideurprofiel tot een lagere WIA-instroom. 
Begeleiding in het 2de ziektejaar door verzekeringsarts/re-integratiebegeleider gaf een hogere 
WIA-instroom. Volgens de onderzoekers stond dit waarschijnlijk in relatie tot de (nog) niet 
belastbaarheid van de vangnetter. Een intensieve start van de begeleiding in 1ste half jaar gaf 
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een hoger aandeel werkhervattingen bij draaideuren en persoonsbelemmerden. Bij 
persoonsbelemmerden ging dit ook relatief samen met een snellere uitstroom. 
Van de totale populatie langdurig zieke vangnetters was 80% op een vroeger of later tijdstip in 
het ZW-traject voldoende belastbaar voor re-integratie in eigen werk of passend werk. Op enig 
moment tijdens de verschillende peilmomenten was steeds 40-50% belastbaar. De overige 
20% kwam na het einde van de wachttijd in de WIA terecht, waarbij dit relatief vaak 
persoonsbelemmerden betrof. Passend werk moest binnen de ZW-periode gerealiseerd 
worden, via uitzendbureaus en/of middels proefplaatsing. 
De onderzoekers kwamen met een aantal aanbevelingen voor de noodzakelijke typen 
begeleiding. 
1. Er moeten meer plaatsingstrajecten ingekocht worden tijdens ZW-periode. Op het 
moment van het onderzoek verrichten slechts 17% van de langdurig zieke vangnetters 
op enig moment passend werk. 
2. Er moet meer gestuurd worden op probleemoplossing bij psychosociale problematiek. 
Bij de helft tot twee derde van de vangnetters was sprake van deze problematiek. Op 
het moment van het onderzoek waren de meeste ingekochte interventies niet 
specifiek gericht op het oplossen van nevenproblematiek. Instanties als 
schuldhulpverlening, eerstelijns gezondheidszorg en maatschappelijk werk waren hier 
primair verantwoordelijk voor. Het UWV kan wel toezien op de inschakeling hiervan. 
3. Er moet meer gestuurd worden op participatie- en herstelgedrag, zoals een juiste 
behandeling en het aanhouden van een gezonde leefstijl. Re-integratieactiviteiten 
worden belemmerd door het ontbreken hiervan. 
4. Bij kansarme groepen als persoonsbelemmerden en lange baanlozen moet gezocht 
worden naar effectievere of efficiëntere begeleidingsvormen, zoals intensieve 
multidisciplinaire ondersteuning en aansluiting bij initiatieven van het WERKbedrijf. 
 
4.5 Dienstverlening op maat, IWI, 2010102 
De Inspectie van Werk en Inkomen (IWI) heeft onderzoek verricht naar de prestaties van het 
UWV in haar rol bij de uitvoering van de WW en de ZW, en daarover in 2010 het rapport 
“Dienstverlening op maat” uitgebracht. In het kader van deze scriptie zal de aandacht liggen 
op de begeleiding van zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke 
eindedienstverbanders. 
De IWI stelde dat vangnetters een veel grotere kans hebben op WIA-instroom dan zieke 
werknemers mét werkgever. Van de betrokkenen heeft 77% na 19 maanden het werk nog niet 
hervat. Dit wordt veroorzaakt door een complex van factoren, waaronder de aanwezigheid van 
multiproblematiek en een slechte positie op de arbeidsmarkt. Het UWV is verantwoordelijk 
voor de activering van vangnetters in het ZW-Arboproces. Hoewel ze diverse verbeteracties 
heeft opgezet om de activering van deze groep te optimaliseren blijft sprake van een 
moeizaam proces met hardnekkige knelpunten. 
De inspectie heeft als laatste in een reeks onderzoeken tussen 2008 en 2009 dossieronderzoek 
uitgevoerd naar de begeleiding en activering van vangnetters door het UWV. Het betrof 
voornamelijk langlopende dossiers. Ze concludeerde dat de activering van vangnetters nog 
niet in overeenstemming is gebracht met de, bij de WBAZ behorende, Regeling procesgang 
eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever. 
De inspectie constateerde de volgende knelpunten. In het activerings- en re-integratieproces 
waren gebreken in de aspecten tijdigheid, monitoring en handhaving waardoor het risico groot 
is dat re-integratiekansen worden gemist. Bij meer dan de helft van de vangnetters werd bij 
einde wachttijd een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% geconstateerd. Het UWV 
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toetst de re-integratieverslagen minder strikt ondanks het feit dat het toetsingskader voor 
vangnetters analoog is aan dat voor reguliere werknemers. De terugkoppeling van de WIA-
teams naar de ZW-Arboteams is onduidelijk. Tevens zijn de dossiers vaak niet transparant en 
volledig, en ontbreekt een goed werkend registratiesysteem. Een structureel goed lopend ZW-
Arboproces heeft het UWV nog niet weten te realiseren ondanks de noodzaak tot een 
voortvarende en op maat gesneden begeleiding van de vangnetters. 
 
Door IWI geconstateerde knelpunten ten aanzien van begeleiding vangnetters 
Activering en re-integratie Probleemanalyses en Plannen van Aanpak te laat 
 Onvoldoende regie proces arbeidsoriëntatie 
 Onvoldoende frequente monitoring 
 Achterwege blijven periodieke evaluaties 
 Motivering inzet instrumenten niet te vinden 
 Weinig inzet proefplaatsing en sancties 
 Risico missen re-integratiekansen 
  
Toetsing re-integratieverslagen Minder strikte toetsing re-integratieverslagen 
 Onduidelijk terugkoppeling WIA-teams naar ZW-Arboteams 
  
Inzicht in ZW-Arboproces Dossiers vaak niet transparant en volledig 
 Ontbreken goed registratiesysteem 
 
Het IWI kwam tot de volgende conclusies ten aanzien van de hierboven benoemde 
knelpunten. 
1. De cultuuromslag “Werk boven uitkering” is slechts deels doorgevoerd. De 
noodzakelijke de-medicalisering in het in het ZW-Arboproces is onvoldoende 
doorgezet. 
2. De re-integratie van vangnetters is organisatorisch gescheiden van de re-integratie van 
werklozen en arbeidsongeschikten. De expertise van het WERKbedrijf wordt daardoor 
niet structureel ingezet voor de re-integratie van vangnetters. 
3. De overdrachtsmomenten leiden tot onderbrekingen van de dienstverlening in het 
ZW-Arboproces bij de overgang van verzekeringsarts naar arbeidsdeskundige en 
daarbuiten. Er ontbreekt een goede normering voor de stappen in het ZW-Arboproces. 
4. Er is sprake van wisselende capaciteitsproblemen bij verzekeringsartsen en 
arbeidsdeskundigen. Er ontbreekt een goede normering voor de stappen in het ZW-
Arboproces. 
5. Er ontbreekt een goed registratiesysteem waarmee de dienstverlening aan de 
vangnetter op een eenduidige, inzichtelijke en overdraagbare manier kan worden 
vastgelegd en de administratieve lastendruk voor professionals kan worden beperkt. 
 
4.6 Plan van aanpak verbetering ZW-Arborol, UWV, 2010103 
Het UWV herkende de tekortkomingen in de kwaliteit en de administratieve afhandeling in het 
activeringsproces. Naar aanleiding van de in de IWI-rapportage genoemde knelpunten heeft 
het UWV een verbeterplan opgesteld voor de korte en lange termijn, gebaseerd op de 
uitgangspunten: het op orde brengen van de uitvoering van wettelijke taken, het borgen van 
sturing-, verantwoording- en rapportage-informatie, de-medicalisering en een efficiënte inzet 
van de capaciteit, de inschakeling WERKbedrijf, de inzet van instrumenten en trajecten, de 
eigen verantwoordelijkheid van cliënten en dossieronderzoek. De doelstelling is het 
terugdringen van het beroep op een ZW-uitkering, het vergroten van het aantal hersteld 
meldingen en het bevorderen van participatie. 
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Verbeteractiviteiten UWV naar aanleiding van knelpunten 
Maatregel Doel 
Implementatie rapportagetool “ZW-arborap” Goed werkend rapportagesysteem, inzichtelijke 
dossiers 
Gebruik stuur- en verantwoordingsinformatie Wetsconform werken, demedicaliseren, inzet 
WERKbedrijf 
Nieuwe prestatie-indicatoren op effecten Inzicht in en sturing maatregelen “werk boven 
uitkeren” 
Onderzoek verbetering normering Oplossen capaciteitsprobleem verzekeringsartsen & 
arbeidsdeskundigen 
Toetsing re-integratieverslagen Toetsing conform doel wetgeving, systematische 
kwaliteitsbevordering 
 
Het UWV zal de intensieve samenwerking met de uitzendbranche doorzetten. Naast de 
praktische maatregelen, als de invoer van een goed registratiesysteem, het wetsconform 
werken, demedicaliseren, de inzet van het WERKbedrijf, monitoring, het adresseren van 
capaciteitsproblemen en kwaliteitsbevordering, worden ook diverse organisatorische 
maatregelen doorgevoerd, zoals het instellen van een stuurgroep ZW-Arbo, een 
monitoringteam ZW-Arbo, het organiseren van een maandelijkse Landelijke Managers Claim 
Overleg, contractafspraken met districtsmanagers en het stellen van de Re-integratietoets 
Ziektewet Commissie. Voorafgaand aan een landelijke implementatie wordt met de 
aangepaste werkwijze gestart bij 7 ontwikkelkantoren. De in 2002 geïntroduceerde re-
integratiebegeleider zal sterker gepositioneerd worden in zijn regietaak. 
 
4.7 Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters, Inspectie SZW, 2012104 
In juni en juli 2012 verrichtte de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie 
SZW), waarin de IWI in 2012 is opgegaan, onderzoek hoe het UWV vraag en aanbod voor 
vangnetters bij elkaar brengt. Specifiek werd gekeken naar de begeleiding van vangnetters 
naar werk, de afstemming van de begeleiding met de arbeidsmarkt, het bevorderen dat 
werkgevers arbeidsplaatsen openstellen en het bevorderen van matching tussen vangnetters 
en werkgevers. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 6 kantoren middels interviews met re-
integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen en dossieronderzoek. Ze was een vervolg op 
“Dienstverlening op maat” en maakt, samen met het onderzoek “Begeleiding van 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking”, deel uit van de rapportage “Iedereen aan de 
slag”. Dossieronderzoek, zoals eerder wel uitgevoerd door het IWV, werd niet verricht. 
De Inspectie SZW kwam tot de volgende bevindingen en conclusies. 
1. Het UWV had naar aanleiding van het rapport “Dienstverlening op maat” het 
werkproces van ZW-Arbo aangepast en de regievoering in handen van een re-
integratiebegeleider gelegd, met als doel de-medicalisering van de begeleiding en 
verbetering van deze regie. Dit proces was in juli 2012 landelijk ingevoerd en nog in 
ontwikkeling. De re-integratiebegeleider richt zich tot heden nog vooral op re-
integratie in het 1ste spoor (“makkelijke” vangnetters), terwijl re-integratie 2de spoor 
nog aan de arbeidsdeskundige gelaten wordt (“moeilijker” plaatsbaren). Op sommige 
kantoren was de bezetting van de re-integratiebegeleider nog onder de sterkte. 
2. De primaire sturing op kwaliteit en tijdigheid van de processtappen en het herstel van 
de vangnetter geschiedt door het UWV. 
3. Het ZW-Arboproces had en heeft geen eigen werkgeversbenadering die actief 
vacatures werft. 
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4. De werkgeversbenadering van het UWV WERKbedrijf werd en wordt niet gebruikt voor 
het vinden van een geschikte werkgever voor de vangnetter. 
5. In de begeleiding naar werk werd een klantsegmentatiemodel voor vangnetters 
gebruikt met een indeling van de vangnetters naar herstelverwachting.  
6. De vangnetter is primair zelf verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk en wordt 
hierin gestimuleerd/geactiveerd.  
7. De samenwerking tussen de ZW-Arboteams en het UWV WERKbedrijf is beperkt.  
8. Het UWV heeft de beschikking over interventies en trajecten. Interventies zijn niet 
gericht op directe plaatsing in werk, maar op medische en psychische problematiek. 
Trajecten zijn gericht op plaatsing in werk. Het aandeel interventies was meer dan 3 
maal groter dan de trajecten (15.500 versus 4700 in 2011). Trajecten waren in een 
derde van de gevallen succesvol. Het is de intentie van het UWV het aantal trajecten te 
verhogen.  
9. De professionals binnen het UWV ervaren het ontbreken van een no risk polis als een 
belemmering om een match tot stand te brengen tussen een werkgever en een 
vangnetter met een verhoogd risico.  
10. De professionals binnen het ZW-Arboproces beschikten niet over een 
klantvolgsysteem.  
11. De medewerking van de vangnetters was in 90% van de gevallen goed. Bij niet 
meewerken van de vangnetter werd vooral gewaarschuwd. Sancties werden 
nauwelijks opgelegd. Als argumenten werden tijd, het moeilijk vaststellen van 
verwijtbaarheid en aantasten van de vertrouwensrelatie genoemd. 
12. Een beperkte pilot met samenwerking tussen het UWV en enkele uitzendbureaus was 
een succes. Vangnetters werden na geconstateerde belastbaarheid vlot overgedragen 
aan de uitzendbureaus die deze in 50% van de gevallen wisten te plaatsen in werk. De 
pilot is inmiddels omgezet in een convenant die per januari 2013 landelijk wordt 
toegepast. 
 
4.8 Informatie in de Memorie van Toelichting bij de Wet BeZaVa 
De in de Memorie van Toelichting bij de Wet BeZaVa (MvT) verstrekte getalsmatige informatie 
ter onderbouwing van de wet is zeer summier105. Hierbij moet voor ogen gehouden worden 
dat de Wet BeZaVa maatregelen bevat gericht op arbeidsongeschikte eindedienstverbanders 
en uitzendkrachten, en niet op zieke WW’ers of vangnetters mét een werkgever. Er wordt 
melding gemaakt dat onder invloed van de WVP, de Wet VLZ en de Wet WIA de instroom in 
arbeidsongeschiktheidsregelingen tussen 1999 en 2009 met 71% is afgenomen.  
Tabel 1 MvT. Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal): 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vangnetter 35 42 47 49 53 55 
Geen vangnetter 65 58 53 51 47 45 
 
In tabel 1 op pagina 5 (en grafiek 1 op pagina 4) van de MvT wordt de ontwikkeling van de 
nieuwe WGA-uitkeringen gegeven voor vaste krachten en vangnetters van 2006 tot en met 
2011 waarbij het procentuele aandeel van de vangnetters stijgt van 35% naar 55%. Het 
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belangrijke onderscheid naar oorsprong van de vangnetter wordt niet gemaakt en de mate van 
arbeidsongeschiktheid (volledig of gedeeltelijke WGA) wordt niet vermeld. 
In tabel 2 op pagina 5 wordt een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van het aantal 
werknemers met een flexibel dienstverband en het aantal mensen met een 
werkloosheidsuitkering van 2004 tot en met 2009. Deze laat een lichte stijging zien van het 
aantal flexwerkers, een daling van het aantal uitzendkrachten sinds 2007 en een aanvankelijk 
daling van de WW-uitkeringen met weer een stijging sinds 2008. De cijfers na 2009 met de 
forse stijging van het aantal WW’ers als gevolg van de crisis worden niet gepresenteerd. 
Gedifferentieerde informatie over de bestanden van de diverse populaties vangnetters en 
werknemers in de ZW en de WGA wordt niet verstrekt. 
Tabel 2 MvT. Ontwikkeling van het aantal werknemers met een flexibel dienstverband en het aantal mensen met een 
werkloosheidsuitkering (x 1000): 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Flexwerkers x818 x856 x943 1084 1132 1105 
waarvan uitzendkracht x152 x179 x205 x213 x205 x164 
WW-uitkeringen x322 x307 x249 x192 x171 x270 
Totaal aantal werknemers 6031 6040 6135 6304 6462 6430 
Flex en WW als % van het 
totaal 
18% 18% 19% 20% 20% 21% 
 
Op pagina 5 van de MvT wordt melding gemaakt van het minder vaak hervatten van de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte vangnetters in de WGA in 2009 in vergelijking tot werknemers 
met een vast dienstverband (27% versus 63%). Ook hierbij is geen onderscheid gemaakt naar 
oorsprong van de vangnetter (mét werkgever, zónder werkgever, eindedienstverbander, 
uitzendkrachtkracht of WW’er). 
In de laatste alinea van pagina 5 wordt gewag gemaakt van het reeds besproken IWI-rapport 
met de knelpunten in de begeleiding en het verbeterprogramma van het UWV. Paragraaf 2.3 
op pagina 6 en 7 gaat in op de achtergrond van de vangnetproblematiek. Deze zou onder 
andere veroorzaakt worden door afwijkende kenmerken van vangnetters in vergelijking met 
werknemers. Deze kenmerken komen uit het hierboven in paragraaf 3.4 besproken rapport 
“Profilering langdurig zieke vangnetters”. Een verdere onderbouwing wordt niet verstrekt. 
 
4.9 Conclusies vangnetvraagstuk 
Uit de voorgaande analyse van het vangnetvraagstuk kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden. 
1. Het cijfermateriaal is onvolledig en verspreid over vele bronnen. Differentiatie van de 
verschillende vangnetgroepen ontbreekt in ZW-, Wet WIA- en re-integratiecijfers 
betreffende de gepubliceerde cijfers. 
2. Sinds 2009 is er sprake van een forse economische terugval, die onder andere tot 
meer dan een verdubbeling van de werkloosheid heeft geleid. 
3. Het aanbod van flexibele arbeid is sinds 2001 geleidelijk toegenomen. 
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4. In de internationale onderzoeksliteratuur wordt een positief verband gevonden tussen 
werkloosheid aan de ene kant en arbeidsongeschiktheidsvolume en 
gezondheidsperceptie aan de andere kant. 
5. Het ziekteverzuim onder de beroepsbevolking is stabiel. Het ZW-bestand laat een 
wisselend beeld zien met een daling sinds 2011. Het aandeel WW’ers in de instroom 
stijgt aanzienlijk sinds 2008. Het aandeel flexwerkers (als doelgroep van de Wet 
BeZaVa) daalt sinds 2008. 
6. Het gecombineerde WIA/WAO-bestand vertoont sinds 2002 een dalende trend. De 
groei van het WIA-bestand is veel gematigder dan geraamd bij de invoering van de 
Wet WIA. 
7. Het percentage flexwerkers van de totale WIA-instroom is in 2009 25%. In aantallen 
gaat het om een instroom van ongeveer 6000 personen in 2009. Na 2009 staakt de 
differentiatie in onderscheiden vangnetgroepen in de gepubliceerde bronnen. Van de 
eindedienstverbanders is 1/3 niet afkomstig uit een tijdelijk, maar een vast contract. 
8. De re-integratie van vangnetters vanuit de WGA blijft achter bij die van reguliere 
werknemers. Na een gevolgd re-integratietraject waren van beide populaties ongeveer 
30% aan het werk. Trajecten voor vangnetters werden beperkt ingezet. 
9. Vangnetters verschillen in negatieve zin evident van zieke werknemers betreffende 
onder andere demografische kenmerken, gezondheidsperceptie, arbeidsmarktpositie 
en ontvangen begeleiding. De medische problematiek en hieruit voorvloeiende 
medische beperkingen bij vangnetters bleken echter niet ernstiger dan bij reguliere 
werknemers. 
10. Tussen de diverse vangnetgroepen bestaan grote verschillen in niet-medische 
problematiek, welke een evidente invloed hebben op hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Psychosociale problematiek was prominent aanwezig. 
11. Een vroege start van de begeleiding had een positief invloed op de re-integratie. Dit is 
nagelaten. 
12. Bijna 50% van de langdurig zieke vangnetters in de ZW was op enig moment 
belastbaar voor werk, 80% op een vroeger of later tijdstip. 
13. De begeleiding en activering van vangnetters in de ZW door het UWV was in 2009 niet 
in overeenstemming met de WBAZ en de bijbehorende Regeling procesgang. De 
dossiervorming en de logistiek rond de begeleiding was onvoldoende. De toetsing van 
de re-integratieverslagen bij de WIA-keuring was minder strikt dan die van reguliere 
werknemers. 
14. In 2012 was sprake van verbetering van de begeleiding door het UWV, doch de 
werkgeversbenadering van het UWV WERKbedrijf werd nog niet gebruik en sancties 
werden nauwelijks opgelegd. 
15. De informatie in de MvT bij de Wet BeZaVa is zeer beperkt en deels onjuist. Alle 
vangnetpopulaties worden samengevoegd in de WGA-cijfers, terwijl de Wet BeZaVa 
slecht betrekking heeft op uitzendkrachten en eindedienstverbanders. Dit suggereert 
tot een instroomcijfer in de WGA van 55% in plaats van de feitelijke 25%. 
 
4.10 Analyse van de vangnetproblematiek 
4.10.1 Analyse van de cijfers 
Het was voor de analyse van de vangnetproblematiek en het op basis daarvan ontwerpen van 
een wet wenselijk geweest indien een relatief compleet, uniform en consistent cijferbeeld 
beschikbaar zou zijn, verdeeld over een beperkt aantal eenduidige bronnen. Dat is hier echter 
niet het geval. Het bleek geen sinecure een beeld te creëren van de problematiek uit een 
doolhof van rapportages en een brei van cijfers. De cijfers zijn incompleet, vaak niet 
consequent en eenduidig gepresenteerd, rekenmethoden zijn tussentijds gewijzigd, het 
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materiaal is verspreid over diverse niet op elkaar afgestemde bronnen en uitsplitsingen zijn 
niet uniform weergegeven in de publicatiereeksen. Ook in “De weg naar de WIA” maken de 
onderzoekers gewag van dit probleem106. 
Het grootste manco ligt bij het kenmerk “vangnetter”. Tot 2008 werd het kenmerk 
“vangnetter” onvolledig geregistreerd. In de lopende IVA en WGA bestanden en in de 
uitstroom van de WGA en IVA ontbreekt deze uitsplitsing naar het kenmerk “vangnetter” en 
de oorsprong van de vangnetters, waarbij de doelgroep van de Wet BeZaVa, namelijk de 
eindedienstverbanders en de uitzendkrachten, niet zijn uitgesplitst in gepubliceerde cijfers. 
Vanaf 2009 is in het openbare cijfermateriaal geen onderscheid meer gemaakt in oorsprong 
van de vangnetter bij de instroomcijfers in de IVA en WGA, zowel naar aantal als naar 
percentage. Bij de eindedienstverbanders zijn ook de zieke werknemers opgeteld die hun werk 
vanuit een vast dienstverband zijn kwijtgeraakt.  
Ook bij de re-integratie van vangnetters vanuit de WGA en IVA is geen onderscheid naar 
oorsprong van de vangnetters beschikbaar. Eenzelfde gebrek is te constateren ten aanzien van 
de ingekochte interventies. Dat maakt toekomstige evaluatie en monitoring onmogelijk. 
 
4.10.2 Analyse van de vangnetpopulatie 
De kenmerken van de vangnetters beziend, kunnen een aantal opvallende zaken worden 
geconstateerd. Ten eerste vertoont de samenstelling van de vangnetpopulatie een grote 
diversiteit, waardoor nauwelijks gesproken kan worden van “de vangnetter”. De enige 
overeenkomsten lijken het verblijf in de ZW, het deels ontbreken van een werkgever en het 
verrichten van de arborol door het UWV. De herkomst van de vangnetter zonder werkgever, 
een verblijf in de WW, een einde dienstverband of een uitzendrelatie, brengt grote onderlinge 
verschillen met zich mee. Als verschillen kunnen onder meer leeftijd, afkomst, 
gezondheidsperceptie, werkhervattingspogingen en aanwezigheid van belemmerende 
persoonlijk factoren onderscheiden worden. Ook de verdeling van de verschillende 
vangnetters over de gecreëerde profielgroepen is zeer divers, wat zich uit in grote verschillen 
in herstel- en re-integratiepotentieel. Daarnaast blijken zieke werklozen en zieke 
eindedienstverbanders vaker de wachttijd vol te maken dan zieke uitzendkrachten. Ten 
tweede zijn er evidente verschillen met zieke werknemers in vaste dienst. Vangnetters 
onderscheiden zich in negatieve zin door een lagere gemiddelde opleiding, een lager 
persoonlijk inkomen, behorend tot een minderheid, een korter arbeidsverleden, belastende 
nevenomstandigheden (waaronder taalachterstand, familieomstandigheden, financieel-
juridische- en multiproblematiek). Ten derde is het pessimisme over de eigen gezondheid en 
de ontwikkeling daarvan door vangnetters een in het oog springend fenomeen. Van groot 
belang is het geconstateerde gegeven dat de medische problematiek en de functionele 
beperkingen als zodanig niet ernstiger dan van werknemers met een dienstverband. Daarnaast 
bleek vier op de vijf vangnetters tijdens het ZW-traject belastbaar voor het eigen of passend 
werk, terwijl bijna de helft op enig moment belastbaar bleek. Dat de bovengenoemde 
kenmerken een negatieve invloed hebben op de sociaalmaatschappelijke positie van 
vangnetters en hun kansen op de arbeidsmarkt lijdt geen twijfel. Er is ook geen reden om deze 
problematiek te bagatelliseren. Echter, niet ziekte gerelateerde beperkingen an sich 
rechtvaardigen geen verblijf in de ZW of aansluitende instroom in de Wet WIA. Indien een 
vangnetter niet voldoet aan de medische normen van de ZW of de Wet WIA, met een 
ontbrekend direct causaal verband tussen medische klachten en beperkingen dan behoren ze 
gecategoriseerd te worden in de WW of de WWB. In het eerste geval kunnen ze passende 
ondersteuning verkrijgen via het WERKbedrijf van het UWV en in het tweede geval van de 
gemeente. Deze ondersteuning kan beter aansluiten bij de geconstateerde niet-medische 
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problematiek. Mogelijk kan dan zelfs gesproken worden van een “non-existent” zijn van de 
vangnetproblematiek. Eerder lijkt sprake van een onjuist classificeren van een 
sociaaleconomisch kwetsbare groep met een problematische arbeidsmarktpositie. 
 
4.10.3 Analyse van de rol van het uitvoeringsinstituut 
Het UWV ligt financieel gezien al vele jaren onder vuur. In het laatste regeerakkoord komt daar 
wederom een bezuiniging van circa 299 miljoen bovenop107. Het aantal arbeidsplaatsen moet 
worden teruggebracht van 18.500 in 2010 naar 14.500 in 2018. Tot eind 2014 sluiten van 68 
regiovestigingen de deuren. Dit heeft uiteraard geen positieve invloed op de kwantiteit en 
kwaliteit van de dienstverlening, terwijl er veel meer werk voor het UWV is door stijgende 
werkloosheid (21% stijging van 2011 naar 2012).  
Het is evident dat de begeleiding van zieke vangnetters door het UWV in het verleden tekort 
geschoten is. Uit “Vangnetters en profil” blijkt dat iets meer dan de helft van de vangnetters 
verzuimbegeleiding heeft ontvangen en bij minder dan een kwart werd een probleemanalyse 
en een plan van aanpak verricht. Dit, terwijl het onderzoek aantoont dat het ontvangen van 
verzuimbegeleiding significant de grootste kans geeft op werkhervattingspogingen. Het ten 
tijde van dit onderzoek nog niet van kracht zijn van de WBAZ met de Regeling procesgang 
eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever kan als een verzachtende 
omstandigheid beschouwd worden. Deze wet was echter wel van kracht ten tijde van het 
onderzoek “Profilering langdurig zieke vangnetters” en “Dienstverlening op maat”. In 
“Profilering langdurig zieke vangnetters” wordt gewag gemaakt van een zeer beperkt aantal 
ingekochte plaatsingstrajecten, niet op oplossing van nevenproblematiek gerichte interventies, 
te weinig sturing op participatie- en herstelgedrag en te weinig effectieve of efficiënte 
begeleidingsvormen bij kansarmen. De IWI constateerde in “Dienstverlening op maat” diverse 
knelpunten in onder andere tijdigheid, dossiervorming, regie, activiteitenontplooiing, 
registratie en handhaving, waarbij de uitvoering niet in overeenstemming is met de normen in 
de regeling behorende bij de WBAZ. Vooral het minder strikt toetsen van re-
integratieverslagen en de onduidelijke afstemming tussen WIA-teams en ZW-Arboteams 
springt in het oog. Ook een koppeling met de expertise van het WERKbedrijf ontbreekt. 
In “Vangnetters en profil” wordt ook gewag gemaakt van een “mindere informatiepositie van 
het UWV in zijn rol als pseudowerkgever” vergeleken met reguliere werkgevers. Deze stelling 
wordt echter niet verder onderbouwd en kan enige verbazing wekken. De administratie van 
het UWV moet in staat worden geacht om met beperkte inspanning een werkbaar dossier 
betreffende de vangnetclientèle te verkrijgen. Daarnaast wordt bij werknemers die ziek uit 
dienst en langer dan 6 weken ziek zijn een re-integratiedossier bijgeleverd. 
Het vervolgonderzoek van de Inspectie SZW “Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters 
laat een verbetering zien, met de introductie van een regie-voerende re-integratiebegeleider 
en demedicaliseren van het proces. Een actieve eigen werkgeversbenadering met inzet van de 
expertise van het WERKbedrijf ontbreekt echter, ondanks de aanbevelingen van de IWI. Niet 
op plaatsing in werk gerichte interventies zijn nog ver in de minderheid ten opzichte van op 
plaatsing gerichte trajecten. Daarnaast worden sancties bij niet meewerkende vangnetters 
nauwelijks ingezet, ondanks de wettelijke plicht. Dossieronderzoek vond niet plaats in dit 
onderzoek. 
De onderzoekers van TNO vonden geen verklaring voor verhoogde instroom van vangnetters 
in de Wet WIA·. Het aandeel kwetsbare werknemers of de ernst van de kwetsbaarheid waren 
niet toegenomen. In dit onderzoek zijn echter UWV-gerelateerde factoren niet meegewogen.  
Met de invoering van de Wet BeZaVa werd de suggestie gewekt dat werkgevers minder re-
integratie-inspanningen zouden verrichten voor zieke werknemers met een aflopend contract 
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dan voor ziekte vaste medewerkers. Dit is echter geenszins het geval. De bij de aanvraag voor 
de ZW meegestuurde “re-integratieverslagen einde dienstverband” die bij langer dan 6 weken 
zieke werknemers wordt opgemaakt, wordt in de grote meerderheid door het UWV als 
voldoende beschouwd. Voor anticipatie op het einde van het dienstverband zijn geen 
aanwijzingen te vinden108. 
De bevindingen uit de rapportages staan in schril contrast met beoordeling van de WIA-teams 
van het UWV ten aanzien van de re-integratie-inspanningen van reguliere werkgevers. Van 
werkgevers wordt verwacht dat ze zich minutieus houden aan de normen zoals uitgewerkt in 
de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, de Beleidsregeling beoordelingskader 
Poortwachter. Elke infractie ten aanzien van deze normen, zoals de diverse re-integratie-
inspanningen of het opleggen van sancties richting een niet meewerkende werknemer, het 
overschrijden van termijnen, leidt tot een door het UWV opgelegde sanctie. 
 
4.10.4 De vangnetproblematiek in de Memorie van Toelichting bij de Wet BeZaVa 
Cijfers in de MvT bij de Wet BeZaVa geven een onvolledig en onjuist beeld van de 
vangnetproblematiek. Er lijkt sprake van selectief winkelen in de beschikbare informatie ten 
aanzien van de gepresenteerde cijfers. En om deze beeldspraak voort te zetten: het 
winkelwagentje blijft verder angstvallig leeg in de toch al gemankeerde informatiewinkel. Ten 
aanzien van de instroom in de WGA wordt de gehele vangnetpopulatie op één hoop geveegd, 
wat leidt tot een instroompercentage van meer dan 50%, waarbij ook de werknemers mét een 
werkgever, arbeidsongeschikte WW’ers en eindedienstverbanders vanuit een vast contract 
worden meegerekend. De naam van de wet dekt de lading niet en creëert een onjuist beeld 
over de populatie die werkelijk onder de Wet BeZaVa valt, namelijk uitzendkrachten en 
eindedienstverbanders met een tijdelijk contract. Nergens in de MvT wordt cijfermatig 
gedifferentieerd naar deze doelgroepen van de Wet BeZaVa. Deze maakten in 2009 echter 
hooguit 25% van de instroom uit en niet het gesuggereerde percentage van boven de 50%. Dit 
is misleidend. In absolute aantallen ging het om ten hoogste 6000 personen in 2009. Na 2009 
is dit belangrijke onderscheid niet meer beschikbaar in de gepubliceerde informatie.  
Gunstige cijfers over positieve ontwikkeling van de WIA-bestanden ten opzichte van de 
aanvankelijke ramingen worden niet vermeld. Daarnaast ontbreekt in de Memorie het 
relevante onderscheid tussen de gedeeltelijke WGA en de volledige WGA.  
Met de invloed van de veranderende conjunctuur en de crisis wordt in het gepresenteerde 
materiaal in het geheel geen rekening gehouden. De WW-populatie is bijvoorbeeld sinds 2009 
als gevolg van de crisis bijna verdubbeld is, met de daarbij behorende invloed op de 
gezondheidsbeleving. Ook de omvang van de EDV-populatie is sterk conjunctuurgevoelig. 
Het functioneren van het UWV in de vangnetproblematiek wordt niet expliciet beschreven, 
doch slechts indirect aangeduid. 
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HOOFDSTUK 5 DE WETGEVINGSPROCES VAN DE WET BEZAVA EN DE BEOORDELING 
LANGS HET IAK 
 
 
Leeswijzer: In het vorige hoofdstuk is het vangnetvraagstuk beschreven en kritisch 
geanalyseerd: de conclusies zijn ontluisterend. In dit hoofdstuk 5 is het de beurt aan het 
wetgevingsproces rondom de Wet BeZaVa. Kan er een relatie worden gelegd tussen het 
inadequate karakter van deze wet en de kwaliteit van het wetgevingsproces? Houdt de 
wetgever zich aan de zichzelf opgelegde normen voor wetgeving? Aan bod komen de aanloop 
naar het wetsvoorstel, literatuuronderzoek naar mijding en selectie ter voorbereiding van het 
wetvoorstel, de parlementaire behandeling met de bijdrage van de Minister van SZW en een 
beoordeling van het integrale wetgevingsproces langs het IAK, een door de regering zelf 
ontwikkeld en omarmd beoordelingskader. 
 
 
5.1 Inleiding 
Uit de resultaten van de werkgeversenquête kwam het potentieel optreden van ongewenste 
nevenwerkingen onder de Wet BeZaVa naar voren, naast een beperkt aandeel van het 
gewenste werkgeversgedrag. Dit zou de wet als inadequaat kwalificeren. Uit de analyse van de 
vangnetproblematiek bleek een niet wetconforme uitvoering van de bestaande 
arbeidsongeschiktheidswetgeving met betrekking tot vangnetters door het 
uitvoeringsinstituut. Daarnaast sluiten de maatregelen niet aan bij de diversiteit van de 
vangnetpopulatie. De kwantiteit en de kwaliteit van de informatie in de MvT bij de wet liet 
ernstig te wensen over. De vraag ligt voor of de Wetgever, Regering en Parlement, zijn werk op 
een inhoudelijk verantwoorde wijze heeft verricht en of ze zich heeft gehouden aan de zichzelf 
opgelegde normen voor wetgeving. Kortom, een materiële en formele beoordeling. 
In dit hoofdstuk wordt daarom het gehele wetgevingsproces kritisch onder de loep genomen. 
In de eerste vijf paragrafen (5.2 tot en met 5.6) wordt stilgestaan bij de directe aanleiding van 
het wetsvoorstel BeZaVa, een literatuuronderzoek op verzoek van de Minister van SZW over 
mogelijke negatieve neveneffecten van financiële prikkels voor werkgevers, het advies van de 
Raad van State en de Stichting van de arbeid naast commentaren van andere belanghebbende 
partijen. In paragraaf 5.7 worden de hoofdlijnen van de Parlementaire behandeling in Tweede 
en Eerste Kamer beschreven. Het wetgevingsproces wordt in paragraaf 5.8 beoordeeld in het 
licht van het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving, een kwalitatieve en 
kwantitatieve meetlat van en voor de Rijksoverheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
kritische beschouwing in paragraaf 5.9. 
 
5.2 De aanloop naar het wetvoorstel BeZaVa 
Tijdens de behandeling van de Rijksbegroting in 2010 werd de motie Vermeij c.s. aangenomen 
welke de regering verzocht te onderzoeken of er meer instrumenten ingezet kunnen worden 
die erop gericht zijn meer zieke vangnetters aan het werk te helpen bij een nieuwe 
werkgever109. Hierop werd door de minister van SZW een ambtelijke werkgroep SZW/UWV 
ingesteld110. Deze werkgroep stelde vast dat langdurig zieke vangnetters een heterogene en 
moeilijk bemiddelbare groep vormen en concludeert dat de vangnet-ZW nog te weinig 
activerend werkt. Modernisering van de vangnet-ZW zou op vier niveaus plaats moeten 
vinden, namelijk ten eerste een activerender wetgevingsstelsel, ten tweede een grotere rol 
van werkgevers bestaande uit de toegang tot concreet werk en een optimale dienstverlening 
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110 Rapportage ambtelijke werkgroep SZW/UWV over de vangnet-ZW, 2011. 
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aan werkgevers, ten derde een professionele diagnose en uitvoering betreffende aard en 
intensiteit van de begeleiding, organisatie en sturing en ten vierde zicht op de benodigde 
effectieve instrumenten als interventies en trajecten111. 
 
5.3 Effecten van nieuwe financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie, AStri, 2011112 
Voorafgaand aan het wetsvoorstel BeZaVa liet het Ministerie van SZW onderzoeksbureau AStri 
onderzoek doen naar de effecten van de nieuwe financiële prikkels gericht op de werkgevers, 
en dan vooral gewenste effecten als vermindering ZW en WIA-instroom en ongewenste 
effecten als risicomijding en risicoselectie. Een antwoord werd gezocht bestudering van de 
literatuur en effecten van voorgaande maatregelen; eigen empirisch onderzoek werd niet 
verricht. Financiële prikkels uit het verleden (bijvoorbeeld WULBZ, WVLZ, Wet WIA, WVP en 
aSB) waren gericht op werknemers met een vast dienstverband, hadden een onderlinge 
synergie en hebben geleid tot een afname van 71% WIA-instroom tussen 1999 en 2009. 
Financiële prikkels zijn een “straf” of “beloning” voor hoog of laag ziekteverzuim en leiden tot 
een andere verdeling van de lasten tussen werkgevers. Ze kunnen leiden tot gewenste 
effecten als actieve preventie en re-integratie-inspanningen of ongewenste effecten als een 
toename van risicomijding en van risicoselectie. De no risk polis is beschikbaar ter voorkoming 
van risicoselectie. 
 
Mogelijke negatieve effecten op financiële prikkels aan werkgevers 
Risicomijding Risicoselectie 
Geen/minder personeel aannemen Selectie op gezondheid/verzuim 
Outsourcing evt. naar buitenland Selectie bij instroom en uitstroom personeel 
Inhuur ZZP’ers, payrolling Toename werkgeverskosten werving/selectie 
Verzekeren risico’s Discouraged worker effect 
 Vergroten afstand insiders/outsiders arbeidsmarkt 
 
Risicomijding of neutralisatie kan zich bijvoorbeeld uiten in geen of minder personeel 
aannemen, het afdekken van het financiële risico door verzekering en het buiten de 
onderneming brengen van het risico door outsourcing, inhuur van ZZP’ers of payrolling.  
Risicoselectie c.q. het selecteren van personeel kan zowel bij de instroom als de uitstroom van 
personeel voorkomen. Bij de instroom kan geselecteerd worden op ziekte, gebreken en 
verzuim. Ze kan leiden tot een toename van werkgeverskosten voor werving en selectie, het 
“discouraged worker effect” (het zich terugtrekken van ontmoedigde werknemers met 
gezondheidsproblemen van de arbeidsmarkt) en een grotere afstand creëren tussen insiders 
en outsiders op de arbeidsmarkt. Daar selectie een vanzelfsprekend bestanddeel is van 
personeelsbeleid, moet risicoselectie in het kader van financiële prikkels geplaatst worden in 
het licht van het algemene selectiebeleid van werkgevers. Naast bijvoorbeeld opleiding en 
ervaring is gezondheid een belangrijk selectiecriterium, zowel bij hogere als lagere functies113. 
Een evaluatie van de Wet op de Medische Keuringen114 liet een verschuiving zien van 
instroomselectie naar verlengde instroomselectie middels een frequenter gebruik van tijdelijke 
aanstellingen115. Mogelijke kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid wegen bij werkgevers 
zwaar en vormen zelfs een belemmering om personeel aan te nemen, vooral in het midden- en 
kleinbedrijf116. Evaluatie van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid117 bracht een andere vorm van 
vermijdingsgedrag aan het licht, namelijk een toegenomen inzet van ZZP’ers en het gebruik 
                                                        
111 Rapport werkgroep UWV/SZW 
112 Cuelenaere & Veerman, 2011. 
113 Anonieme schrijvers AStri, november 2007 
114 Wet van 5 juli 1997, Stb. 1997, 365. 
115 Popma, Rayer & Westerveld, 2007. 
116 LangmanEconomen, 2008. 
117 Wet 14 mei 1998, Stb. 1998, 300. 
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van payrolling118. Onderzoek naar een geringe verandering van de wetgeving in Zweden in 
2001 met vermindering van het financiële risico van verzuim toonde een verminderde 
instroomselectie op gezondheid119. De positieve reactie van financiële prikkels met meer re-
integratie-activiteiten wordt snel na invoering bereikt120 en verzwakt na enige tijd121. Op de 
indirecte prikkel van premiedifferentiatie zouden grotere werkgever sterker reageren dan 
kleine122. Zonder financiële prikkels selecteren werkgevers al op ziekte, verzuimverleden, 
arbeidshandicap en risicovol gedrag, waarbij continuïteit van het werkproces en financiële 
risico’s de belangrijkste drijfveren zijn. Deze reactie zou weer uitgesprokener zijn bij kleine dan 
bij grote werkgevers. Positieve prikkels als loonkostensubsidie of no risk polis bleken deze 
risicoselectie nauwelijks te verminderen123. Risicoselectie kan bestaan uit instroomselectie, 
verlengde instroomselectie (tijdelijke contracten) of uitstroomselectie (vaker ontslaan zieke 
werknemers). 
De auteurs komen tot de conclusie dat op basis van de beschikbare literatuur de omvang en 
toename van risicoselectie vanwege de nieuwe financiële prikkels in de Wet BeZaVa niet 
gekwantificeerd kan worden en kunnen hierover geen finaal oordeel geven. Er bestaat wel een 
gerede kans dat de aantrekkelijkheid van tijdelijk personeel met een hoog risico zal afnemen. 
 
5.4 Het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel 
Raad van State (RvS) onderkent in zijn advies de aanleiding tot de maatregelen124. De RvS deelt 
de conclusie in de MvT echter niet dat de afwijkende kenmerken van de vangnetters en het 
ontbreken van een werkgever de hoge instroom in de WGA niet kunnen verklaren. Ten eerste 
bestaan grote verschillende tussen de groepen vangnetters, vooral ten aanzien van de 
psychosociale problematiek, die van rechtstreekse betekenis zijn voor de keuze van 
instrumenten. Ten tweede constateert de RvS dat ten aanzien van de begeleiding van 
vangnetters door het UWV een zeer substantieel deel van de vangnetters in ZW-periode geen 
begeleiding gericht op werkhervatting krijgt en dat terwijl een intensieve start van de 
begeleiding in het eerste half jaar effectief is. Begeleiding, afgestemd op de onderscheiden 
groepen vangnetters blijkt de beste resultaten op te leveren. Het UWV zet zijn kennis en 
expertise betreffende arbeidsmarkt mogelijkheden niet in voor vangnetters. Ten derde mist de 
RvS een beschouwing in de MvT over de invloed van het SUWI-voorstel over de aanpassing van 
de elektronische dienstverlening van het UWV125. Ze geeft in overweging de capaciteit van het 
UWV voor de aanpak van de vangnetproblematiek aan te passen. De verschillen tussen 
vangnetters en reguliere werknemers zijn vooral gelegen in psychosociale problemen. De 
uitvoering van het UWV in zijn verantwoordelijkheid als “werkgever” behoeft verbetering. De 
RvS zet vraagtekens bij de effectiviteit van de prikkels voor vangnetters. Ze meent dat veeleer 
zal moeten worden ingezet op daadwerkelijk begeleiding door het UWV. Bij onvoldoende 
medewerking verwacht de RvS wél effect van de in de ZW voorziene sancties. De voorgestelde 
aangescherpte maatregelen ten aanzien van de vangnetters zou de positie van de vangnetters 
verder kunnen verslechteren en een tweedeling in insiders versus outsiders op de 
arbeidsmarkt kunnen versterken. Ten aanzien van de premiedifferentiatie is de ex-werkgever 
afhankelijk van de wijze waarop het UWV de arborol vervult. De RvS is niet overtuigd van de 
bijdrage van deze financiële prikkels. De RvS zet ook vraagtekens bij de 
inkomensschommelingen in het 2de ZW-jaar en het 1ste WIA-jaar.  
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122 Veerman & Besseling, 2001. 
123 Graaf-Zijl e.a., 2006. 
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5.5 Het advies van de Stichting van de Arbeid bij het wetsvoorstel 
De Stichting van de Arbeid (STAR) is van mening dat op basis van de aangereikte cijfers en 
analyse niet aangegeven kan worden dat de maatregelen in de Wet BeZaVa noodzakelijk dan 
wel effectief zullen zijn126. De effecten op de werkgelegenheid, de kans op werkhervatting van 
vangnetters en het terugdringen van de instroom in ZW en WIA zijn onvoldoende inzichtelijk 
gemaakt. Hierdoor ontbreekt het draagvlak bij de sociale partners voor de maatregelen. De 
opvattingen van de STAR zijn in lijn met het advies van de RvS, wijzend op de dalende trend 
van ziekteverzuim en WIA-instroom, de arborol van het UWV, de verscheidenheid van de 
groep vangnetters en een verslechtering van de positie van werknemers zonder vast 
dienstverband. Ze adviseert een “Projectgroep Reductie ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters” in de stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de 
STAR, de uitvoeringspraktijk (UWV) en SZW, om op praktische wijze tot oplossingen van de 
vangnetproblematiek te komen. 
 
5.6 Overige commentaren bij het wetsvoorstel 
De Inspectie van Werk en Inkomen heeft geen opmerkingen met betrekking tot het toezicht 
onder de Wet BeZaVa. In de uitvoeringstoets geeft het UWV aan dat de wet uitvoerbaar en 
handhaafbaar is. Het Verbond van Verzekeraars wijst onder andere op het belang van een 
gelijk speelveld tussen het UWV en private verzekeraars. 
 
5.7 De Parlementaire behandeling van het wetvoorstel BeZaVa 
5.7.1 De behandeling in de Tweede Kamer, 3 juli 2012 
Op 23 april 2012 werd het wetsvoorstel BeZaVa onder nummer 33241 bij het Parlement 
ingediend. Op 3 juli 2012, vlak voor het zomerreces, volgde de behandeling van het voorstel in 
de 2de kamer. Deze behandeling vond plaats in de context van de val van het kabinet-Rutte I 
(VVD-CDA met gedoogpartner PVV) na het op 21 april 2012 mislukken van de 
Catshuisonderhandelingen, gevolgd door het Lenteakkoord van 26 april 2012 met de 
coalitiepartijen met GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De PvdA participeerde niet in het 
akkoord vanwege haar bezwaar tegen de 3% EU begrotingstekortnorm. De doorgang van het 
wetsvoorstel BeZaVa viel onder het Lenteakkoord, hoewel ze niet expliciet genoemd werd. 
Achtereenvolgend zullen de standpunten van de partijen en de beantwoording door de 
demissionaire Minister geschetst worden, waarbij de nadruk ligt op de maatregelen gericht op 
werkgevers en het UWV. 
GroenLinks had geen warme gevoelens voor het wetvoorstel, maar voelde zich gebonden aan 
het Lenteakkoord. Het UWV had de rol van de werkgever te weinig opgepakt terwijl 80% van 
de zieke werklozen re-integreerbaar is. De fractie heeft ook zorgen over de toerusting van het 
UWV in het licht van de bezuinigingen. Het wetvoorstel zou omgeven zijn met onzekerheden 
en onduidelijkheden over effecten in praktijk. De wet moest daarom zo snel mogelijk worden 
geëvalueerd. 
De PvdA richtte zich vooral tegen de maatregelen gericht op de vangnetters en was bang voor 
een tweedeling tussen zieke werknemers met en zonder vast contract. Ze wees ook op de 
fundamentele kritiek van de RvS betreffende de effectiviteit, op de door de STAR voorgestelde 
projectgroep en het onderzoek van het IWI en TNO over de vermeende onverklaarbaarheid 
van de vangnetproblematiek 
Ook de SP richtte zich vooral tegen de werknemergerelateerde maatregelen, welke de kloof 
tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt zouden vergroten. Ook wees ze op het door 
RvS gesignaleerde tekortschieten van de begeleiding door het UWV. De vermeende 
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strijdigheid van de wet met het ILO-verdrag 121 was één van de kernpunten van het betoog 
van de SP. 
De VVD steunde de maatregelen uit het wetvoorstel. Ze constateerde dat er voor 
publiekverzekerde werkgevers, waarbij de begeleiding aan het UWV is opgedragen, 5 tot 6 
maanden weinig tot niets gebeurde aan herstel of re-integratie. De flexwerkers 
vertegenwoordigden de helft van de instroom in de Wet WIA, terwijl ze 20% van de 
beroepsbevolking uitmaakten. De aard en achtergrond van de ziektes bij vangnetters was niet 
anders dan bij mensen met vast dienstverband, aldus de VVD-woordvoerder. 
De PVV had forse kritiek op het tekortschieten van het UWV in de begeleiding van de 
vangnetters. Ze wees verder op het verschil tussen de CBS-cijfers en de UWV-cijfers 
betreffende de vangnetters en het risico van averechtse selectie met ontbrekende cijfermatige 
onderbouwing. Daarnaast vroeg ze naar het aantal opgelegde sancties onder de ZW. 
D66 wees in haar bijdrage op een mogelijke tweedeling tussen insiders en outsiders op de 
arbeidsmarkt en de niet ziektegerelateerde psychosociale problematiek onder de vangnetters. 
De ChristenUnie vroeg naar het risico van nog lossere contractvormen als payrolling en om de 
concrete doelstelling bij de evaluatie. 
Het CDA vroeg zich af of werkgevers financieel verantwoordelijk moeten worden gesteld voor 
werknemers die niet meer in dienst zijn en waarom de aanscherpingen in de WBAZ uit 2007 
niet strakker en stringenter konden worden toegepast. 
De demissionaire Minister stelde in zijn beantwoording dat uitzendkrachten, tijdelijke 
dienstverbanders en werklozen meer dan helft WIA-instroom vertegenwoordigden, terwijl ze 
slechts 20% van de verzekerde populatie uitmaken. Uit dossieronderzoek bij het UWV was 
gebleken dat medische problematiek en functionele beperkingen niet ernstiger waren dan 
werknemers met een vast contract en dat 80% weer aan het werk kon. Ze verbleven zonder 
goede reden in de ZW, terwijl deze niet bedoeld was voor psychosociale problemen. Ten 
aanzien van het functioneren van het UWV meldde de Minister dat maatregelen genomen 
zouden worden. Enkele citaten op kritische vragen over het functioneren van het UWV: “Maar 
het UWV zijn wij zelf. Dit is onze uitvoeringsorganisatie”, “het heeft geen zin, ons negatief uit te 
laten over het UWV. Het heeft zin om te zien dat men daar zijn best doet”, “ik noem dat geen 
tekortschieten. Het UWV heeft hard gewerkt aan het terugdringen van het kortdurend 
ziekteverzuim”. Het verbeterplan van het UWV zou geheel zijn doorgevoerd. Daarnaast zou de 
begeleiding met snellere werkhervatting door het uitvoeringsinstituut beter worden dan onder 
de WBAZ. De CBS cijfers werden in de MvT gebruikt, omdat geen betrouwbare cijfers van het 
UWV over een langere periode beschikbaar zijn. Ten aanzien van een vraag over de invoer van 
een wettelijke termijn betreffende de achterstanden in WGA-beschikkingen van het UWV 
antwoordde de Minister “ik denk dat wettelijke termijnen voor het UWV niet nodig zijn. Wij zijn 
dat immers zelf” en “dit is echt een uitvoeringsvraagstuk”. Betreffende vragen over het 
ontstaan van een gelijk speelveld tussen UWV en verzekeraars meldt de Minister “het UWV is 
een heel efficiënte organisatie, met lage kosten..”. De redesign van de dienstverlening aan 
werklozen, met onder meer e-dienstverlening, zou geen betrekking hebben op de ZW. Het 
UWV blijft verantwoordelijk voor degenen die na een jaar toch in de ZW blijven, waarvoor een 
heel instrumentarium ter beschikking staat. 
De Minister dacht dat payrolling niet zou gaan spelen, daar payrollingbedrijven ook onder de 
wet vallen, hoewel hij nog niet alle aspecten van het verschijnsel in beeld had. 
De Minister stelde dat flexwerkers 55% van de instroom in de WIA uitmaakten. Bij 
arbeidsongeschiktheid gaat maar een derde van hen aan het werk, vergeleken met 
werknemers met een vast contract. 
Het wetsvoorstel was niet van een evaluatie voorzien. Een evaluatie na een jaar heeft volgens 
de Minister geen zin, doch een evaluatie om de 4 jaar kan nuttig zijn. Monitoring en evaluatie 
zouden daarnaast veel van het ambtelijk apparaat vergen. 
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De Minister dacht dat door de premiedifferentiatie het aantal uitkeringsjaren in de ZW met 
3000 (later zegt hij 10.000) kan afnemen en in de WGA met 5000, leidend tot een besparing 
van 120 miljoen Euro. Ten aanzien van deze werkgeversprikkels merkte de Minister op dat 
deze vooral goed zouden werken bij grote bedrijven. Bij kleine bedrijven zou risicoselectie 
kunnen optreden. 
De Minister wil niet wachten op de door de STAR voorgestelde projectgroep. Alleen over de 
implementatie wil hij overleggen met de sociale partners. 
Er werden onder andere moties ingediend over de projectgroep, het verhogen van de 
gemiddelde loonsom van kleine werkgevers van 5 naar 10, het nader in kaard brengen van de 
psychosociale problematiek van de vangnetters en het verzoek tot nadere afspraken tussen de 
Regering en de sociale partners 
Bij de stemming van 4 juli 2012 werd het wetvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen 
door voorstemmen van VVD, CDA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, groep 
Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman. De PvdA, de PVV en de SP stemden tegen. 
 
5.7.2 De behandeling in de Eerste Kamer, 2 oktober 2012 
Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte I werden op 12 september 2012 Tweede 
Kamerverkiezingen gehouden, waarna de formatie van een Kabinet Rutte II met de VVD en de 
PvdA plaatsvond. 
Tijdens deze formatie vond op 2 oktober 2012 de behandeling van het wetsvoorstel BeZaVa in 
de Eerste Kamer plaats, waarbij de formerende demissionair Minister voor deze behandeling 
vervangen werd door de demissionaire Staatssecretaris van SZW. 
De PvdA kon zich nu in grote lijnen vinden in het wetsvoorstel. Ze stelde nog wel vragen over 
het nog niet in alle facetten doorgevoerde verbeterplan van het UWV, de evaluatie van dit 
plan, de Projectgroep van de Stichting van de Arbeid en de arbeidsverledeneis. 
GroenLinks had nu grote twijfels over de werking van het wetsvoorstel, zich baserend op het 
Advies van de RvS. Ze zet vraagtekens bij het ontbreken van een verklaring voor de 
vangnetproblematiek en de inzet van het UWV. 
De SP blijft afwijzend ten aanzien van het wetsvoorstel onder een gelijkluidende argumentatie 
als in de Tweede Kamer. 
Het CDA steunde ook in de Eerste Kamer de grote lijnen van het wetsvoorstel. 
De beantwoording van de Staatssecretaris SZW leverde geen nieuwe gezichtspunten in 
vergelijking met die van de Minister, behoudens één jaar uitstel voor de arbeidsverledeneis. 
Aansluitend aan de vergadering stemden de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP 
en D66 vóór het wetvoorstel. GroenLinks, de PVV en de SP stemden tegen.  
 
5.8 De Wet BeZaVa in het licht van het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving 
5.8.1 Inleiding 
Het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving of IAK is een in 2011 ingevoerde werkwijze 
en een bron van informatie voor beleidsmakers en wetgevingsjuristen bij de Rijksoverheid. Ze 
zou alle normen bevatten waaraan goede regelgeving dient te voldoen. In dit afwegingskader 
zijn 118 kwaliteitseisen die bij de voorbereiding en verantwoording van beleid en regelgeving 
worden toegepast teruggebracht naar 18 eisen. Aan de hand van 7 centrale vragen worden 
alle relevante kwaliteitsaspecten behandeld bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Volgens het 
kabinet draagt het IAK bij aan een efficiënter, effectiever en transparanter ambtelijk en 
politiek besluitvormingsproces127. Volgens dit kabinetsstandpunt is de toepassing van het IAK 
verplicht. De vraag is echter op welke wijze deze verplichting afdwingbaar is. Ze draagt eerder 
                                                        
127 Kabinetsstandpunt Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving, 14 april 2011. 
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het karakter van beleidsregels dan van een algemeen verbindend voorschrift128. Het Parlement 
lijkt de aangewezen instantie die de Regering aan kan aanspreken op het gebruik van het IAK. 
Het IAK schept een toetsbaar kader voor een kritische beoordeling van het gehele 
wetgevingsproces. Ze kan op deze wijze structuur bieden aan de diverse kritische 
kanttekeningen uit de vorige hoofdstukken. Het wetsvoorstel zelf werd op 23 april 2012 
ingediend, dus een jaar ná de expliciete doorvoering van het IAK. Verwacht zou mogen worden 
dat het wetgevingsproces aan haar normen voldoet. Per centrale vraag zal allereerst het door 
de Regering bedoelde kader en de relevante kwaliteitseisen geschetst worden, waarna deze 
eisen betrokken zullen worden op de Wet BeZaVa. 
 
5.8.2 Vraag 1: Wat is de aanleiding? 
Informatie over de aanleiding van een voorstel geeft inzicht in de urgentie, de context en het 
politiek belang van een dossier. Ze geeft een eerste perspectief van waaruit een 
beleidsvoorstel wordt geformuleerd en creëert een context voor het beantwoorden van de 
andere IAK-vragen. 
De directe aanleiding voor wetgevingsproces betreffende de Wet BeZaVa was de zorg over het 
achterblijven van de re-integratie van vangnetters en het hoge aandeel van hun instroom in de 
Wet WIA ondanks de al getroffen maatregelen. In de Tweede Kamer werd in 2011 uiting 
gegeven aan deze zorg door onder meer het aannemen van de motie Vermeij, waarna door de 
Minister van SZW de ambtelijke werkgroep SZV/UWV werd ingesteld. 
 
5.8.3 Vraag 2: Wie zijn betrokken? 
In alle fasen bij maken en/of uitvoeren beleid is de participatie van andere partijen 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld om kennis te verzamelen, steun te verwerven of activiteiten te 
verrichten. Dit speelveld dient zo vroeg mogelijk in kaart gebracht te worden, ook in relatie tot 
het overzien van de gevolgen van het nieuwe beleid (zie ook vraag 7). 
In het kader van de vangnetproblematiek zijn diverse partijen betrokken: de 
werkgeversorganisaties als vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakbonden welke de 
belangen van de vangnetters behartigen, het UWV als uitvoerder van de ZW en de Wet WIA, 
het Ministerie van SZW als beleidsmaker en uiteraard het Parlement als medewetgever en 
controleur van de Regering.  
 
5.8.4 Vraag 3: Wat is het probleem? 
Bij het beschrijven van het probleem dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
droge feiten en de waardering van deze feiten. De waardering van feiten kan per partij 
verschillen, afhankelijk van hun te vertegenwoordigen belang. Het doel en de weg naar het 
doel dient hierbij nog even buiten beschouwing gelaten te worden. Een probleemdefinitie, een 
beschrijving van een feitelijke situatie in de huidige wereld die negatief wordt gewaardeerd, 
kan met de betrokken partijen worden opgesteld middels bijvoorbeeld gezamenlijke 
workshops, waarbij alle diverse oplossingsmogelijkheden en het draagvlak hiervoor verkend 
worden. Hierbij kan tevens aan de orde komen wie het probleem ervaart en wat de 
gedragscomponenten van het geconstateerde probleem zijn. In het geval van de 
vangnetproblematiek en de Wet BeZaVa is het evident dat de in de vorige vraag genoemde 
actoren sterk verschillende belangen vertegenwoordigen en daarbij tot een uiteenlopende 
waardering van de problematiek komen. In het licht van de doelstelling van het IAK zijn bij de 
beantwoording van deze vraag forse steken laten vallen. Een grondige analyse van rond de 
vangnetproblematiek beschikbare cijfers en rapporten is niet verricht. Bij de analyse van de 
problematiek was het UWV, als deelnemer aan de werkgroep SZW/UWV en 
                                                        
128 Zie art. 1:3 lid 4 AWB. 
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medeverantwoordelijke voor de ontstane vangnetproblematiek, te eenzijdig betrokken. 
Participatie van werkgevers- en werknemersorganisaties bij deze werkgroep vond niet plaats. 
Dit is strijdig met dit uitgangspunt van het IAK. Eventueel had het Parlement hoorzittingen 
kunnen organiseren waarin alle betrokkenen hun visie op de problematiek en oplossingen 
hadden kunnen presenteren. Het aanwijzen van de werkgever als succesfactor in de re-
integratie was een prominente conclusie van de werkgroep SZW/UWV. Deze conclusie berust 
op een misverstand. De meer voor de hand liggende gevolgtrekking is dat zonder directe 
financiële prikkel of sanctie een regeling (de WBAZ) blijkbaar niet wetsconform wordt 
uitgevoerd, ook niet door een zelfstandig bestuursorgaan aan wie deze taak is toevertrouwd. 
 
5.8.5 Vraag 4: Wat is het doel? 
Na het in kaart brengen van het probleem met de betrokken partijen, kan nagedacht worden 
over de te bereiken beleidsdoelen. Eventueel kan hiervoor een “doelenboom” opgezet 
worden. De volgende aspecten behoren hierbij aan de orde te komen. 
 
5.8.5.1 Duidelijke doelstellingen 
Het formuleren van duidelijke doelstellingen dient onderscheiden te worden van de middelen 
om het doel te bereiken. De helderheid van de doelstellingen draagt bij aan het bereiken van 
het gewenste gedrag, een juiste instrumentkeuze, monitoring van de juiste indicatoren en een 
solide beleidsevaluatie. Een te gebruiken handvat bij het formuleren van de doelstelling is: 
“SMART”, wat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
“Specifiek” heeft betrekking op eenduidige uitleg van de doelen, “meetbaar” op indicatoren 
voor monitoring, “acceptabel” op de aanvaardbaarheid, “realistisch” op de haalbaarheid en 
“tijdgebonden” op een duidelijk tijdspad. 
De doelstelling van de Wet BeZaVa is het terugdringen van het beroep van vangnetters op de 
ZW en de Wet WIA. Een duidelijke invloed van “SMART” is niet te ontdekken bij het 
formuleren van de doelstelling van de wet. 
 
5.8.5.2 Niveaus van doelstellingen  
Doelen kunnen op drie niveaus worden geformuleerd, namelijk op algemeen, specifiek en 
operationeel niveau. Algemene doelen zijn abstract en kunnen niet rechtstreeks worden 
bereikt. Een specifiek doel levert een bijdrage aan het bereiken van het algemene doel. Een 
operationeel doel is een SMART-geformuleerd doel dat bijdraagt aan het specifieke doel. Er is 
geen toetsingsinstantie die specifiek kijkt of de doelstelling op verschillende niveaus is 
geformuleerd. 
Ten aanzien van de Wet BeZaVa is het algemene doel het terugdringen van het beroep op de 
sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheidsregelingen in het bijzonder. Als specifieke doel kan 
het beperken van de instroom van vangnetters in de ZW en de Wet WIA beschouwd worden. 
Operationele doelen in deze zin zijn de drie maatregelclusters richting werkgevers, 
werknemers en UWV. 
 
5.8.6 Vraag 5: Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? 
In een democratische rechtsstaat dient overheidsinterventie gerechtvaardigd te zijn door het 
bestaan van een publiek belang. Het is van belang om uit te werken waarom juist de overheid 
het probleem zou moeten oplossen. Hierbij wordt ook de “nuloptie” meegewogen. Het 
bepalen van het publieke belang geschiedt aan de hand van de volgende deelvragen. 
 
5.8.6.1 Is er een taak voor de rijksoverheid? 
Bepaald dient te worden of een eventuele interventie past binnen de taken van de 
rijksoverheid. 
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De aanpassing van de ZW en de Wet WIA door de maatregelen in de Wet BeZaVa valt zonder 
twijfel binnen het taakgebied van de Rijksoverheid. Het betreft het socialezekerheidsrecht met 
het beschermen van sociale grondrechten. 
 
5.8.6.2 Is herverdeling van welvaart noodzakelijk? 
Een scheve verdeling van welvaart of uitgangspositie van burgers kan reden zijn voor 
overheidsinterventie, zoals het IAK stelt. 
Een te groot beroep van vangnetters op arbeidsongeschiktheidsregelingen kan beschouwd 
worden als een “scheve verdeling van welvaart” en zou op zich het overheidsingrijpen 
rechtsvaardigen. 
 
5.8.6.3 Is er reden om gedrag te corrigeren? 
Een groter gebruik van bepaalde goederen dan bedoeld door bepaalde groepen kan aanleiding 
zijn om gedrag te corrigeren.  
Vangnetters maken naar verhouding meer gebruik van de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
dan reguliere werknemers. Het is echter zeer de vraag wiens gedrag correctie behoeft: 
werkgevers, werknemers of uitvoerder van de ZW en de Wet WIA. Uit de analyse van de 
vangnetproblematiek mag blijken dat een correctie van het handelen van het UWV voor de 
hand had gelegen. 
 
5.8.6.4 Is er sprake van marktfalen? 
Van marktfalen in dit kader spreekt het IAK in dit kader onder meer ook ten aanzien van het 
gebruik van publieke of collectieve goederen.  
Letterlijk lijkt ten aanzien van de oorzaak, aard en de omvang van de vangnetproblematiek 
eerder sprake van een falende overheid in zijn controle of een zelfstandig bestuursorgaan zijn 
taken wetconform uitvoert. 
 
5.8.6.5 De nuloptie 
Bij de “nuloptie” wordt nagegaan welke de gevolgen, en dan vooral de nadelen, zijn indien de 
overheid geen nieuw beleid maakt.  
Het antwoord in het geval van de vangnetproblematiek hangt af van de vraag of “geen beleid” 
ook inhoudt dat de ZW en de Wet WIA ten aanzien van vangnetters wetsconform wordt 
uitgevoerd. Onderzoek naar deze optie lijkt niet te zijn overwogen. 
 
5.8.7 Vraag 6: Wat is het beste instrument? 
Na de constatering dat overheidsinterventie wenselijk is om het beleidsdoel te bereiken wordt 
nagegaan welk instrument daarvoor het meest aangewezen is. De volgende aspecten dienen 
hierbij aan de orde te komen. 
 
5.8.7.1 Keuze beleidsinstrumenten 
Het IAK bevat een alfabetische lijst van 77 beleidsinstrumenten, variërend van “algemene 
voorwaarden” tot “zelfregulering”. Deze instrumenten zijn weer onderverdeeld in 11 
categorieën. De keuze van het instrument dient gebaseerd te zijn op een integrale afweging 
van haar mogelijkheden, risico’s en de geboden ruimte vanuit het oogpunt van de hierna te 
bespreken rechtmatigheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid. 
Ten aanzien van de voormalig werkgevers heeft de overheid in het geval van de Wet BeZaVa 
gekozen voor een “financiële prikkel” uit de categorie “financiële sturing”. Gezien de in deze 
scriptie besproken problematiek zal het niet verbazen dat de voorkeur uit had moeten gaan 
naar “naleving”, “handhaving” en/of “toezicht op gedecentraliseerde taken” uit de categorie 
“naleving en handhaving”.  
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5.8.7.2 Rechtmatigheid 
Bij de rechtmatigheidstoets wordt beoordeeld welke ruimte nationale en internationale 
wettelijke kaders bieden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Grondwet, unierechtelijke 
verplichtingen, algemene rechtsbeginselen, algemene nationale wetgeving en 
wetsontwerpeisen. 
Strijdigheid met deze genoemde kaders valt in het geval van de Wet BeZaVa niet te 
verwachten. In de hier gebruikte betekenis heeft ze geen betrekking op de oorzaak van de 
vangnetproblematiek, waarbij waarschijnlijk strijdigheid van het rechtsbeginsel “ieder dient 
zich aan de wet te houden”, zelfs het UWV, voor problemen zou hebben kunnen zorgen. Een 
ander rechtsbeginsel dat mogelijk in het geding lijkt is het “beginsel van contractvrijheid”. De 
doorbetalingsplicht via premiedifferentie die tot 12 jaar kan doorlopen zet de vrijheid tot het 
afsluiten van tijdelijke contracten onder druk. Deze doorbetalingsverplichtingen worden door 
werkgevers als disproportioneel ervaren. Het instrument van premiedifferentiatie sluit op zich 
wel aan bij in het verleden doorgevoerde wetgevingssystematiek op dit gebied zoals de 
WULBZ, PEMBA en WVLZ. 
Strijd met bepalingen uit het ILO-verdrag 121 was volgens de Regering niet aan de orde. De 
daarin vermelde begrenzing bleek een aanbeveling en geen bindend voorschrift. 
 
5.8.7.3 Doelmatigheid 
Een heldere en volledige onderbouwing van de doelen van beleid is van belang voor het 
beoordelen van de doelmatigheid van dit beleid. De kern van de doelmatigheidsanalyse is het 
afwegen van de directe, indirecte, gewenste en ongewenste gevolgen van de maatregel. Dit 
kan geschieden door middel van een kosten-batenanalyse. 
In het geval van de Wet BeZaVa is geen expliciete doelmatigheidstoets uitgevoerd. Het 
ministerie was zich blijkbaar wel bewust van mogelijk risicomijding- en selectiegedrag als 
gevolg van de wet. Ze gaf onderzoeksbureau Astri opdracht hier onderzoek naar te verrichten. 
Dit bestond uit een magere survey van de literatuur zonder empirisch onderzoek waarop geen 
finaal oordeel gegeven kon worden over toegenomen mijding of selectie. Dit maakt de 
wetenschappelijke basis voor dit wetsontwerp flinterdun. Uit de in deze scriptie gebruikte 
simpele enquête blijkt toch dat op vrij eenvoudige wijze voor deze wet essentiële informatie 
betreffend gedrag verkregen had kunnen worden. Uit de resultaten blijkt dat ook grote 
werkgevers gaan mijden en selecteren. Dit staat in scherp contrast tot de stelling in de MvT 
dat dit gedrag vooral bij kleine werkgevers gezien word, welke stelling bij de recente 
beantwoording van de Minister op de Kamervragen herhaald werd. 
 
5.8.7.4 Uitvoerbaarheid 
Al vroeg in het wetgevingsproces, zelfs voorafgaand aan de beleidskeuze, kan een 
uitvoerbaarheids- of uitvoeringsanalyse verricht te worden om te beoordelen of organisaties 
of instanties, die onder het komende nieuwe beleid een rol of verplichting krijgen, hiermee uit 
de voeten kunnen. Nadat het beleid in concept gereed zal een uitvoerder een verplichte 
uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) moeten verrichten. 
Ten aanzien van de Wet BeZaVa is het onduidelijk of een uitvoeringsanalyse verricht is 
voorafgaand aan de beleidskeuze. Een U&H-toets is wel verricht door het UWV (zie par 5.6). 
De positieve uitkomst wekt geen verbazing, daar in de Wet BeZaVa re-integratieverplichtingen 
van het UWV ten aanzien van vangnetters onder de ZW en de Wet WIA worden overgeheveld 
naar de voormalig werkgevers en haar taken als zodanig verlicht worden van uitvoering naar 
controle. 
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5.8.7.5 Beleid invoeren 
Onder het beleid uitvoeren wordt in dit kader het beschrijven van stappen bedoeld om van 
uitgangssituatie naar de gewenste situatie te komen. Er dient een balans gevonden te worden 
tussen enerzijds beleidscontinuïteit en de mogelijkheid tot tussentijds bijstellen van het beleid. 
Het betreft vooral voorbereiding, timing en afstemming van de verschillende stappen. 
De Wet BeZaVa wordt in een aantal stappen ingevoerd met een voorlopig eindpunt per 2016. 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 met het tijdspad van de diverse maatregelen. 
 
5.8.8 Vraag 7: Wat zijn de gevolgen? 
Beleid en regelgeving vertonen, naast beoogde gevolgen voor bijvoorbeeld burgers, bedrijven, 
en overheid, vaak ook ongewenste neveneffecten. Het belang om deze gevolgen, 
neveneffecten en de verhouding hiertussen vooraf in kaart te brengen lijkt vanzelfsprekend. 
Voor het beoordelen van effecten voor bedrijven is een Bedrijfseffectentoets (BET) ontwikkeld. 
Indien beleid zal ingrijpen in de werking van de markt, dan maakt een Markteffectentoets 
verplicht onderdeel uit van de BET. Ook administratieve lasten, inhoudelijke nalevingskosten 
en overige regeldrukeffecten dienen in kaart te worden gebracht.  
Daarnaast dienen effecten van nieuw beleid gemonitord en geëvalueerd worden om eventuele 
bijstellingen door te voeren, vooral bij het ontbreken van inzicht in de mogelijke gevolgen van 
het beleidsvoorstel. Een evaluatie kan ex ante of ex post verricht worden. 
Het onderzoek naar de gevolgen, de monitoring en de evaluatie van de Wet BeZaVa maakt een 
zeer magere indruk. De Minister demonstreerde tijdens de Parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel een grote weerstand tegen deze monitoring en evaluatie onder andere wegens 
vermeende capaciteitsproblemen voor het ambtelijk apparaat. Uit de werkgeversenquête 
Modernisering Ziektewet of Wet BeZaVa blijkt dat ten aanzien van de maatregelen richting 
werkgevers naast de beperkte gewenste werking ook ernstige neveneffecten kunnen 
optreden. Slechts weinig werkgevers overwegen de door de wetgever verhoopte re-integratie-
inspanningen gericht op het tweede spoor en de meerderheid zal evident mijding- en 
selectiegedrag vertonen. Een BET is niet verricht. Eveneens ontbreekt een Markteffectentoets 
terwijl effecten op de arbeidsmarkt en de verzekeringsmarkt te verwachten zijn. Een eerste 
evaluatie van de wet staat echter pas gepland in 2016. Daarnaast ligt de vraag voor wat er 
precies gemonitord en geëvalueerd kan worden nu gedifferentieerde informatie over de 
verschillende vangnetgroepen sinds 2009 niet wordt bijgehouden in de gepubliceerde cijfers. 
De negatieve effecten, als risicomijding en risicoselectie, spelen zich af buiten het zicht van de 
cijfers en zijn als zodanig nauwelijks te monitoren, behoudens door middel van enquêteren. 
 
5.9 Conclusies met betrekking tot de Parlementaire behandeling en de analyse langs het IAK 
Uit de analyse van de Parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BeZaVa en de analyse 
van het wetgevingsproces langs het IAK kunnen de volgende conclusie getrokken worden. 
1. Literatuuronderzoek naar de gewenste werking en ongewenste nevenwerkingen gaf 
geen uitsluitsel. Nieuw empirisch onderzoek werd niet verricht. 
2. De kritische opmerkingen van de RvS en de STAR betreffende de effectiviteit van de 
maatregelen werden door de Regering terzijde gelegd.  
3. De Parlementaire behandeling maakt een gehaaste en onzorgvuldige indruk. Het 
Parlement leek niet op de hoogte van de werkelijke omvang en kwaliteit van de 
vangnetproblematiek. 
4. De Minister gebruikte onjuiste cijfers betreffende de vangnetproblematiek. 
5. De Minister hield de uitvoeringsinstantie volledig uit de wind betreffende haar 
disfunctioneren en was inconsequent in zijn kwalificaties. 
6. De Minister was zeer terughoudend met betrekking tot de monitoring en evaluatie van 
de Wet BeZaVa. 
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7. Het stemgedrag in de Tweede en Eerste Kamer werd beïnvloed door actuele politieke 
ontwikkelingen. 
8. Het opstellen van het wetsvoorstel was op vele punten strijdig met de normen uit het 
IAK. Belangrijke spelers werden niet betrokken bij de probleemanalyse, informatie 
werd op inadequate wijze verzameld, de conclusie van de probleemanalyse was 
onjuist, de “nuloptie” is niet overwogen, diverse alternatieve beleidsinstrumenten 
werden niet expliciet overwogen wat leidde tot een onjuiste instrumentkeuze, een 
adequaat doelmatigheidstoets en een effectentoets ontbraken, en monitoring en 
evaluatie waren aanvankelijk niet in het wetvoorstel voorzien en zijn onvoldoende.  
 
5.10 Commentaar bij de Parlementaire behandeling en de analyse langs het IAK 
De behandeling van het wetsvoorstel BeZaVa in de Tweede Kamer, vlak voor het zomerreces 
en onder invloed van het Lenteakkoord, maakte een gehaaste indruk en had te lijden onder de 
politieke ontwikkelingen. Geen aandacht werd besteed aan de werkelijke cijfers rond de 
vangnetproblematiek en de beperkte ondersteunende informatie in de MvT. Ook de 
fundamentele kritiek van de RvS op de effecten van de wet kwam nauwelijks ter sprake. De 
beantwoording van de demissionaire Minister hadden op diverse punten grote verbazing 
moeten wekken. Ten eerste maken de onder de wet vallende flexwerkers niet 55% maar te 
hoogste 25% uit van de WIA-instroom. Zieke werklozen zijn geen flexwerkers en vallen ook 
niet onder de wet. Alle vangnetters worden door hem op één hoop geveegd. Daarnaast liet hij 
onvermeld dat, na het volgen van een traject zowel de re-integratiescore van zieke 
werknemers en vangnetters hetzelfde is. Er werden door het UWV te weinig trajecten 
aangeboden. Ten tweede hadden zijn opmerkingen over het functioneren van het UWV grote 
“verwondering” moeten wekken. Blijkbaar moeten alle Nederlanders zich aan de wet houden, 
maar hoeft het uitvoeringsinstituut slechts “zijn best” te doen in de uitvoering van de ZW, de 
Wet WIA en de WABZ. Dit schijnt niet onder “tekortschieten” te vallen, ondanks het 
vernietigende rapport van de IWI en de rapportages van het AStri. Ook is zijn bewering dat het 
UWV het verbeterplan volledig heeft doorgevoerd onjuist. Uit de rapportage van de Inspectie 
SZW bleek dat het WERKbedrijf nog nauwelijks werd ingezet bij de re-integratie van 
vangnetters. De achterstand in het wegwerken van WGA-beschikkingen noemt de Minister wél 
een uitvoeringsvraagstuk, terwijl de niet wetconforme uitvoering van de WBAZ dit blijkbaar 
niet is. Dit is een bizarre vaststelling. Ten derde is zijn bewering dat risicoselectie slechts op 
zou treden bij kleine werkgevers gebaseerd op de flinterdunne en niet eenduidige conclusies 
zonder empirische onderbouwing uit het AStri-rapport. Ten vierde was de weerstand van de 
Minister tegen de monitoring en evaluatie van de wet regelrecht in strijd met het IAK 
(waarover hieronder meer) en is de potentiële overbelasting van het ambtelijk apparaat een 
non-argument. 
De behandeling in de Eerste Kamer leek op een herhaling van zetten uit de Tweede Kamer. Een 
diepgaande discussie over de wetstechnische, evaluatie- en werkingsaspecten van de wet 
vond niet plaats. De nieuwe politieke context leek prioriteit te hebben. 
Het wetgevingsproces rond het wetvoorstel BeZaVa is op vele punten strijdig met de zelf 
opgelegde normen uit het IAK. De hierboven genoemde conclusies spreken voor zich. Het 
Parlement gaf niet thuis met betrekking tot haar controle van de formele aspecten van het 
wetgevingsproces. 
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HOOFDSTUK 6 EPILOOG EN BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 
 
De eerste subtitel van deze scriptie luidt: “De Wet BeZaVa of hoe een gemankeerde informatie 
en gemankeerd wetgevingsproces leidt tot een inadequate wet”. Naar mijn mening dekt deze 
titel de lading aardig. Er lijkt iets grondig mis te zijn gegaan in het proces voorafgaand en 
tijdens de wetgeving. Naast de incomplete en onjuiste cijfers, het selectieve gebruik van de 
gemankeerde beschikbare informatie, onjuiste inschatting van de vangnetproblematiek, de 
halfslachtige houding betreffende de niet wetsconforme uitvoering door het 
uitvoeringsinstituut heeft de kwaliteit van deze wet ook sterk te lijden gehad onder de 
toenmalige partijpolitieke ontwikkelingen en tijdsdruk. Bij het kabinet leek sprake van 
ongeduld en een tunnelvisie, gebaseerd op overoptimistische visioenen betreffende de 
“succesfactor werkgever”, het teruggrijpen op een beproefd instrumentarium en het halen van 
begrotingsdoelstellingen. De meerderheid van het Parlement leek zich met haar hoofd in de 
roze wolk van het Lenteakkoord te bevinden, was blind voor de beschikbare informatie en 
verrichte haar controlerende taak nauwelijks. Ook tijdsdruk door de behandeling op de laatste 
dag voor het zomerreces deed de kwaliteit geen goed. Het resultaat is een inadequate wet. 
Privaatrechtelijke aspecten zijn in deze scriptie slechts aangestipt bij de behandeling van vraag 
6 uit het IAK. Een analyse van eventuele strijdigheid met het privaatrechtelijke principe van 
contractvrijheid lijkt me op zich al de moeite van het schrijven van een afzonderlijke scriptie 
waard. Een financiële gebondenheid voor werkgevers van 12 jaar na beëindiging van een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst is op zijn minst als “opmerkelijk” te kwalificeren. 
Ook gecombineerde arbeidsmarkteffecten van de Wet BeZaVa met de Participatiewet129 en de 
Wet Werk en Zekerheid zijn in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. 
Als belangrijkste “alternatieve maatregel” had controle op een evaluatie van een wetconforme 
uitvoering van bestaande arbeidsongeschiktheidswetgeving voor de hand gelegen. 
De Wet BeZaVa bijt zich in de staart, waarvan juist de te beschermen groep kwetsbare 
werknemers het slachtoffer zullen worden. Overall zal ze leiden tot een verminderde 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt en een toename van de tweedeling tussen de insiders en 
outsiders. De wetgever is met oogkleppen op de maatregelenfuik in gezwommen. 
 
Als afsluiting van deze scriptie volgt de expliciete beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 
Vraag 1: Is de Wet BeZaVa het juiste antwoord op de het ziekteverzuim van vangnetters en 
hun instroom in de Wet WIA en/of leidt ze tot ongewenste neveneffecten? 
De Wet BeZaVa is niet het juiste antwoord op het ziekteverzuim van vangnetters en hun hoge 
Wet WIA-instroom. De Wet leidt tot een beperkt aandeel in gewenst gedrag en tot forse 
ongewenste neveneffecten. Deze neveneffecten zullen de gewenste werking te niet doen of 
zelfs overstijgen zodat de Wet zichzelf in de staart bijt. 
 
Vraag 2: Kan een verklaring voor de mogelijke gewenste en ongewenste effecten van de Wet 
BeZaVa gevonden worden in de aanleiding tot de wet en in het wetgevingsproces? 
Een verklaring kan worden gevonden in de aard en omvang van de vangnetproblematiek en in 
de kwaliteit van het wetgevingsproces. De vangnetproblematiek is grotendeels veroorzaakt 
door niet wetconforme uitvoering van het UWV en is qua omvang en aard onjuist beoordeeld 
door de Regering. Het wetgevingsproces was onvoldoende en op vele punten strijdig met de 
zelf opgelegde normen uit het IAK. Deze verklaring is indirect. De kritiek gaat niet uit naar de 
systematiek van premiedifferentiatie, doch naar de inzet hiervan in het vangnetvraagstuk.  
  
                                                        
129 Wet van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270. 
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Addendum 1 HET ZANDLOPER- OF IMRAD-MODEL VOOR EMPIRISCHE 
(RECHTS)WETENSCHAP 
 
    
Inleiding 
aanleiding 
doelstelling 
vraagstelling 
hypothesen 
operationalisatie 
 
Methode 
 
 
 
 
 
Resultaten 
 
Discussie 
samenvatting resultaten 
interpretatie resultaten 
belang 
beperkingen 
bespiegelingen 
    
 
Het zandloper-130 of IMRAD-model131 is de schematische weergave van een wijze van 
verslaglegging van empirische onderzoeksresultaten. IMRAD is een acroniem voor 
Introduction, Methods, Results And Discussion. De volgorde kan idealiter als een weerslag van 
het onderzoeksproces gezien worden, de praktijk toont meestal een ander beeld. Daarnaast 
zijn variaties op dit model mogelijk. 
Het bovenste brede deel omvat de introduction (inleiding) met de aanleiding, doelstelling, 
(impliciete of expliciete) hypothesen en  vraagstelling van het onderzoek. 
Het smalle deel bestaat uit de methods (methodologie) en de results (onderzoeksresultaten). 
Methods kan eventueel voorafgegaan worden door het item “materials”, bijvoorbeeld een 
beschrijving van de onderzoekspopulatie. 
Het onderste brede deel van de zandloper bevat de discussion (discussie) met de samenvatting 
of conclusies, de interpretatie, het maatschappelijk belang, de beperking van het onderzoek of 
methodieken en eventuele bespiegelingen. 
   
                                                        
130 Van den Bos, 2014. De figuur is overgenomen uit de inaugurele rede “Kijken naar het recht” bij de aanvaarding van de 
leerstoel Empirische rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht. 
131 Sollaci & Pereira, 2004. 
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Addendum 2 WERKGEVERSENQUÊTE MODERNISERING ZIEKTEWET OF WET BEZAVA 
 
Inleiding, vragenlijst en antwoordalternatieven 
 
Inleiding 
 
Tussen 1999 en 2009 is onder invloed van wetgeving (zoals de Wet WIA, de Wet Verbetering 
Poortwachter, de WULBZ en de WVLZ) in instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen met 
71% gedaald. Het verzuim en instroom in de Wet WIA onder vangnetters (werknemers zonder 
werkgever: uitzendkrachten, WW’ers en ziek uit dienst’ers) blijft echter onveranderd hoog. Per 
2013 is hierom de Wet Modernisering Ziektewet of Wet BeZaVa in werking getreden. Deze wet 
bevat maatregelen voor werkgevers en werknemers. De kosten voor zieke vangnetters worden 
via individuele premiedifferentiatie doorgerekend aan grotere werkgevers. Voor de Ziektewet 
geldt dit voor 2 jaar en voor de WGA voor 10 jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid eigen 
risicodrager te worden. 
 
Middels deze korte en eenvoudige enquête onder werkgevers willen we een indruk krijgen van 
enkele gevolgen van deze wet. Het invullen zal ongeveer 10 minuten in beslagnemen. De 
verkregen gegevens zullen door de onderzoeker anoniem, vertrouwelijk en slechts voor 
statistische analyse gebruikt worden. Koppelverkoop zal niet plaatsvinden. Er bestaat wel de 
mogelijkheid om extra informatie over deze wetgeving te verkrijgen. 
 
Ook zullen enkele vragen gesteld worden omtrent uw bekendheid met het nieuwe 
ontslagrecht en de nieuwe Participatiewet. Deze wetten hebben ook gevolgen voor de 
arbeidsmarkt. 
 
1.1 Wilt u de uitslag van de enquête toegestuurd krijgen? 
o Ja 
o Nee 
 
Algemeen 
  
2.1 Naam Werkgever (facultatief) 
 
2.2 Emailadres indien u de uitslag van de enquête toegestuurd wilt krijgen of indien u 
voorlichting wenst 
 
2.3 Uw Branche 
 
2.4 Wat is de huidige marktsituatie van uw branche en onderneming? 
o Zeer stabiel 
o Stabiel 
o Onzeker 
o Zeer onzeker 
 
2.5 Totaal Aantal werknemers/medewerkers, eventueel een schatting 
 
2.6 Aantal werknemers in vaste dienst, eventueel een schatting 
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2.7 Aantal werknemers in tijdelijke dienst, eventueel een schatting 
 
2.8 Aantal uitzendkrachten, eventueel een schatting 
 
2.9 Aantal ZZP’ers, eventueel een schatting 
 
2.10 Aantal stagiaires, eventueel een schatting 
 
2.11 Aantal werknemers met een No-riskpolis (WAO/WIA-verleden) 
 
2.12 Wat was vóór de invoering van de Wet BeZaVa in 2013 uw situatie ten aanzien van de 
eerste twee ziektejaren? 
o Ik had een verzuimverzekering 
o Ik had géén verzuimverzekering 
o Onbekend 
 
2.13 Wat was vóór de invoering van de Wet BeZaVa in 2013 uw situatie ten aanzien van de 
WGA? 
o Ik was eigen risicodrager met verzekering 
o Ik was eigen risicodrager zonder verzekering 
o Ik zat in het publieke bestel (UWV) 
 
De Wet BeZaVa Algemeen 
 
3.1 Bent u bekend met het BESTAAN van de Wet BeZaVa? 
o Bekend vóór 2013 
o Bekend mee geworden in 2013 
o Bekend mee geworden na 2013 
o Onbekend 
 
3.2 Bent u bekend met de INHOUD van de Wet BeZaVa? 
o Geheel bekend 
o Grotendeels bekend 
o Deels bekend 
o Nauwelijks bekend 
o Onbekend 
 
3.3 Bent u bekend met de GEVOLGEN VOOR DE EIGEN ONDERNEMING van de Wet BeZaVa? 
o Geheel bekend 
o Grotendeels bekend 
o Deels bekend 
o Nauwelijks bekend 
o Onbekend 
 
3.4 Hebt u voorlichting gehad of informatie opgezocht over de Wet BeZaVa? 
o Voorlichtingsbijeenkomst bezocht 
o Zelf informatie opgezocht, bv op internet 
o Anders 
o Geen voorlichting gehad of informatie opgezocht 
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3.5 Hoe beoordeelt u de invoering van de Wet BeZaVa? 
o Goede maatregel 
o Neutraal 
o Slechte maatregel 
o Zeer slechte maatregel 
o Geen mening 
 
3.6 Hoe beoordeelt u de Wet BeZaVa in relatie tot de Wet WIA/Wet Verbetering 
Poortwachter? 
o De Wet BeZaVa beoordeel ik positiever 
o De Wet BeZaVa beoordeel ik als even positief/negatief 
o De Wet BeZaVa beoordeel ik als negatiever 
o Geen mening 
 
3.7 Welke situatie is heden voor u van toepassing ten aanzien van de eerste twee ziektejaren? 
o Ik ben eigen risicodrager voor de Ziektewet met verzekering 
o Ik ben eigen risicodrager voor de Ziektewet zonder verzekering 
o Ik zit in het publieke bestel voor de Ziektewet (UWV) 
o Onbekend 
 
3.8 Welke situatie is heden voor u van toepassing ten aanzien van de WGA? 
o Ik ben eigen risicodrager voor de WGA met verzekering 
o Ik ben eigen risicodrager voor de WGA zonder verzekering 
o Ik zit in het publieke bestel voor de WGA (UWV) 
o Onbekend 
 
Aannamebeleid medewerkers 
 
Bij aanname van personeel selecteerden wij vóór de Wet BeZaVa vooral op: 
 
Voor vraag 4.1 – 4.10 en vraag 4.12 – 4.21 wordt gebruik gemaakt van een Likert scale 
o 1 geen rekening houdend 
o 2 bijna geen rekening houdend 
o 3 neutraal 
o 4 enigszins rekening houdend 
o 5 volledig rekening houdend 
 
4.1 Indruk bij het sollicitatiegesprek 
 
4.2 Indruk vermeende gezondheid kandidaat 
 
4.3 Opleiding en kwalificaties 
 
4.4 Werkervaring in soortgelijke functies 
 
4.5 Leeftijd 
 
4.6 WAO/WIA/Wajong-verleden 
 
4.7 Ziekteverzuim in verleden indien bekend 
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4.8 Risicovol gedrag zoals sporten of hobby’s 
 
4.9 Referenties bij vorige werkgevers 
 
4.10 Overige kenmerken 
 
4.11 Gaat u anders dan voorheen selecteren onder de Wet BeZaVa? 
o Strikter 
o Hetzelfde 
o Niet van toepassing 
 
Indien u strikter gaat selecteren als gevolg van de Wet BeZaVa, waarop selecteert u dan? 
 
4.12 Indruk bij het sollicitatiegesprek 
 
4.13 Indruk vermeende gezondheid kandidaat 
 
4.14 Opleiding en kwalificaties 
 
4.15 Werkervaring in soortgelijke functies 
 
4.16 Leeftijd 
 
4.17 WAO/WIA/Wajong-verleden 
 
4.18 Ziekteverzuim in verleden indien bekend 
 
4.19 Risicovol gedrag zoals sporten of hobby’s 
 
4.20 Referenties bij vorige werkgevers 
 
4.21 Overige kenmerken 
 
4.22 Geef uw oordeel over de volgende stelling: bij twijfel over de bedrijfseconomische 
omstandigheden neem ik geen (tijdelijk) personeel aan vanwege de mogelijke gevolgen van de 
Wet BeZaVa. 
o Geheel mee eens 
o Mee eens 
o Neutraal 
o Mee oneens 
o Geheel mee oneens 
o Niet van toepassing 
 
4.23 Geef uw oordeel over de volgende stelling: door de Wet BeZaVa bied ik nieuw personeel 
gelijk een vast contract aan. 
o Geheel mee eens 
o Mee eens 
o Neutraal 
o Mee oneens 
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o Geheel mee oneens 
o Niet van toepassing 
 
Beleid tijdens dienstverband onder de Wet BeZaVa 
 
5.1 Hebt u een ziekteverzuimbeleid? 
o Ja, ik heb een integraal schriftelijk ziekteverzuimbeleid 
o Ja, ik heb een beperkt ziekteverzuimbeleid 
o Nee, ik heb geen ziekteverzuimbeleid 
 
5.2 Gaat u door de Wet BeZaVa preventieve maatregelen nemen/intensiveren voor AL UW 
personeel? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
 
5.3 Gaat u door de Wet BeZaVa preventieve maatregelen nemen/intensiveren voor AL UW 
TIJDELIJKE personeel? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
 
 
5.4 Gaat u door de Wet BeZaVa preventieve maatregelen nemen/intensiveren op INDIVIDUEEL 
NIVEAU VOOR TIJDELIJK PERSONEEL? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
 
 
5.5 Gaat u door de Wet BeZaVa intensiverende maatregelen nemen ten aanzien van een zieke 
tijdelijke contractant, bijvoorbeeld middels verzuimgesprekken of verzuimbegeleiding? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
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5.6 Gaat u door de Wet BeZaVa organisatorische maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld 
opsplitsing? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
 
 
Beleid bij einde dienstverband onder de Wet BeZaVa 
 
6.1 Vergewist u zich, in het kader van nawerking, ervan dat bij het einde van een tijdelijk 
dienstverband uw werknemer een WW-aanvraag doet? 
o Ja 
o Nee 
o Ik weet niet wat nawerking is 
o Niet van toepassing 
 
6.2 Wat doet u ten aanzien van een zieke werknemer bij het einde van het dienstverband? 
o Begeleiden naar andere baan 
o Ik ga een bijzonder beding voor deze situatie opnemen in de tijdelijke contracten 
o Nieuw tijdelijk contract 
o Vaststellingsovereenkomst aanbieden of andere vorm van uitkopen 
o Zelf begeleiden, Eigen Risicodrager 
o Ziek uit dienst melden bij UWV (publiek verzekerd) 
o Weet niet 
o Niet van toepassing 
 
6.3 Blijft u een werknemer die Ziek uit Dienst is gegaan volgen wat betreft zijn 
arbeidsongeschiktheid? 
o Zeker wel 
o Waarschijnlijk wel 
o Zeker niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Weet nog niet 
o Niet van toepassing 
 
Het Ontslagrecht en de Participatiewet 
 
7.1 Hoe lang bent u bekend met de discussie over het duale ontslagrecht? 
o 1 jaar 
o 1-5 jaar 
o 5-10 jaar 
o Langer dan 10 jaar 
o Ik ben hier niet mee bekend 
 
7.2 Bent u bekend met de aanstaande veranderingen ten aanzien van het ontslagrecht in de 
Wet Werk en Zekerheid? 
o Ik bekend met de inhoud van de komende veranderingen in het ontslagrecht 
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o Ik ben ermee bekend dàt het ontslagrecht veranderd, maar ken de details niet 
o Ik ben hier niet mee bekend 
 
7.3 Wat is naar u mening het effect van de veranderingen in het ontslagrecht? 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt neemt toe 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt blijft gelijk 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt neemt af 
o Geen mening 
o Niet mee bekend 
 
7.4 Bent u bekend met de komende nieuwe Participatiewet? 
o Ik ben bekend met de inhoud van de komende nieuwe Participatiewet 
o Ik ben ermee bekend dàt er een nieuwe Participatiewet aankomt, ken de details niet 
o Ik ben hier niet mee bekend 
 
7.5 Wat is naar uw mening het effect van de komende nieuwe Participatiewet? 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt neemt toe 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt blijft gelijk 
o De flexibiliteit van de arbeidsmarkt neemt af 
o Geen mening 
o Niet mee bekend 
 
7.6 Hebt u naar aanleiding van deze enquête nog aanvullende opmerkingen of commentaar? 
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Addendum 3 TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 4 
 
Tabellen bij “Project ‘Weg naar de WIA’”. Vergelijking tussen negen maanden zieke 
vangnetters en werknemers” (par 4.3). 
Tabel 4.1 toont de geanalyseerde vangnetpopulatie uit 2007 en 2012, welke grote verschillen 
laat zien in deelnemende WW’ers en eindedienstverbanders. Vooral het beperkte aandeel 
WW’ers in 2012 is opvallend in het licht van de crisis. 
 
Tabel 4.1 Verdeling geanalyseerde vangnetters 2007 en 2012 
 2007 2012 
WW’ers 51% 39% 
Uitzendkrachten 13% 13% 
EDV’ers 36% 48% 
 
Tabel 4.2 toont de demografische kenmerken van de ondervraagde zieke vangnetters en 
werknemers. 
 
Tabel 4.2 Demografische kenmerken vangnetters versus werknemers 
 Vangnetters Werknemers 
Alleenstaand 39% 27% 
Kostwinner 53% 61% 
Lage opleiding 37% 27% 
Allochtoon 25% 13% 
Laag inkomen 52% 21% 
 
Tabel 4.3 geeft data in relatie tot de (ervaren) gezondheid van vangnetters en werknemers. 
 
Tabel 4.3 Gezondheid vangnetters versus werknemers 
 Vangnetters Werknemers 
Slechte ervaren gezondheid 37% 14% 
Verslechtering gezondheid 33% 18% 
Verwachting toename klachten 11% 5% 
Langere klachtenhistorie 52% 34% 
Privéomstandigheden 22% 13% 
Wachttijden curatieve zorg 47% 40% 
Fysieke klachten 45% 36% 
Psychische klachten 38% 33% 
 
Tabel 4.4 toont de verschillen in arbeidsmarktpositie van de vangnetters en werknemers. 
 
Tabel 4.4 Arbeidsmarktpositie vangnetters versus werknemers 
 Vangnetters Werknemers 
Kort arbeidsverleden 25% 13% 
Niet aan het werk 86% 24% 
Minder hervattingspogingen 16% 77% 
Noemen belemmeringen 55% 24% 
 
Tabel 4.5 geeft verschillen in verzuimbegeleiding tussen de vangnetters en werknemers weer. 
 
Tabel 4.5 Verzuimbegeleiding vangnetters versus werknemers 
 Vangnetters Werknemers 
Verzuimbegeleiding ontvangen 53% 86% 
Werkhervattingsactiviteiten 37% 50% 
Probleemanalyse 22% 67% 
Plan van Aanpak 23% 63% 
Kleinere eigen invloed 53% 24% 
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Tabel 4.6 presenteert een discriminantanalyse van de verschillen tussen vangnetters versus 
werknemers. 
 
Tabel 4.6 Discriminantanalyse verschillen vangnetters versus werknemers 
  VANGNETTERS 
Volgorde onderscheidend vermogen Laag persoonlijk inkomen 
 Ontbreken begeleiding 
 Belemmerende omstandigheden 
 Negatieve gezondheidsperceptie 
 Allochtoon zijn 
 Geen partner 
 Kort arbeidsverleden 
  
Geen onderscheidend vermogen Leeftijd, geslacht, opleiding 
 
Tabel 4.7 presenteert een discriminantenanalyse van de verschillen tussen uitzendkrachten en 
overige vangnetters binnen de groep vangnetters. 
 
Tabel 4.7 Discriminantanalyse verschillen uitzendkrachten versus overige vangnetters 
 UITZENDKRACHTEN 
Volgorde onderscheidend vermogen Jongere leeftijd 
 Vaker niet-westerse achtergrond 
 Betere gezondheidsperceptie 
 Minder belemmerende omstandigheden 
 Geen partner 
  
Geen onderscheidend vermogen Inkomen, arbeidsverleden, opleiding, geslacht 
 
Tabel 4.8 presenteert een multivariate analyse van determinanten van de 
gezondheidsperceptie bij negen maanden ziekte.  
 
Tabel 4.8 Multivariate analyse gezondheidsperceptie vangnetters bij 9 maanden ziekte 
 GOEDE GEZONDHEIDSPERCEPTIE VANGNETTERS 
Kans verhogende factoren Jongere leeftijd 
 Hogere opleiding 
 Autochtoon zijn 
 Positieve verwachting gezondheidsklachten 
 Afwezigheid belemmerende omstandigheden 
 Begeleiding 
 Afwezigheid psychische klachten 
 
Tabel 4.9 presenteert een multivariate analyse van determinanten betreffende 
werkhervattingspogingen.  
 
Tabel 4.9 Multivariate analyse werkhervattingspogingen vangnetters bij 9 maanden ziekte 
 WERKHERVATTINGSPOGINGEN VANGNETTERS 
Kans verhogende factoren Begeleiding 
 Goede gezondheidsperceptie 
 Vrouwelijk geslacht 
 Autochtoon zijn 
 Jongere leeftijd 
 Hoger persoonlijk inkomen 
 Hogere opleiding 
 Afwezigheid belemmerende omstandigheden 
 Langer arbeidsverleden 
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Tabel 4.10 toont een analyse van de kans op (deels) hervatten van het werk door vangnetters 
bij 9 maanden ziekte.  
 
Tabel 4.10 Analyse kans op (deels) hervatten werk vangnetters bij 9 maanden ziekte 
 KANS OP WERKHERVATTING (en verschil) 
Gemiddelde vangnetter 8% 
  
Positieve gezondheidsperceptie 14% (+6%) 
Positieve gezondheidsverwachting 16% (+8%) 
Hoger inkomen 10% (+2%) 
Afwezigheid belemmeringen 10% (+2%) 
Manlijk geslacht 5% (-3%) 
Afwezigheid begeleiding 4% (-4%) 
Allochtoon zijn 6% (-2%) 
 
Tabel 4.11 toont een analyse van de kans op (deels) hervatten van het werk door werknemers 
bij 9 maanden ziekte. 
 
Tabel 4.11 Analyse kans op (deels) hervatten werk reguliere werknemers bij 9 maanden ziekte 
 KANS OP WERKHERVATTING (en verschil) 
Gemiddelde reguliere werknemer 71% 
  
Positieve gezondheidsperceptie 85% (+14%) 
Negatieve gezondheidsverwachting 38% (-33% 
Hoger inkomen 76% (+5%) 
Aanwezigheid belemmeringen 65% (-6%) 
Manlijk geslacht 67% (-4%) 
Afwezigheid begeleiding 42% (-29%) 
Allochtoon zijn 67% (-4%) 
 
 
Tabellen bij “Profilering langdurig zieke vangnetters. Kenmerken en begeleiding van de 
vangnetpopulatie op basis van dossieronderzoek” (paragraaf 4.4). 
 
Tabel 4.12 vermeldt de verdeling van de WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders. 
 
Tabel 4.12 Verdeling geanalyseerde langdurig zieke vangnetters 
WW’ers 27% 
Uitzendkrachten 19% 
Eindedienstverbanders 54% 
 
Tabel 4.13 vermeldt de onderscheiden profielgroepen binnen de langdurig zieke vangnetters 
en hun procentuele verdeling. 
 
Tabel 4.13 Zes profielgroepen binnen langdurig zieke vangnetters 
Lange baanlozen 10% 
Draaideuren 11% 
Persoonlijkheidsbelemmerden 22% 
Privé-gestressten 17% 
Kansrijken 22% 
Overigen/geen bijzondere kenmerken 40% 
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Tabel 4.14 vermeldt de 8 hoofdvormen van begeleiding aan vangnetters door het UWV. 
 
Tabel 4.14 Hoofdvormen begeleidingsinzet vangnetters 
1. Eerste poortwachterstappen 
 
Termijn probleemstelling, probleemanalyse en plan van 
aanpak 
2. Intensiteit start begeleiding 
 
Aantal 1ste half jaar contacten verzekeringsarts, 
arbeidsdeskundige en re-integratiebegeleider 
3. Intensiteit sociaal-medische begeleiding 2de 
ziektejaar 
Aantal contacten verzekeringsarts en re-integratiebegeleider 
4. Intensiteit begeleiding arbeidsdeskundige 2de 
ziektejaar 
 
5. Wel/geen passend werk verrichten ZW-periode  
6. Inkoop interventie/traject gericht op herstel  
7. Inkoop interventie/traject gericht op verkleining 
afstand arbeidsmarkt 
 
8. Inkoop interventie/traject gericht op werkhervatting  
 
 
Tabel 4.15 vermeldt de onderzochte uitkomstmaten voor de verschillende 
begeleidingsvormen. 
 
Tabel 4.15 Onderzochte uitkomstmaten 
1. Situatie moment instroom in ZW Beperken uitkeringslasten en preventie WIA-instroom 
2. Verkleining afstand arbeidsmarkt Beperken WW-uitkeringslast en werken aan perspectief 
3. Werken ná instroom in ZW Beperken WW-uitkeringslast en werken aan perspectief 
 
